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С т а р ы й 
Р о д а м и * м гааамм повтора г 
МАЯУА, 8ваг Лп . , (Вышгорадсхм у») ИВ 1. 
'̂ Нв̂ Л̂ Мв̂ МЭЛЪ̂  М̂̂ш 
Рвдакторь принимаете отъ 12—4 Глави. конт. отжр. отъ 8—1 
Вея корреспондента аДрвеуетяя ия редаяцИо 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-
чеорянятыя и у яство не яозвгоягойрт*» 
Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 
Выходить по вториикамъ, 
чатваргляи-ь и субботаииъ 
а* веетавкей на 1 и**и ТВ и и т ш ка : «в«, м и. 
№ 143(324). Суббота, 10 декабря 1927 г. 
} и/* п 1 от. яв <Н «ур. 3 « 
I *!*. ш% 1 «г. м И» «тр.* я. 
1 м/м. •» 1 «т. 6 и. 
Щна номера 7 ^арокъ 
„СКЭТИНГЪ" "Сегодня ве.чапрадь. Ма виранЪ! высоко хуДожественныхъ кино произведений: Пора«ит«льио« »р»лищ*1 
нПАРАДЪ СМЕРТИ" 
^IИе В<8 Рагас1е а. <&**И*1Й П а р « Л * ) . Гранд) зное мфов.е тв рсн!в „Рапате! Ш т " въ !2-тя « т . по грсмко 
ЛАУРЕНЦВ СТАЛИ НГСЪ. Въ гл. ропяхъ: •ыд*ющ!еся артисты красавцы Кепее Айогев 
н* шуме-шему, военно любовному роману 
и ^ Ь п СШЬей. 
Демонстрант картины сопровождается струкнымъ оркеетгромъ язъ Внп чвловекъ—лучшнхъ музыкальны» силъ гор. Нервы. 
• Русск1я организуй протестуютъ противъ 
травли гаа. „ВЪсти Дна" русск. двпутатюъ. 
ПМСЫЙО ВЪ РЕДШ:Щ 
Т а л а ф о к * 
1 - ^ 
Два большихъ #Мх*риклнскихъ 
общества ,Амё0й1санск|я телефония* 
и телеграфная компан|я* я .В^стич-
нан адтр. ; .деадотрм. 
ваюгъ проектъ устрой тва под в >д< 
ныхъ кабелей длй^1йефошыхъ со-
0бщея1й череэъ океанъ Одйнъ на* 
бель будетъ йрадожёнъ въ Атлвн-
тмескомъ, другой въ Тихоне океа­
не . Сйвдаигатъ над1Цтсв^ «ристушггь 
къ началу постройки черезъ два 
года. 
Въ четвергъ, б дек.» въ пемещ. 
Русскаго клуба состоялось собрате 
представителей русскихъ обществен. 
оргамизаЦдй г. Нарвы. Собрате бы* 
ло с а в в л о Нарв, Огд Русск. Нац. 
Союза во вопросу о вредной для 
русск» населен!* деятельности г&з. 
ввести Д а я \ Было представлено 16 
организаций, ПредсФдателемъ собра-
в1я взбирается Г. Давиденковъ, сек-
ретаремъ И. СергЬевъ. 
Изъ доклада, сделаинаго членомъ 
Н.О.Р.Н,С, выяснилось, что газ. „ВЪ» 
сти Дня* систематически искажаетъ 
деятельность русской парламентской 
фракц.и, Р. Н. Союза, а также не* 
правильно освЪщяетъ вопросы цер­
ковной жизни, ч%мъ сознательно 
•носить разног лас!е въ среду русск. 
иаселен1я. Принимая все вто во вни­
мание, собраЫе нашло, что наорав* 
МыНе гаа. , В . Д." не можетъ быть 
оставлено безъ протеста. 
Присутствовавшими единогласно 
ври одномъ воздержавшемся была 
вынесена резолюШя протеста, текстъ 
которой мы иом-Ьщаемъ въ втомъ 
номер*. 
ЗагЬмъ собран1е, заслушавъ пе­
редовую статью газ, «В. Д." отъ 5 
дек., поручню президиуму написать 
внеьмо въ редакшю газ. § В . Д." 
для опровержешя неправильнаго со-
'ОвЩПЙЯ* 
д е л о въ томъ, что вопросъ на 
Собрай1н представ, русск. организа­
ций отъ 27 ноября, о травле газ. 
. В . Д.* депутатоаъ русск. фракщи 
Госуд. Собран^, не былъ проваленъ, 
какъ о томъ пишутъ „В. Д.", а не 
обсуждался ввиду *ого, что онъ 
своевременно не былъ поставленъ 
на повестку дня, а потому делега­
ты! не з н а я аиен.й своихъ органи­
заций, не могли лично принять на 
себя его решены. 
М. Г. г. Редакторе! 
Не откажите въ любезности по­
местить въ Вашей уважаемой газе­
те , резолюцию вынесенную предста­
вителями Нарвскихъ Русскихъ об-
щественныхъ организащй на собра-
ши 8 декабря с. г. по вопросу по-
зиши, занятой газетой „ВЪсти Дня м 






Р Е 3 0 Л Ю Ц 1 Я . 
Заслушавъ докладъ правлен!я 
Н%рвскаго Отдела Русскаго Нацио­
нальна го Союза о направлении из­
дающейся въ Ревел* на русскомъ 
язык* газеты „В*сти Дня*, общее 
ссбран!е представителей 16 нарв­
скихъ общественныхъ оргинизащй 
находить: 
1. Газета »В*сти Дня 1 1 системати­
чески искажаетъ въ своихъ статьяхъ 
деятельность русской парламентской 
фракщи, Русскаго Нацюнальнаго Со­
юза и неправильно осв*щаетъ воп 
росы церковной жизни, чёмъ созна­
тельно вноситъ разногласие въ сре­
ду русскаго населен1я. 
2. Э га газета, хотя и не выра-
жаетъ м*гЫя большинства русскихъ, 
им*етъ широкое распространение, 
выходя ввидЪ безплатнаго приложе­
ния къ большой и богатой интерес-
нымъ матер*аломъ газет* „Сегодня", 
а потому направлен1е газеты „В*-
сти Дня" не можетъ быть сктавлено 
безъ протеста. 
Руководствуясь изложенными со-
о5ражен1ями, общее собрание поста-
новляетъ: . 
1. Признать ведущуюся газетой 
йВ*сти Дня* кампан!ю вредной для 
ивтересовъ русск. лаШоналън. мень­
шинства въ Эстон1и и т*хъ ц*лей 
объединен1я, которые'.столь необхо­
димы въ переживаемое время. 
2. Признать, что принятая газе­
той „В*сти Дня" система извраще-
тя ф ж т о в ъ , издевательства, напа 
докъ н инсинуащй по отношен!юкъ 
председателю русской фракцЫ Го-
сударственнаго Собр., депутату отъ 
г. Нарвы н Прннаровья нроф* М. 
А. Курчинскому и ряду другихъ об­
щественныхъ деятелей, не нмеетъ 
ничего общего съ нормальной кри­
тикой деятельности общественныхъ 
работцшювъ и является травлей, 
разсчитаяной на разгединен!е рус­
скихъ общественныхъ силъ и воз­
буждены взаимнаго недов*р1я. 
3. Настоящую резолюц!ю дове­
сти до сведен!я газетъ шСегодня" и 
„Вести Дня", а также просить ре­
дакции местныхъ и русскихъ зару-
бежныхъ газетъ поместить настоя» 
Щую реЗолюШю. 
Вместе съ этимъ общ^е собра­
т е вырзжаетъ надежду, что руко­
водящее общественные центры дру­
гихъ городовъ и месть радселешя 
русскаго меньшинства также не оста­
вить безъ должной оценки наврав* 
лев!е Газеты „Вести Дня". 
Настоящую резолюз1Ю подписа­
ли представители следующихъ ор-
ганнзаШЙ: 
За» 1дмш Мни» Д 
.ХИЩНИЦ». я1 
I НОНЦЕРТЪ 
:Р . н . с . • н . р . б . о . состоящего при Н. О. 
На 
подъ упрмявн1емъ N . АрХаИПШЬСМРО при быгШттчпъ 
уч. г-жи И. ВтЦМфЙ, г. Г. в Я Л « * « ш др. У р п т т Т\ 
Исполнены бувугь произвадвн1я: Чесноком, Цмго-
мыжсюго, Дшиовскаго, КРуШ*»с«го, 1ЙЙ*а. 
Илолитом-Иванова и др., а также ЩрсЩа м 
— МаЛОруссвЯЯ нарадныя «Асни. ~ 
ЦЧны м*стамъ отъ 150—50 м , ученячесйв вхояк б и т 25 
Предварительная продажа въ маг. , 
Начало ровно въ 0 часов* 
Во время концерта вхс-дъ въ зал* м к д о ъ . 
Отв. распорядясь М, ПАНТЕЛЪЕВЪ 
1М111Ш1ШНШ1НЯ 






- О Б У В Ь, 
а та«ж* модные ботякн н галоши въ боль-









ДрцосодскШ Соттъ Нарвск 
женского собора. 
ирыяодск. Сов. Нарвск Знаменской 
церкви. 
Приходск. Сов. Ивангородской Успен* 
ской церкви. 
Приходск Сов. Троицкой церкви. 
Св Владимирское Братства. 
Братство при Преображенсколъ сод. 
Дамокгй Благотворит. 
Щ Т Т , 
ВПК В?8ИШ, 
т г Т Т 
дамское 41 муж кое 
Ю 1вати 
и И В Ш В И М Вы пуИбг 








Нарвск. Русск. Общ. Собрате 
Нарвск. Учительское Общество. 
Попечительный Оовътъ школы при 
Льнопрядильной м—рп> 
Собр. чл Ивангор, Добр Пож. О-ва. 
Нарвск. РусаНй Народный ун—тъ. 
Спорт.-Просв. О—во фСвятогоръ' при 
Я. О. Р . Я . С. 
Наова, Почтамтская ул. , 7Э, « е м » К о к к а . 
Вудда воскрес-ь. 
Саиыя дашеаык цЪим 
II 11П1И11р. ЬЩ 
Вышгородская ул., 24. 
Книги. Разная бумага. Каниеляреж. 
прааадлежиооТа. • Иаящныя кожаннвш 
Я8Д%Л1Я. Че«ОД1НЫ н пр. 
У С И М м г а с ь лично! 
Иидусъ Кришнакурти до Сихъ 
поръ считался только .прорскаиъ". 
Но оказываетси, онъ—самъ воскрес-
ш!й Будда. 
Онъ только что прибыль въ 
Бомбей изъ Европы. мДвЙлн Экс-
прессъ* разсказываетъ о торжест-
венномъ нр!еые, оказанномъ ему. 
Молодой пророкъ въ индуссКомъ 
о д е я т и и съ расчесанными на про-
боръ длинными черными волосами, 
благосклонно вггречалъ своихъ по* 
Начвй» |%Вч. я.,по орааянтт» 
•% 3 чи Каамегкритт м. яо 
I яоаиса и ю 10ч. веч. 
ШММК 11-аО иро . 
9. 10111 Долгожданная м)ровая ПРЕМЬЕРА съ участ!емъ ЕлКЭа&вТЫ ПЙМавВОЙ, Томасъ 9 Амшоло ф о ц р а р и 9 Г. Мираидорфа и др. Шшьт 
читателей* 
Затем* настуоилъ велик1й мй* 
йевтъ. 
— Я уже не Крншвамурти— зая-
вилъ онъ — и псирерял(» въ Беэко-
нечномъ, какъ теряется река вЪ 
океане. Я внд^лъ Ёудду, я понялъ 
Будду, и ныне • семь Будда и не­
су вамъ благую в е ^ ь ; будьте чисты 
душою и теломъе 
Затемъ воскреав1й Будда аа*ч>* 
ворилъ обь макушевЧяхъ. которыйъ 
подвергаются люди. Онъ разсказалъ, 
какъ его самого пытался искусив 
ему ирсдло*или 10 ООО дол^ дьяволы 
' ' („Т^йнн монастыря ) 1^^П1^Т^ но в о^ а ^?й 
устоялъ протнвъ нскушен1я. 
д-> паден!я —сдинъ лишь шагъ. Роскошныя сцены 
Фильма, демоистрац!я которой •апрещана въ Германе! — АЦаММИЪ II 
Трагея1я нраастеенности в ъ 10 частяхъ. 
Трагедия Т%хъ, кто ПокиДаютъ семью, чтобы 
найти любовь к счастье въ бурной жизни 
н о ч ш х ъ шикарныхЪ ресторанов*. Все же 
вн^шшй блескъ обманчиэъ..: отъ роскоши 
въ столичныхъ кабарэ. 
• О Л Ш ^ м а л лампа, Нов, комед!* въ 2 акт. 
,.Ств|ы11алнК1 Июнь" 
•ыжодмтъ рАгумврмо 
3 раза выедела 
Местная жизнь. 
Панихида. 
Въ годовой день кончины бывщ» 
испектора Нарвскаго I рутасаго го* 
родского нача^ьнаго училища Геор-
Г1я Алекс*евй|а Васильева въ по* 
нед*льникъ, 12дек . , въ 7 ч. вечера, 
въ Нарвскомъ Иреображснскомъ со­
бора названнымъ училищемъ бу-
детъ отслужена панихида* 
Народный университет*. 
Въ воскресенье, И декабря! отъ 
6 до 8 ч. веч., * состоится очередная 
лекщя В. А, БлаговЪщенскаго по 
русской литератур*. 
Скарлатина. 
Въ Нарвскомъ I русскомъ гор» 
начальному училищ*, всл*дств!е за-
бол*ван!й одного изъ учениковъ 
скарлатиной, два класса (I и II) за­
крыты на 3 дня для производства 
дезинфекцШ, 
Зарамктрироа . враки» 
Въ гор. управ* съ 10 ноября но 
1 декабря зарегистрированы сл*д. 
браки: Александръ С о к к ъ - Екатери­
на Лаурманъ, Николай Ильинъ — 
Елена Афанасьева, Гельбертъ Якоб-
сонь—Едена Сильдъ. 
ЛучшШ м1ровой художественный 
шедевръ 
„ К а з а н о в а " 
„К а з а н о в а " — 
Иааиъ Монжухинъ 
Лотерея. 
Розыгрышъ лотереи Свято-Вла* 
дим!рскаго Братства состоится въ 
воскресенье, И дек., въ 12 ч. дня, 
въ здашм Братства (Русская гимназия). 
Со6ран1е пекарей. 
Въ субботу, 10 дек*, въ 3 ч. дня, 
Въ гост. „Линденъ" состоится со­
б р а т е пекарей-рабочихъ. Обсужде-
Ь1Ю аодлежитъ вопросъ о празднич-
ноиъ отдых*. 
По слухамъ, этому нововведен!ю 
составится сильная оппозиц!я въ 
лиц* влад*льцевъ пекаренъ. 
Къ о т к р ы П ю катка . 
Если услов!я погоды позволять, 
то откры-пе городск, катка состоит­
ся въ воскресенье, 11 дек. До сего 
времени открыт!е не могло состо­
яться иаъ-за мягкой погоды* 
Нововведен1емъ является пере­
становка ротонды для оркестра, ко­
торая теперь находится въ конц* 
катка у Б*дой ул. 
Переход* Народи, дома *% 
ИдМа * - р ы . 
Народный домъ Кревгольмской 
м - р ы , въ свое время переданный 
въ распоряжен.е соец1альнэго пращ* 
лешя, избраннаго изъ среды рабо-
чшгь, вновь перешелъ въ в*д*н!е 
администрацЫ м - р ы . 
Причиной къ переходу послужи­
ли постоянные споры и недоразу-
м*н!я среди членовъ правлен.я по 
вопросу о пользоваиЫ Домомъ. 
На волосом» отъ сморти. 
Въ прошлое воскресенье таксо-
моторъ № 40, направляясь на Крен-
гольмъ, на полномъ коду пере*з« 
жалъ ж.-д. пере*здъ, шлагбаумъ ко-
тораго не былъ опущенъ. С*докомъ 
въ таксомотор* находился Янъ 
Шенбергъ. 
Пере*зжая ж.-д. полотно, нахо­
д и в ш и въ автомобил* вдругъ за-
м*тили, что въ н*сколькихъ ша­
г а м отъ машины *детъ маневриро-
вавшШ паровозъ. 
Шоферу въ поогЬднМ иоиеитъ 
удалось затормозить машану, оста* 
новившуюся у самаго паровоза. 
Ъхавш.е въ такси отд*лались 
легкимъ сотряСен1емъ. 
Похищен1е м е р е ж е к * . 
Въ четверть, 8 дек., прожив, на 
Цв*точной ул., 15, Степанъ Горновъ 
заявилъ криминальной полицЫ, что 
у него украдены три рыбадовныхъ 
мережки, заложенный въ р*ку. Убы-
токъ—2600 мк. Въ краж* мережекъ 
Горнов» подозр*валъ Ивана Дру­
жинина, прожив» на Высокой ул., 
И-а. 
Немедленно у подозр*ваеиаго 
былъ произведенъ обыскъ, ори чемъ 
были найдены д в * мережки, кото­
рый Горновъ призналъ своими. 
При допрос* Дружининъ объ-
йснилъ, что мережки имъ были най­
дены въ р*к* . но не украдены. 
Л и ч н о с т ь кредитора. 
На дняхъ у мирового судьи раз­
биралось д*ло по иску Ушарова съ 
Рачика одного и того же долга по 
векселю и по долговой расписк*. 
Вексель былъ въ свое время вы­
дашь чистымъ бланкомъ въ обеэзе-
чен!е долга. 
Показан.емъ одного свид*теля 
устанавляется, что вексельный бланк* 
былъ заполненъ поел* смерти Ра­
чика. Законъ же освобождаетъ отъ 
платежа по такому векселю. Въ 
конц* концовъ достигается согла-
шен!е — Ушаровъ получить день­
га въ сумм* 7500 мк. со расписк* 
и отказываегся отъ взыскан!я по 
векселю. 





(Начало съ Мк 128) 
— Накати-и! — прокричалъ го* 
Лось. Мортиры шевелились и полза­
ли. Чф>оа*къ дв*сти людей шеве­
лились, переб*гали, присЬдали и 
вскакивали около громадныхъ ко* 
ванныхъ колесъ. Смутно мелькали 
желтые полушубки, с*рыя шинели 
и папахи, фуражки военный и за­
щитный, и син{ястудекческ!я. 
Когда Турбинъ перес*къ гран-
д1озный плацъ, четыре мортиры 
стали въ шеренгу, гляди на него 
пастью. Сп*шное учен.е возл* мор-
тиръ закончилось, и въ д в * шерен­
ги сталъ пестрый новобранный строй 
дивиз!она. 
— Господинъ кап-пи-танъ,—про-
п*лъ голосъ Мышлаевскаго,—взводъ 
ГЬтовъ. 
Ссудзинск1й появился передъше* 
ренгами, попятился и крикнулъ: 
— Л*вое плечо впередь, ша* 
гомъ маршъ! 
Строй хрустнул** колыхнулся и, 
нестройно топча ся*гъ, поплылъ. 
Замелькали мимо Турбина мно< 
п'я знакомый и типичный студенче* 
ск!я лица. Въ голов* третьяго взво-
да мелькнулъ Карась. Не зная ещё 
куда н зач*мъ, Турбинъ захрусгЬлъ 
рядомъ со взводомъ... 
Карась вывернулся изъ строя, Й 
озабоченный, идя задомъ, началъ 
Считать; 
— Л*вой. Л*вой. Ать. Ать. 
Въ черную пасть подвальнаго 
хода гимназш зм*ей втянулся строй, 
и пасть начала заглатывать рядъ за 
рядомъ. 
Внутри гямнаЫя было еще мерт-
венн*е и мрачн*е, ч*мъ снаружи. 
Каменную тишину и зыбкМ сумракъ 
брошеннаго здашя быстро разбуди­
ло вхо военнаго шага. Подъ свода­
ми стали летать как!ето звуки, точ­
но проснулись демоны. Шэрохъ и 
пискъ слышался въ тяжкомъ шаг* 
— это потревожныя крысы разбега­
лись по темнымъ закоулкамъ. Строй 
прошелъ по безконечнымъ и чер-
нымъ подвальнымъ коридорамъ, вы» 
мощеннымъ кирпичными плитами, и 
пришелъ въ громадный залъ, Гд* 
въ узк!е прор*зы р*шетчатыхъ 
окошекъ, сквозь мертвую паутину, 
Скуповато притекалъ св*тъ. 
Адовый грохотъ моюгковъ взло-
малъ молчан!е. Вскрывали деревян­
ные оконные ящики съ патронами, 
вынимали безконечныя ленты и по-
хож1е на торты круги для люисоа-
скихъ пулеметовъ. Выл*зали черные 
и сЬрые, похож.е на злыхъ кома-
ровъ, пулеметы. Стучали гайки, рва­
ли клещи, въ углу со свистомъ, что 
то р*зала пила. Юнкера вынимали 
кипы слежавшихся холодныхъ па-
йахъ, шинели въ жел*зныхъ склад* 
кахъ, негнущееся ремни, подсумки 
и фляги въ сукн*. 
— Па-а-жив*й, — послышался 
голосъ Студзийскаго. 
1ЮХищаи1е бывш. скаутом» 
документов». 
Во вторникъ, 6 дек., начальиикъ 
Нарвской дружины морскнГь скау-
тощъ Срнаковъ заявилъ криминаль­
ной полиц1и, что накаиун* вгь поло­
вин* десятаго веч. въ пом*щея1е 
дружины явился бывщШ скаутъВнк-
торъ Буйловъ и, угрожая рвольве-
ромъ дежурному скауту, вэломалъ 
ящикъ бюро, похитивъ оттуда цен­
ные документы. 
Задержанный Буйловъ показалъ 
на допрос*, что проступокъ совер-
шенъ имъ изъ мести, т. к. Сина-
ковъ обвинялъ его въ какомъ-то 
недоразум*н1и съ лотерейными би­
летами. 
Похищенные Буйловымъ доку­
менты являются купчими договора­
ми на моторныя лодки. Обвиняемый 
отрицаетъ угрозу револьверомъ, хо­
тя таковой им*лся у него при себ*. 
Викторъ Вуйловъ, 16 л., былъ 
въ свое время исключенъ изъ со­
става дружины за дурное поведете, 
Въ настоящее время оиъ заключенъ 
подъ стражу. 
Таяимюа «шкот, раиенаго. 
Положен.е ранена го а(Ъ Драк* на 
ВирскоЙ "^л. р . КЮтисд, о чемъ со­
общалось въ § Ста ромъ Нарвскомъ 
Листк** во вторникъ, настоль тя­
желое, что его пришлось отправить 
въ Ревель. 
НаиесшШ рану пока не обнару­
ж е н а 
Су*сид1* пожарным», 
Усть-Нарвскимъ м*стечковымъ 
самоуправлен1емъ назначена м*ствой 
пожарной дружии* субсид!я въ раз-
м*р* 60.000 мк. 
ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦЮ. 
М. Г. г. Редакторъ! 
Не откажите въ любезности, че­
рез* Взшу газету, принести благодар­
ность г жамъ Феклистовой, Лебедевой, 
Филипповой, Архиповой, Пикагевй и 
Г г. А. В. Чарскому, Ордынсксму, 
Чекаляиу II, Вологодскому, Панову, 
Графову, Чекалияу I, # % , Д . Исако­
ву и ис*мъ присутствовавшимъ на 
спектакл* Ив. Добр. Пож. О - в а и 
т*мъ способствовавшимъ матер!ально-
му усп*ху вечера, состоявшегося, 4 
декабря. 
Правлени. 
М. Г. г. Редакторъ! 
Правлен1е ЗаГривскаго Образова-
тельнаго О-ва #Пробужден1е" прино­
си гъ сердечную благодарность правле-
н!ю Князьсельскаго Проев. О—ва 
шМэпн\я" я членамъ этого О—ва, ра* 
душно принявшихъ нашихъ членовъ и 
содействовавших* усп*ху нашего ве­
чера, состоявшагося въ Князьсель-
скомъ Народномъ дом*, 4 декабря. 
Тов. предс*дат. А. КАЛИКОВЪ 
Секретарь И. РУЧКИНЪ. 
Общее ообран!е Оп.-Пр. Кр. 
Въ среду, 7 дек., въ Русск, Общ. 
Собраны состоялось общее со(^ан!е 
членовъ СпортлПросв. Кружка ори 
Н. О. Р. Н. С. На собран!* прйеут-
стаошало 93 члена. Предс*дателемъ 
былъ избраяъ П. Леоновъ, секрета-
ремъ Г. Лебедевъ. 
Докладъ вредекдателя П. Аксе­
нова о д*ятельности правлея!я и 
секц(й принимается къ св*д*ч!ю. 
Ввиду все увеличивающегося чи­
сла членовъ р*шено переименовать 
кружокъ въ общество, присвоивъ 
ему назван.е я Святогоръ к . Вопросъ 
о зам*и* слова секц(я русскимъ 
словомъ (кружокъ, отд*лъ) времен­
но оставлеиъ открытымъ. 
Главнымъ тормазомъ деятельно-
сти общества является отсутств.е 
средавъ , поэтому правлен!емъ ор­
ганизована лотерея на 25000 мк., 
чистый сборъ съ которой пойдетъ 
Кши ц а в ш т 
КомиоШЙ щ г о р ^ у а м в * | | | -
рабртано новое поставовШ1е, ка-
са»щ1еся аатомобнльаой 4 и ы по 
Стоящи таксомоторовъ е г Вир-
ской ул. (противъ Петербургской 
гост*) переводится на Ратушную пл. 
Путь *зды автомобилей съ Вестер-
вальской ул. на Ратушную пл. дол-
женъ совершаться по Рыцарской ул., 
а съ Ратушаой пл. на Вестерваль-
скую ул.—вдоль Школьваго плаца 
черезь Ровяйую у л ^ Путь *ады па 
наайлвлен1Ю къ вокзалу — по Вал-
г ЯЗИрй ул.; съ вокзала а ъ центръ 
города — по Лигейиой ул. Огъ Го-
на покупку инструментовъ для орга 
ИИзуемаго великорусскаго оркестра. 
Для содержац!я иом*щея!я о-ва 
в ъ должномъ оорядк* и для изго-
то^1Ю1я рукод*«1й для лотереи р * 
шеар организовал* при о-в*дамск!й 
кружокъ, въ которой сразу же за-
писщюсь 82 чел. 
Делегатами въ спортивную лигу 
набраны г. г. Аксеиовъ, Даадернковъ 
Б. и Лебедевъ, кандидатами Румян 
цевъ и Абрамовъ. 
Поел* продолжительныхъ прея!й 
большинствомъ голосовъ было вы­
несено одобрено оравлен!ю о-ва ва 
делегацию 2 хъ членовъ на собран!е 
представителей русскихъ оргаииаа-
ц(й,для выяснен!я протеста протинъ 
нападковъ газ. „В*ст* Дня* на рус­




т ь Нио, тогда 
бъ*Г 
вш^^/ШШ^ШйШ и 
родъ пб ыа0рШ) Ва! 
химстальская и Ьальская ул. 
Скорость автомобильной *ЗДЫ 
увеличена съ 16 до 26 клм. въчасъ. 
Шофферы отиыи* д*лятся ма АЧ 
знающее вс* системы мащинъ. ихъ 
механиамъ и 1>ро|^М|1е1 му 
— влад*льцы, отъ которыхъ, тре­
буется только хорошая *зда. 
Высаяаинаа Дуиа«аа на на* 
служммата» сиисхожятН!* 
Въ прошлую субботу въ нашей 
газет* сообщалось о выселеши су-
дебн. приставомъ изъ квартиры за 
неплатежъ н*коей Дунаевой, про­
живающей съ 6 ью малол*тн. Д*ть 
ми на Иаангороск. форшт., въ дом* 
№ 1 по Госпитальной ул. Въ виду 
того, что жиличка добровольно не 
оставила квартиры, ея вещи были 
выиесены иа улицу. 
Самый фактъ суроваго выселе­
на безусловно не мол», быть не от-
Л ч е а ъ в * дачати,-ярячемъ было 
указано, что безеердечными домо­
хозяевами оказались, к ъ сожал*шю, 
русские. 
Теперь же мноНя лица, знающ.я 
лично Дунаеву, просятъ насъ сооб­
щить, что вга женщина ад свое по-
веде а - отнюдь не васлужяваетъ 
какого либо къ ней снисхождешя, 
а потому упрекать въ безеердечно-
сти домохозяевъ, р*шившихся въ 
конц* концовъ выселять Дунаеву, 
совершенно не возможно. 
ПРИНАРОВЬЕ. 
(Отъ нашего корреспондента). 
Въ Кндеьсельскомъ Народному ^о* 
и* 4 дек. Загривскимъ Об#§а9*ат» 
О—вомъ «Пр^бужде^е" былъ данъ 
спектакль. Представлена была пьеса 
„Сокровище* въ 3-хъ дМств. ГаТчии-
скаго. рисующгя жизнь пете^бургскИхъ 
дворянъ въ 1918 г., когда они оста­
лись безъ слугъ и безъ хл*ба. 
Во время спектакля ощшс* 
шумъ, однако, в м * ш а ^ ь с т в ^ | | | Г . 
новь иравлен1я ^^рщыощ^^^ш. 
#Молн1я | # недоразун*н1| 
улажено н спектакль предодаришея. 
Во время неразберихи аргады оста­
новились на сцен* на свонхъ и*стахъ 
и когда въ вал* успокоилось попреж-
иему продолжали играть. т 5 
Афанаемт. 
Полпмсымйтась на 
ШШ1 №№ НИИ. 
Челов*къ шесть офицеровъ, въ 
тусклыхъ золотыхъ погона хъ, завер­
я л и с ь , какъ плауны на вод*. Что-
то выа*валъ выздоров*вш1й теноръ 
Мышлаевскаго. 
— Господинъ докторъ! - прокри­
чалъ Студзииск1й изъ тьмы,— будь­
те любезны принять команду фельд-
шеровъ и дать ей инструкщи, 
Передъ Турбннымъ тотчасъ ока­
зались двое сгудентовъ, Одинъ изъ 
нихъ, ниаеныай и взволнованный, 
былъ съ красиымъ крестомъ на ру­
кав* студенческой шинели. Другой 
—въ сЬромъ и папаха выл*зла ему 
на глаза, такъ что оиъ асе время 
поправлялъ ее пальцами. 
— Тамъ ящики съ медикамента­
ми,— проговорилъ Турбинъ,— вынь­
те изъ нихъ сумки, которыя черезъ 
плечо, и мн* докторскую съ набо-
ромъ. Потрудитесь выдать каждому 
изъ артиллеристовъ по два индивн-
дуальныхъ пакета, б*гло объяснивъ, 
какъ ихъ вскрыть, въелуча* надоб­
ности. к 
Голова Мышлаевскаго выросла 
надъ с*рыИъ» копошащимся в*чемъ« 
Оиъ вл*зъ на ящикъ, язмахнулъ 
винтовкой, лязГнулъ затворомъ, съ 
трескбмъ вйожйлъ обойму и зат*мъ, 
Ц*лясь въ окно н лязгая, лязгая и 
ц*лясь, забросалъ юикеровъ выбро* 
шейными патронами. Поел* этого, 
какъ фабрика застучала въ подвал*. 
Перекатывая стукъ и лязгъ, юнкера 
зарядили нмнтов<и. 
— Кто не ум*етЪ) оао-рожн*е, 
ючкера-а, — пъяъ МышлаенскШ, — 
объясните студ«ггамъ. 
Черезъ Головы пол*зтн ремни 
съ подсумками и фляги. 
Произошло чудо. Разношерстные 
пестрые люди превращались въ од­
нородный, компактный слой, надъ 
которымъ колючей щетиной, не­
стройно взмахивая и шевелясь, под­
нялась щетина штыков^. 
— Господь офацеровъ попрошу 
ко мн*. — гд* то прозвучалъ Студ-
ВИНСК1Й. 
Въ темнот* коридора, подъ ма­
линовый, тихонькШ звукъ шпорь, 
СтудзинЫй заговорилъ негромко: 
— Впечатл*н1я? 
.Шпоры потоптались, Мышлаев-
ск!й, небрежно и ловко, ткиувъ кон­
цами пальцевъ въ околышъ, подо* 
двинулся къ штабсъ-кааитаиу и 
сказалъ: 
— У меня во взвод* пятнадцать 
челов*къ не им*ютъ понятая о вин-
товк*. Трудновато. 
Студзинск1й вдохновенно г я Д я 
щщь то вверхъ, гд* скромно и с*-
РШШо сквозь стекло лился посл*д-
ш ! Я»деаьк1й св*тикъ, молвидъ: 
— Настроен1е? 
Оаять заговорилъ МышлаевскШ 
— Кям... кхм... Гробы на&эртили. 
СтуДеитикн смутидись. На Л о > дур­
но в*1щгь. Черезъ р*шет1д(рц*ли. 
Студзинск1й иШулъ Шо 
черные упорные глаза: 
~ потрудитесь яо^мть навфое-
н!е. 
И шпоры зазвякали, расходясь. 
— Юнкеръ ПавловскШ — загре-
м*лъ въ цейхгауз* Мышлаевск.й, 
какъ Радамесъ въ Аид*. 
— Павювскаго... го!., го!... го!... 
отв*плъ цайхгаувъ каиеянымъ 
« о н 1 ^ о м ъ тоикеросихъ голосовъ. 
— Аиекс*енскаго училища? 
— Точно такъ, господинъ пору-
чикъ. 
— А ну-ка, двиньте намъ п*сню 
поэнергичнее. Такъ, чтобы Петлюра 
умерь, мать его душу... 
Одинъ голосъ, высокШ и чистый, 
завелъ подъ каменными сводзчи: 
Артиллеристом* я рождать,. , 
тенора откуда то отв^г^лн нъ .гущ* 
штыковъ: 
Въ семь* бригадной я учнд^и 
Вся студенческай ^ щ » " ; ! ! ! ^ . » 
дрогнула, быстро со слу!а пойн^ла 
мотивъ и вдругъ, стих1йчыцъ рясо* 
вымъ хораломь, стръляя пуй!ечнымъ 
эхо, взорвала весь цейхгаузъ: , 
Ог нее-емь картечи я крёфеньд 
И буйнымъ бархатомъ об-ви-и-НДся. 
Огие-е-еее-емъ... 
Зазвеи*ло въ ушахъ, въ патфи* 
иыхъ ящикадъ, в ъ мрачныхъ скк« 
лахъ, въ головахъ, и как!е то забы« 
тые пыльные стаканы на покат^дъ 
Меня качанн номци.1 \ 
Студзинск1й. выхвативъ явь *ол« 
пы шинелей, штыковъ у оулнметовъ, 
двухъ розовыхъ прв1Юрщикофэ, |то« 
рОаливымъ ШэаотоМъ 01щавал> нмъ 
прнкаЗан!е; 
— Вестибюль... сорвать кисею»,* 
пожив*е... 
И прапорщики.унбСЦсЬ куда-то. 
Идутъ и пск>гъ 
Ючкера .гвардейской школы! 
Трубы, литавры. 
Тарелки Звенятъ!.. 
Пустая каменная коробка Гянна* 
з!и теперь реё*ла п выла % Йрзш^ 
вомъ V мари!*, и крысы шШщ въ 
глубокихъ норахъ, оашЛт отъ 
ужаса. - • ^ • # - > % 
— Ат... аиь)..# — р*залъ пронзи' 
тельнымъ голосомъ Карась. 
— Весел*Й).. прочищенным^! го­
лосомъ кричалъ МышлаеаскЮ,^ — 
алекс*евцы, кого хоройит*?... ^ 
Не с*р«и [ и м и м и • Идеи* 
да, Ш 
М 143 (324) С т а р ы й В а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 . 
Голыя ноги — „варварское без стыд ство'\ Я(изхь и шаржъ 
( Ч м и ъ лиги ц«>ломудр1я иа прадстааяви1и опаратки.) 
Злобы дня. 
Въ знаменитомъ лондонскомъ те­
атр* „Деть" недавно шла 2 актная 
оперетка „Девушка Кука а . Артисг-
ка ывссъ Берри выступала со сво-
ьшъ партнеромъ Голлендомъ въ ис-
панскомъ танце. Черное шелковое 
платье ея по теперешнимъ понят}-
ямъ невозможно длинное— закрыва­
ет* ноги почти до щиколотокъ. Во 
врвмя тйнцевъ Голлендъ, согласно 
указан.ю режиссера, поднялъ свею 
даму за тал1ю ногами кверху, и 
дрн втомъ оказалось, что ноги тан­
цовщицы голыя 
Видь обнаженныхъ женскихъ 
ногъ привелъ одного изъ зрителей въ 
необычайную ярость. Онъ закричалъ 
на весь залъ: 
— Отъ имени американской ли­
ги цЬломудр.я я категорически про­
тестую вро*ивъ этой демонстрацш 
голыхъ гогъ. Я заявляю, что арти­
стка, выступая въ такомъ вид* со-
вершаетъ актъ отвратительна го и 
варварскаго безстыдства. Я буду 
протестовать до гЬхъ поръ, пока 
этому безстыдству не будетъ поло-
женъ конец*. 
Въ первый моментъ публика бы­
ла ошеломлена этимь выступлешемъ, 
но загЬмъ повсюду послышались 
взрывы смеха. Никто изь почтен-
ныхъ посетителей театра не могъ 
понять, какъ въ XX в е к е человека 
могугъ возмущать обнаженный жен-
ск!я ноги. 
Темъ не менее строгий пурита* 
нинъ отправился къ директору те­
атра и заявилъ ему: 
— Я состою членомъ основанной 
въ Нью 1орке Лиги Ц Нломудр*я. 
Мы ведемъ всемирную кампанию про-
тивъ голыхъ ногъ. Везде, где мы 
видимъ демонстращю голыхъ ногъ, 
мы выступаемъ съ публичмымъ про-
тестомъ—особенно если въ такомъ 
виде показываются артистки сцены. 
Реформа помолвки. 
Американск.й ученый М къ Дон-
Галль, бывш. преподаватель оке-
фордскаго и гавардскаго универси­
тет о въ, задатся изучен1емъ вопроса, 
почему въ наши дни такъ ч?с о 
расторгаются помолвки. Въ недавно 
появившейся книге „Характеръ и 
поведение" онъ приходить къ за­
ключению, что безъ меропр!ят!й за-
конодательяаго характера здесь го-
рю не поможешь. 
Макъ Донгалль предлагаетъ вве­
сти серьезную реформу помолвки» 
Онъ хочетъ разделить время после 
ея объявления на две части. Первое 
время после помолвки еще не яв­
ляется формальнымъ обещан(емъ. 
Въ это время молодые люди долж­
ны бтиже гозиакомиться доугъ съ 
другомъ. Разумеется, никакнхъ неж­
ностей и даже самыхъ невинныхъ 
пецелуевъ въ это время разрешено 
быть не можетъ. И все же профес-
соръ полагаете, что любящее въ 
этотъ пер1одъ сблизятся хотя бы 
только духовно. 
Этотъ перЬдъ можетъ длиться 
какъ угодно долго» но ни въ коемъ 
случае не можетъ быть короче 
трехъ месяцевъ. ЗатЪмъ лишь .сле-
дуетъ офищальная помолвка, когда 
назначается уже день свадьбы. Эта 
помолвка можетъ быть расторгнута 
судьей только по весьма вескимъ 
причинамъ. 
Голые на улицах?» Харькова. 
Парижски сотру д ни къ рижскаго 
„Слова" В. УнькоаскШ, приводя 
сводку материла, касающагося сов. 
Украины, между прочимъ разсказы-
ваетъ такой возмутительный фактъ: 
Одно время въ городе „гастро­
лировали" две пары — двое муж-
чинъ и две женщины, которые по­
являлись на харьковскихъ улицахъ 
совершенно голыми безъ всякихъ фи* 
Говыхъ листковъ. Пары разъезжали 
на автомобиляхъ, пытались садиться 
въ трамваи, при чемъ со настоян1ю 
возмущенней публики ихъ тотчасъ 
высаживали изъ вагоновъ и отправ­
ляли въ милищю. 
Пары неоднократно путешество* 
вали пешкрмъ, собирая толпы зе -
вакъ и своры мальчишекъ, которые 
улюлюкали, визжали, отпускали скаб 
резныя шутки. Изъ Харькова „га­
стролеры 0 отбыли въ К1евъ, а по-
томъ куда-то исчезли — перебрав­
шись на п р и м о р ь е крымские ку­
рорты. 
Въ Крыму — даже въ такихъ 
большихъ центрах ь, какъ Симферо­
поль и Севастополь одно время по­
явились на улицахъ голые мужчины 
и женщины — лишь въ коротень-
кихъ куоальныхъ костюмахъ. Они 
заходили въ кафе, ездили въ трам-
ваяхъ, прогуливались. Въ настоя­
щее время въ крупныхъ центрахъ 
а е оголен!е запрещено, но въ цЪ-
ломъ ряде маленькихъ приморскихъ 
местечекъ процветаетъ — въ теп­
лое время года. 
Читайте все 
„Старые ШрвсвК Лишь". 
Модистки! кухарки! горничныя! 
Прачки!!! 
Вследъ юнкерамъ уходящимъ 
ГЛидятъШ одетая колючими штыка­
ми валила по коридору шеренга, н 
ноль прогибался и гнулся подъ хру-
стомъ ногъ. По безконечному кори­
дору и во второй этажъ въ упоръ 
на ГвгантсткШ, залитый светомъ че­
резъ стеклянный куполъ, вестибюль, 
шла гусеница, и передне ряды 
вдругъ начали ошалевать. 
На кровномъ аргамаке, крытомъ 
царскимъ вальтрапомъ съ вензеля­
ми, поднимая аргамакъ на дыбы, 
с!йя улыбкой, въ треуголке, залом­
ленной съ поля, съ белымъ султа-
номъ, лысеватый и сверкающей Алек-
сандръ вылетал* передъ артиллери­
стами. Посылая имъ улыбку за улыб­
кой, исполненный коварнаго шарма, 
Александръ взмахивалъ палашомъ и 
остшемъ его указывалъ юнкерамъ 
на БородинЫе полки. Клубочками 
ядеръ одевались Бородинск1я поля> 
И черной тучей штыковъ покрыва­
лась даль на двусаженномъ полотне, 
ведь были ж . . 
схватки боевыя?!. 
Да, Говорить... — звенелъ Пав-
ЙОВСШЙ. 
Да говорить еще как1я11... 
Гремели басы. 
Не да-а-а-а-ромъ помнить вся 
РОСС1Я 
Про День Бородина)! 
Ослепительный Александръ нес-
Ьй на небо и оборванная кисея, 
скрывавшая его ЦЬлыЙ годъ, лежа­
ла ЬалсМъ у копытъ его коня. 
— Императора Александра Вла-
{чкловеннаго не видели, что ли? — 
ровнее, ровней! Ать. Ать. Леу. Леу, 
— вылъ МыШчаевЫй, и гусеница 
поднималась, осаживая лестницу 
грузиымъ шагомъ александровской 
*** 
На дняхъ въ Кохтла-Ярве воспи 
танникъ начальной школы Р. С. 
явился въ ц п а к е въ клаесъ. Это 
увиделъ завЪдывающМ школой, ко­
торый обратился къ мальчику съ 
вопросомъ, почему у него надета 
шапка. Карапузъ, видавипй иногда 
и самого учителя въ классе въ шап­
ке, ответилъ: „У васъ тоже была 
въ классе шапка н а д е т а \ Это воз-
ражен!е вывело пед г га изъ себя 
и онъ ударилъ мальчика два раза 
по лицу. 
Проворный мальчуганъ удралъ и 
пожаловался на евгю беду близстоя 
щему постоюму полицейскому, ко­
торый составилъ протоколъ на свое­
образный методъ явосситашя*. 
*** 
Несколько недель тому назздъ 
заболелъ восоитанникъ везенберг-
ской гимназш Карлъ Мальва. Не­
давно въ гимиаэ1и распространился 
слухъ, что М. умеръ. Учащ1еся соб­
рали деньги и поместили въ мест­
ной газете траурное объявление. 
Каково же было удивлеие окру* 
жающихъ, когда на следующей день 
Мальва явился „живехенькимъ - въ 
клаесъ. Распространитель слуха по­
ка не обнаруженъ. 
пехоты. Мимо победителя Наполео 
на левымъ плечомъ прошелъ ди-
визюнъ въ необъятный двухсвет­
ный актовый залъ и оборвавъ пес­
ню, сталъ густыми шеренгами ко­
лы хну въ штыками. Сумрачный бе­
лесый светъ царилъ въ зале и мерт­
венными, бледными пятнами гл а де­
ли въ простенкахъ громадные, на­
глухо завешенные портреты послед 
нихъ царей. 
Студзинсюй попятился и глянулъ 
на браслетъ-часы. Въ это мгновение 
вбежалъ юнкеръ и что-то шепнулъ 
ему. 
— Командиръ дивизЬна* — раз-
слышали ближайш1е. 
Студзинск1й махнулъ рукой офи-
церамъ. Те побежали между ше­
ренгами и выровняли ихъ. Студзин­
сюй вышелъ въ коридоръ навстре­
чу командиру. 
Звеня шаорами, полковникъ Ма-
лышевъ по лестнице, оборачиваясь 
и косясь на Александра, поднимал­
ся ко входу въ залъ. Кривая кав­
казская ш ш к а съ вишневымъ тем-
лякомъ болталась у него на левомъ 
бедре. Онъ былъ въ фуражке чер-
него буйнаГо бархата и длинной 
шинели съ огромнымъ разрезомъ 
навади. Лицо его было озабочено. 
Студзинсюй торопливо подошелъкъ 
нему и остановился, откозырявъ. 
Малышевъ спросилъ его: 
— Одеты? 
— Такъ точно, бее приказан!я 
исполнены. 
— Ну, какъ? 
— Драться будутъ. Но полная 
неопытность. На сто Двадцать юн-
керовъ восемь десять студентовъ, 
неумеющихъ держать въ рукахъ 
винтовку, 
т е н ь легла на лицо Малышева. 
Онъ помолчалъ. 
(ЦродслжЫе сАъдутъ) 
Въ ближайшее времц новая и 




Что ни день — у насъ курьезы, 
разной масти скандальезы, и о нихъ 
на этотъ разъ — я пишу субботшй 
сказъ. Наши фабрики ф!иртуютъ, 
то чйхаютъ, то смакуютъ, то отпу­
стить кни^у носъ, то летятъ какъ 
паровозъ. Для рабочихъ эти скачки 
—причиняютъ лишь болячки, и отъ 
нихъ бросэетъ въ дрожь—и лекар­
ства не найдешь. Будешь бегать по 
палатамъ, предлагать себя богатымъ, 
проливая море слезъ— утирай отка-
з ж ь н о с ъ . Отъ безделья отупеешь, 
раньше времени созреешь, хоть 
полмира обойдешь, а работы не най-
д шь. 
ТрубаХ 
На Кренгольме люди тужатъ, 
что машины плохо служатъ, и по­
этому народъ, получилъ сполна ра-
счетъ. Огъ такого перебоя, будетъ 
слезъ конечно втрое, тутъ н празд-
никъ на носу —• одевай, бери кису. 
Каждый годъ на втомъ месте—вы-
падаютъ эти вести, точно въ старый 
механизмъ — затесался рёвматизмъ. 
Д1Я однихъ, конечно, это, точно 
рюмка изъ буфета, а рабочим*, ой, 
ей, ой — будешь въ празднички съ 
водой. 
Опохмелка не нужна\ 
Вовможоиъ-ли искусствен­
ный дождь. 
Искусственный дождь вполне 
возможенъ* Сущность вызыван!я ис­
кусственна го дождя сводится къ 
следующему. 
Въ моментъ прохожден1я надъ 
засушливой местностью тучъ, не 
сопровождающихся дождемъ, изъ 
сое ц1 а льна го аппарата, какъ бы за­
ря жекна го рад!емъ, въ облака вы­
пускается рад1евая рззрядка, кото­
рая, понижая температуру облач-
ныхъ паровъ, преврашзетъ ихъ въ 
водяныя капли, падающ!я на землю 
дождемъ. 
Гонорары Эмило Яннингса. 
Известный немецк1й кинематог-
рзфическ!й артистъ Эмиль Яннингсъ 
приглашенъ въ Амери у фирмой Па 
рамунтъ. Контрактъ съ артистомъ 
заключенъ на 3 года на исключи-
тельныхъ дчя кинематогргфическихъ 
звездъ ус1ов1яхъ. Въ течете перва-
го года Яннингсъ будетъ получать 
по 8 тысячъ долларовъ въ неделю, 
въ течен1е второго—по 9 тысячъ и 
въ течен1е третьяго— по 10 тысячъ 
долларовъ. 
Такимъ образомъ за 3 года онъ 
получить огромную сумму — около 
полутора миллЫовъ долларовъ. 
п К о й т ъ | А . 
Здесь Демонстрируется крупная Но­
вейшая картина ^Грешинцп (Тайна 
монастыря). 
„Грешница* - фильма о легкомыс-
леннухъ любевныхъ приключен!яхъ 
маленькой женщины, вступившей на 
опасный путь роскоши и богатства, 
который привелъ уже 6я мать къ мо­
нашескому клобуку. Въ картине — 
мнег.} драматическихъ кохглиз!*, вплоть 
до встречи дочери съ матерью въ мо­
настыре, навЪкъ похоронившее ихъ 
заб-^удш1я души. 
Въ главной роли-прелестная Впи-
эавета Пинаева, хорошенькими ручка­
ми которой бездумно разрушается 
жизнь несколькихъ людей. Въ роляхъ 
любоаниковъ ея — Анжело Феррари, 
Гансъ Мирендорфъ и др. 
„Скэтингь" 
Съ сегЬдняшняго дня зкранъ 
„Счэтингал украсится большнмъ № 
но произведемемъ — фигьмей „Вили-
к!й порадъ* (Парадъ смерти). Гранд!-
озность постановки въ этой картине 
* буквально является рекордной. Техни­
ка здесь вы Шла погнгй победитель-
няцей. Сюжетъ ^той редкей картины 
извлечеиъ изъ изв. романа Лауренце 
Сталингсъ, захватывающая своей 
фабулой на военно-любовныя мотивы.^ 
Первый зкземпляръ этой картины, 
не сходя съ вкрановъ столицчыхъ ки ь 
но, быстро пришепъ въ негодность, и 
лишь недавно изъ Холливуда прибыга 
новая коп{я. 
Съ субботы жВелик1й порадь й — 
для нарзской публики. 
ШЪ ЧАЙ № 9 
Ввс11| 1крюва еъ Бш 
Основано въ Москве въ 1767 г. 
Не хочу сказать открыто, въ 
чемъ собака тамъ зарыта, но попро­
бую начать— въ двери, окна посту­
чать. Можетъ быть они проснутся, 
да за стыдъ рукой возьмутся» раз-
скачяются душой, дружно выгонять 
застой. Это будетъ всемъ ограда, 
Для расчитанныхъ — награда, точно 
пряникъ для детей — праздникъ 
встрЬтимъ веселей. Ведь рабочему 
работа, какъ для нищаго суббота! 
лучше кашей не корми, а работай 
подари. 
Ужъ соблаговолите] 
Есть еще одинъ курьезъ, какъ 
на сцене виртуозъ, безъ привычки 
не разскажешь, зря газетину зама­
жешь, изломаешь гибкШ стихъ и 
пойдешь искать портнихъ. Тамъ где 
воду наливаютъ, Ванькинъ-городъ 
называютъ, есть отборный ресторанъ 
подъ названьемъ „Пьяный стань". 
Въ немъ блаженство для народа, 
всемъ и каждому угода, коли хо­
чешь—приходи, на замочекъ не гля-
ди. Хороши у нихъ делишчи, про-
даютъ вино на книжки, только есть 
одна беда—въ водке плаваетъ вода. 
Нароеская\ 
Люди водку покупаютъ, въ со­
роковки наливаютъ, сада марка от-
дадутъ, а потомъ водичку пьюхъ. 
Эго скверная манера, побери ее хо­
лера, если выпьешь, такъ и знай — 
пудъ касторки запасай. Ресгорану 
безраэлично, лишь бы дЬло шло 
прилично, чистогаяомъ барыши — 
отдавай и не греши. И нередко 
такъ бываетъ, кто раасудокъ поте­
рпеть, тотъ и вкуса не пойметъ, за­
всегда водичку пьетъ. 
Это вамъ не лукъ съ картошке й, 
случай былъ съ однимъ Алешкой, 
тотъ задумалъ угодить—друга вод-
кой угостить. Сада марка есть въ 
кармане, вмигъ Алеша ьъ ресторане 
полбутылки захватилъ и обратно 
укатил** На душе Алеши радость, 
на устахъ играла сладость — другу 
стопочку налялъ и себя не позабылъ. 
Знамо дп>ло\ 
Оба чокнулись хватили, безъ 
задержки проглотили, и... Алеша 
очумелъ, какъ бумага побелелъ. 
А пр!ятель ухмыльнулся, для близи-
ру покачнулся и сказалъ тихонько: 
да, —-здесь отличная вода. Хорошо 
было веселье, даже не было по­
хмелья. У Алеши въ втотъ разъ — 
не мигалъ веселый глазъ. Не ме-
ш а л о б ъ вту свору, хоть акцизному 




Ишимшъ I щш Шт* щи. 
Проживающ1й въ Либаве 48-лет-
Н1й М. Шнитке находился въ граж-
данскомъ браке съ 25 летней Са­
рой Свирской. Последняя выехала 
въ провинщ'ю, взявъ съ собой 6 ме­
сячную девочку, а старшую дочь — 
4 съ половиной летъ оставила подъ 
надзоромъ отцз. М. Шнитке во вре­
мя отсутств!я жены изнасиловалъ 
девочку. Соседи, услышавъ крики, 
намеревались проникнуть въ квар­
тиру, однако, двери оказались за­
крытыми. ПолиШя взломала двери, 
констатировала преступлеЫе и аре­
стовала Шнитке. 
Дополнительно сообщаюгъ нзъ 
Либавы, что садистъ-насильникъ въ 
довершеше всего заразилъ несчаст­
ную малютку венерической болез­
нью. 
Его гражданская ж?ча Свинская 
въ течен1е 6 летъ родили отг Шнит­
ке трехъ детей. П) ея словямъ во-
следнШ былъ большнмъ развратник 
комъ, ходилъ къ що.твтуткамъ, 
отъ которыхъ и заразился. 
Польская п о л и ц Ы съ пуле­
метами. 
По распоряжешю департамента 
полиши, въ некоторыхъ полиц. окру-
Гахъ польская полиция вооружена 
малыми портативными ручными пу­
леметами американскаго образца. Пу- • 
леметы находятся въ кобуре, при­
вешиваемой къ поясу. Они мало за­
метны и нисколько не мЪшаютъ 
при передвижен!яхъ. Такой малый 
пулеметъ выпускаетъ до 1000 вы-
стре^овъ въ минуту. Эти пулеметы 
блестяще „сдали экзаменъ" на Во­
лыни во время стычекъ съ дивер­
сионными советскими бандами. Це­
на такого ручного пулемета &00 дол­
ларовъ, 
23.000 домоаъ лорда Дарби 
Изъ Лондона сообщаютъ: 
Лоодъ Дерби, известный спорте-
менъ, бывш1й сосолъ въ Париже! 
продалъ лондонскому финансисту 
Филиппу Хиллъ принадлежавшую 
ему часть Лаверпуля, — предместья 
Буттль Киркдейль и Уолтонъ-всего 
— 22 ООО ломовъ. Хиллъ заплатилъ 
за нихъ 1.750 000 фуитовъ. 
Лордъ Дерби началъ ликвидещю 
своихъ колоссальныхъ недвижимыхъ 
имуществъ уже съ 1922 года, но это 
самая крупная его продажа и одна 
изъ самыхъ крупныхъ сд%локъ на 
недвижимость, которая когда либо 
была совершена въ А^глш. Буттль, 
предместье вокругъ ливерпульскихъ 
доковъ, насчиты&аегъ 80 тыс. жи­
телей. 
Оларац1а подъ гкпновомъ. 
Въ Петрограде въ клинике проф. 
Петрова д-ромъ Ц. С. Каганъ была 
произведена операшя подъ гипно-
зомъ. Больной, 46 летъ, мужчина, 
2 года назадъ лечился отъ алкого­
лизма гипнозомъ. 
Гипнотизеръ д-рь ПоваринскШ 
усыпилъ больного въ о пера ценной, 
когда тотъ лежалъ уже на столе. 
Больному было сказшо, чго ему 
«пора спать", что *олеращя проте-
четь у него безъ какихъ бы то нн 
было болей" и т. д. Никакогр нар-
котическаго средства не было при­
менено. Оаерац1я продолжалась 
около получаса, йри чемъ больной 
не шевелился и не издавалъ ника-
кихъ звуковъ. - : 
тел1Фонъ 
„Впрш йцинп йши" 
N2 65. 
Чугунное литье 
а также изготовлен!е разныхь моделей для литья. Обыкновенное чугунн. 
Литье по 300 мар. пудъ, медное — по 30 мар. фунтъ. 
Тутъ же по случаю * дешево продаются желМИЬМ ОКОНИЫЛ 
рЬшетки. 
Нарва, Петровская площадь, домъ Мяги 
мастерская А. С а а р ъ . 
Л! 143 (324) С т а р ы й П а р в с к 1 й Лястокъ 
РумынскШ анекдотъ. 
Принцъ Куза какъ то произво-
дилъ ревиз1ю маленькой деревенской 
тюрьмы. Директоръ долженъ былъ 
продемонстрировать всЬхъ своихъ 
питомцевъ—дюжину негодяевъ, по 
большей части, мошенниковъ. ВсЬ 
они были выстроены на двор*. 
— Что ты натвори лг?—спроси л ъ 
принцъ одного изъ нихъ. 
— Ничего принцъ 1 
— Вотъ какъ1— А ты? 
— Ничего! Клянусь, что Я не 
сд*лалъ ничего дурного! 
— Однако... 
Принцъ обратился къ следую­
щему. 
— Разскажи, что ты сд-Ьлалъ? 
— Ничего! 
— А ты? 
— За мной тоже н*тъ никакой 
вины. 
ВсЬ заключенные давали одинъ 
и тотъже ответь. Наконецъ принцъ 
подошелъ къ последнему въ ряду 
арестанту: 
—• А ты почему зд*сь? 
— За кражу, принцъ. 
— Ты укралъ? 
— Да, д в * курицы. 
— Что же ты д*лаешь среди 
этихъ честныхъ людей? Убирайся 
отсюда, несчастный. 
И принцъ повернулся къ дирек­
тору : 
— Немедленно же выбросьте от­





Отвеет», редактор* И. О. Сереюевъ. 
{ В. И. Грюнталь. О. Г. Щлендеръ. Ж» с Свртееъ. 
вШДЪ в1№И1Ъ, ИНН I ВШИ 
П. Тедеръ 
Нарва. Вышгородская ул., 24. 
Единств, г р дотаемте л ьство д*я Нарвы иав 
фирмы ЛУШЕРЪ и МАТИММЪ. 
Всегда въ большемъ выбор* всевозможные 
заграничные и местные ЯИКврЫ, • И М * и 
МИНИ. 
Экстракты Д Н У А Н к г п 
ревельск. фирмы | | * * • « и т.д. 
Перепродавцамъ высок!е °/о °/о 
Анц. Общ. Тормоленъ и Ко 
Юальсиая, 18. ИДРВСКОв ОТДЬЛЕШЕ. 1оальсяая, 18. 
Открытъ Р А Д 1 0 сезонъ! 
1-ый ПРИЗЪ большая медаль на послан 
выставв-в-меес* въ Ревел* 1927 г. за всЪ 
выпусваемые нашей фермой ред1<ншвараты 
И Пр1вМНИ1И. 
Самый большой складъ и выборъ рад1о 
принадлежностей для ,рад1о любителю по 
ц'ввамъ ва* конкуренции. 
Требуйте новый радДо-каталогъ М 7. 
Авгомобквьн. ПреД-
СГДВИГвЯЬСТв* 
ф о к ь : 
КейаиН 365.000 э.м. 
СНгоёп 385.000 » , 
СЬгуз1ег4 35.000, » 
Оои§е-ВгоШег5 
600.000 в. м. 
Х)рош1я усяов!я 
платеж». Еподъ л р ш ти­
ши 




отъ 2.500 до 30.000 м. 
нов-кйшее изобр*Ьтен!е: 
безшумныя металич. 





тоги граммсфснОвъ и 
пластинокъ, $ 
Принимаемъ заказы на электриче* 
сюя и рад!о проводки, и починку во-
паратовъ. 
Въ любое время высылаемъ на домъ 











Нарва, Почтамтская уя.. 55. 
Предлагаю въ большомъ выбр%: 
Всявовмомсныя табачиыя ив-
ДВЛ|Я оптомъ и въ розницу. 
Хрусталь, 
ф а р ф о р » , 
фаяисъ, 
стеклянная посуда, 
сервизы, ксфгйныв приборы, сервировка 
стола и т. д. 
Образцово* прачечное ваведеи1е 
М. Розенбергь 
Вирсная ул. № 7 ^ 
Пр1емъ въ стирку какъ крахмальнаго, такъ и 
обыкновенная» бЬлья. Химическая чистка. 
Къ праздникамъ Рождества Христва пр!емъ 
бЪдья въ стирку буДетъ открытъ до 15-го дек. 
Экстренные заказы до 20 декабря. 
Минин I ш и ш м т к ш 
И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ заназовъ, починки и лужен(я. Въ продаже 
имЬются всевозможный готовыя жестяныя изДЪлЫ. 
Продажа оптом» и яъ ровницу :*1 
Ресторана 
На Ешейевд 
Петровская пл., 4 . Телефонъ 142. 
Заново отремонтированный ресторанъ с ъ 
УЮТНЫМИ кабИНвТЗМИ я отдЪпьнымъ 
входомъ 1-кяассная э:тонско-русская кухня 
подъ наблюден!емъ о п ы т н а г о кулинара. 
Завтраки, обЪды и ужины» 
водка! вина и ликеры. 
Съ б час, вечера играетъ Л а г г - В а п й 
Съ почтен!емъ М. Елисвевъ 
Магавииъ обуви »мануфактуры 
А. СЯСНЪ 
ПАПАВА1Г&В11. в ъ новое вом1ицен1е по МОрМСДОАЪ Вышгородской ул., У 
(бывш. маг. м11п10Пв) 
Богатый выборъ м б и п ц готовой и 
всевозможной И Н у И И Н а заказъ 
КОТИКИ И ГаЛОШИ наилучшей шведск. 
всЬхъ размЪровъ фирмы „Тге Т о т " . 
МАНУФАКТУРА! 
ф л а н е л ь , б у м а а а а , сарпинка, 
КраТОИЪ новЪйшихъ рисунковъ. 
Съ псчтен!е*ъ: А* СЯСКЪ. 






По случаю настуаающихъ Рождественсиихъ праздниковъ не 
забудьте сдать вовремя въ контору „СТАРАГО НАРВСКАГО 
ЛИСТКА" заказы на объ*влен1я, чтобы покупатель иаЪлъ 
возможность заранее выбрать со->твЪтсгствующ1е рождествен-
— — — ск!е подарки. — — — 
Обратите вниман.е на адресъ: ,)оа1а Йп, . 14 „ООАУ". 
Иагазвнъ гвтвига ш м ,,0ЮАV" 
извЪщаетъ уважаеиыхъ г. г. покупателей, что прибыли самый 
модныя матер!и для осеннихъ и аимнихъ сезоноаъ иа дамск!* и 
мужск1я пальто и костюмы. 
Самый большой выборъ дамскнхъ и мужсхихъ вещей» наго-
товл^-нкыхъ изъ лучшаго матер1ала и по последней мод*, а 
также всевозможный м^ха. 
ЦЪны самыя умеренный. Просягь зайти лично убедиться. 
Пр!емъ аакаэовъ. Исполнен1е точное и аккуратное. 
Съ почтен!емъ влад^лецъ I. В1РЗОМЪ. I 











Къ осеннему и зимнему сезонамъ обширный выборъ дамСНИЖЪ МОД" 









I Сдается вновь отре­
монтированная 
Ьальская ул., № 14. 
Кренгольмсная пряжа, 
суроааый митиаль9 
д а н а с т а н ь и « а р ж а « 
Продаю по фабричной цЪнЪ. 
Съ ссзерш. почт. М. ХаврДИИОВЪ. 
— ЧЬмъ Вы выкрасили эту 
матер1ю? Она ирасмвъв 
НОВОЙ I 
| ^ — Употребляю только извест­
ный краски до* материй 
„ 8 Т А К " . 
тшъ 3 комкать и «уяни, 
съ алектричестёоиъ • и 
водопроаг домъ. 
Узнать въ йкгавии4 
Ра ТуЙСКа, Литейная 5. 
К ? в Я 
Сдается 
ноияията 
одинокому. Школьная ул., 
№ б, кв. № 4. 
С т а р ы й 
АРВШЙ иетокъ 
РадакцЕв и главная контора: 
М Я У Л , &оиг (Вмшгородска* ул.) МП 1. 
Талафоиъ «9. 
Р§Штеръпрйн»МаеГ1, от* 1 2 - 4 Главн. юнт. отар отъ 8—1 
Вея корреепомденц1я адресуется на редакц!» 
„С 1 А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
1пшп 1.1. Шж I I 1 Ш I 
Ыщт и тит%$ 
ттт\ I Шт. 
№ 144 (325). Вторнику 13 декабря 1927 г. 
Подписная м п м 
«* 1««гиве« л . 1 и*»,. 76 и «ад» м т ш вд 1 як*. 65 я. 
ПЛАТА ВД 0&ЪЯВЛЕН1Я. 
1 «/м» шъ 1 «г, яа 4-Я «тр. 3 м. 
1 */*. п 1 п . яа 1-й «тр. б и. 
. 1 и/»?, 1 «т. «*, гож«т%. 6 » 
Шна номера 7 ыарокъ 
„ОНЭТИНГЪ" {Л Шт. „ П а р а д ъ с м е р т и " 
АН багате ш е ш ш ирши: 
2) Оъ уч. хилой артистки Р . и . Адор* к симпатичнаго артист. АнТОИа 
Морено. Др*ма въ 7 як ахъ. 
Завтра и впредь. 
1) Съ уч. въ гл. рол.: красавицы Моры СОСИЛЬ и ВИЛЛИ Д о и » 
Трагедия холостячки 
Драма въ 8 актах* Л Ъ с ъ въ огн*" 
АНОНСЪ: На очереди съ уч. рЪдкаГо п своиМъвыступлен.ймъ.даровитаГо артиста ШЮНЦВЛЯ боевой фгрсъ м Н в б О На ВВМЛвв" я др. шДевушка съ Мэнмартра* 
Чехо-словацже отклики на 
поб-Ьду Алехина. 
УсоЪхъ Алехина былъ отм-Ьченъ 
всей чехо-словацкой печатью. Чеш­
ек! я и словацкая газеты отвгЬчали 
победу сдавянскаго таланта. Караа-
то-русская печать съ особеннымъ 
удовольств!емъ подчеркнула то об­
стоятельство, что поб-Ьдителемъ на 
м.ровомъ шахматномъ турнира явил­
ся представитель русскаго народа. 
Мнопя газеты посвятили Алехину 
пространныя статьи и познакомили 
читателей съ его бюграф.ей. Въ день 
получешя сообщен.я о побЪд-Ь Але­
хина во всЬхъ городахъ Чехосло-
вак!и былъ отм-Ьченъ его уса-Ьхъ, 
да* славянское достижение. Неко­
торые шахматные обозреватели къ 
концу турнира ставили вопросъ 
такъ, что въ Буэносъ-АйресЬ про-
истодятъ состязан!я между предста­
вителями двухъ расъ на шахмат-
номъ пол*. Интересно отметить од­
но указан«е, связанное съ происхож-
ден!емъ самой шахматной игры. 
Шахматы пришли на заоадъ съ во­
стока. Русский народъ лишн1й разъ 
доказалъ, что онъ является истори-
чески-опред-Ьленнымъ мостомъ меж­
ду Западомъ и Востокомъ. КромЬ 
того, если учесть близость русскаго 
народа къ нвродамъ восточнымъ, то 
—по мн,Ьн1ю автора этой реценЗаИ*— 
победа Алехина вернула преобладав 
н!е въ шахматномъ искусств* гЬмъ, 
кто является его законными обла­
дателями. Востокъ псб'Ьдилъ За-
падъ. Вообще нужно отметить, что 
победа Алехина явилась круанымъ 
собьтемъ, которое временами зс* 
слоняло политику. 
И»гиаи1а Радака. 
Московский корреспондентъ й Па­
ри-Матиналь" сообщаегь, чго Ра-
декъ, которому пришлось спешно 
очистить свою квартиру въ Кремле 
въ 24 часа, вынужденъ былъ бро­
сить свою замечательную библ.оте-
ку, т. к, у него не оказалось денегъ 
для найма оеревозчиковъ. 
Попытка друзей придти на по­
мощь Радеку ни къ чему не приве­
ла: имъ не дали пропусковъ въ 
Кремль. 




Генералъ Людендорфъ, какъ со* 
общаетъ „Дейтше Цейтунгъ*, поки-
даетъ Гермашю и йерсЬзжаетъ въ 
Южную Америку. 
З т Пенсии Р»шге Ишетиюп ЕаИши. 
• о с к р к . н м , 1»-го д . и а б р я 1М7 г. 
I НОНЦЕРТЪ 
состоящего при Н. О. Р. Н. С. и Н. Р. 0 . С. 
Наряскаго 
Русскаго хора 
подъ управлен.емъ И. АРХАИГЕЛЬСКАГО при благосклонномъ 
уч. г-жи N . Елецкой, г. г. Вяльбе и Д Р . у рояля с. Байиовъ. 
Исполнены будутъ произведеная: Чеснокова, Дарго-
мыжскаго, Давидовскаго, Крушевскаго, Шенка, 
Иаолитова-Иванова и др., а также РУС€Ц|Я я 
— МЛЛОруС€К1Я народныя пЪски. — 
Ц4ны мЬстамъ отъ 150—50 м, ученйческ!е вхоян. билеты — 25 мж. 
Предварительная продажа въ маг. „Зингера". 
Начало ровно аъ 9 часов*» вачара. 
Во время концерта входъ въ зал* закрыть. 




1 инее щит, 
иное дешеве 
дамское и мужское 
вещее шт.е 





ЧАСОВОЙ и Ю В А Л И Р Н Ы Й МАГДЗИНЪ 
Ж. Жпажажекаго 
Германская. 17, домъ Полякова. • 
Лучш1е подарки къ празднику: 
ЧАСЫ 
кг?^. — аолото 
" у ~ - сврввро 
ХРУСТАЛЬ 












даисвав и ( 1 С И И К_ 
мужскав %М О Ш ШМ 0 | 
а также модные ботики и галоши въ боль-
шомъ выборе можете получись въ магазине 
Г. Антипова 
Ьальская, 18« 
Принимаю заказы и 
починку. 
Кшо Дойтъ 
Т О Л . 9-44. 
Начало въ б ч. в., по праздивжачъ 
п 3 ч, Ка««а открыта ва V* до 
начала I «еанва и во 10ч. веч. 
Ц * И М ! 15-М нрм. I ч1 
12 к 13 дак. Двойная программа! Только 2 дня! 
Съ уч, АННЫ НИЛЬСОНЪ и ВИТЯЙ ГОРАОИа Д?ама въ 7 частяхъ „ П о б е д а л ю б в и " 
~= „ДЕНЬГИ ГОВОРЯТЪ" 
? (ПОСЛ11ДН1Й К09МРИ въ 6 аитахъ. 
2) Съ уч. Ов»нъ 
Мора и 
Виидворъ 
М 144 (325) С т а р ы й Н а р в с ж л В Л и с т о к ъ 1927 г. 
Т М Г Ъ Р Т Н Я Я Ж Й ^ Н Ь Концертъ великорусскаго оркестра. 
О б щ а * собран!* членовъ 
Нара . Отд. Русск. ИацЮн. 
Союва. 
Въ среду/ в14 дек., въ 61/а ч. веч., 
въ помещены Русск. Общ. Собра­
нЫ состоится общее собрате чле­
новъ Нарвск. ОТД. Русск. Нац1он. 
Союза. 
На повестке дня стоятъ следую-
щ!е вопросы: 
1) Выборы президиума. 
2) Докладъ депутата Государств. 
Собр. проф. М. А. Курчиискаго пО 
положеши русскаго меньшинства". 
3) Утвержден1е протокола обща-
го собранЫ отъ 1-го мая 1927 г. 
4) Докладъ правленЫ объ орга­
низации ори отд. Союза: а) Спорт.-
Просветительна™ кружка молодежи; 
б) .Русскаго хора"; в) курсовъ ку, 
динары и домоводства. 
5) О иступлены отд. Союза чле-
номъ въ 0-во Взаимнаго Кредита. 
6) ТекущЫ дела. 
Народный униаарситатъ. 
Очередныя лекцЫ состоятся въ 
среду, 14 декабря. Съ 6—7 ч. веч, 
М. Ф. Марковой по географЫ и отъ 
7-^8 ч. веч. В. С. Волкова по кос-
мографЫ. 
Скоро на экране популярнейшая 
о п е р е т т а 
„Веселый 
креетьянинъ 
Рекордный успЪхъ въ ГерманЫ 
Против* травам русских» 
депутатов* . 
28 ноября с. г. общее собран!е 
Юрьевскаго отд. Русскаго Нащон. 
Союза въ ЭстонЫ после непродол-
жительныхъ прешй по вопросу о 
деятельности газетъ „Вести Дня" и 
„Голосъ Народа* приняло следую­
щую резолюцию: „Общее собрате 
юрьевскаго отделения Русск. Нац. 
Союза въ ЭстонЫ, имея въ виду, 
что въ газетахъ „Вести Дня" и „Го-
лосъ Народа" ведется постоянная 
травля русскихъ депутатовъ Госуд. 
СобранЫ съ целью дискредитиро­
вать ихъ авторитетъ въ глазахъ рус-
скаго нащональнаго меньшинства въ 
ЭстонЫ, — считаетъ подобную де­
ятельность означенныхъ органовъ 
прессы вредной д^я русскаго дела 
И всемерно противъ этого проте­
сту етъ*. 
Кража въ поЪэдЪ. 
Въ субботу, 10 дек., у Александ­
ра Кангуръ, прожив, на 1оальской 
ул., въ утреннемъ поезде , съ кото-
рымъ онъ ехалъизъ 1егева въ Нар­
ву, были украдены следующая вещи: 
9 паръ дамскихъ панталонъ, стои­
мостью 1800 мк., 3 мужскихъ фу* 
ф а й к и - 9 0 0 мк., 2 нижн. юбки — 
600 мк., 3 свитера — 1 200 мк., 12 
паръ носковъ — 600 мк., 5 нижн. 
юбокъ малаго размера—1000 мк., 2 
шерстяныхъ кзшнэ—300 мк., 3 вя­
заны, блузы—900 мк. и 2 мешка — 
100 мк. 
Въ совершены кражи потерпев­
ший подозреваем 4 рабочихъ, ехав-
шихъ въ томъ же вагоне. 
ПрадписаиЮ о должниках» 
государства. 
Нарвской ж.-д. полицЫ сообще­
ны юрьевскимъ податиымъ инспек* 
торомъ имена 73 жителей г. Юрье­
ва, за которыми числятся недоимки. 
Жел.»дор. полицЫ предписано 
принять меры къ задержанГю озна­
ченныхъ лицъ въ случае ихъ по­
пытки переправиться черезъ грани­
цу въ сов. Росс1ю. 
Д*тск1й иостюмиров. балъ. 
Въ четвергъ, 8 дек., на заседа­
л и комитета помощи беднымъ при 
Преображенскомъ соборе было ре­
шено на четвертый день праздни­
ка Рождества Христова устроить за* 
крытый детскШ костюмированный 
балъ. Съ 4 - 8 ч. вечера для детей 
младшаго возраста, съ 8 до 11 — 
подростки и съ 11 ч. для взрослыхъ. 
Во время бала, на сцене будутъ 
поставлены живыя картины изъ 
сказки „Спящая красавица", подъ 
рукоаодствомъ худ. Каравайкова. 
ЗагЬмъ состоятся игры, танцы, по­
явление деда-мороза съ подарками, 
а также будетъ организована лоте­
рея. Плата за входъ по желашю, 
Латуч.е рестораны. 
Некимъ предпрЫмчивымъ ком-
мерсантомъ подано въ главное ак­
цизное уаравлеше прошеше о раз­
решены ему торговли крепкими на­
питками на автобусахъ, спещально 
для этой цели оборудованных^ 
Причемъ для поддержаны ценъ на 
должной высоте и въ целяхъ из-
бъжанЫ пригара, — право испра­
шивается монопольное. 
По слухамъ, гл. акц. управлен1емъ 




(Начало съ № 1 2 8 ) 
— Великое счастье, что хорогше 
офицеры попалнсь, — продолжалъ 
СтудзинскЫ,—въ особенности этотъ 
новый, МышлаевскЫ. Какъ-нибудь 
справимся. 
— Такъ-съ. Ну съ, вотъ что: по­
трудитесь, после моего смотра ди-
визюнъ, за исключешемъсфицеровъ 
и караула въ шесть десять человекъ 
изъ лучшихъ и опытнейшнхъ юнке-
ровъ, которыхъ вы оставите у ору-
д1й, въ цейхгаузе и на охране зда-
нЫ, распустить по домамъ, съ темъ, 
чтобы завтра въ семь часовъ утра 
весь дивиз!онъ былъ въ сборе здесь. 
Дикое изумлеи!е разбило Студ-
зинскаго, глаза его неприличней-
шимъ образомъ выкатились иа гос­
подина полковника. Ротъ раскрылся. 
— Господинъ полковникъ...—все 
ударенЫ у Студзинскаго отъ волне * 
нЫ полезли иа предпоследшй слогъ, 
— разрешите доложить. Это невоз­
можно. Единственный способъ со­
хранить сколько нибудь боеспособ-
нымъ днвизшнъ—это задержать его 
на ночь здесь. 
Господинъ полковникъ тутъ же 
и очень быстро обнаружилъ новое 
свойство—великолепнейшимъ обра­
зомъ сердиться. Шея его щеки по­
бурели и глаза загорелись. 
*~ Кайитаиъ, — заговорилъ оиъ 
НепрЫтнымъ голосомъ,— я вамъ въ 
ведомости прикажу выписать жало­
ванье не какъ старшему офицеру, а 
какъ лектору, читающему команди-
рамъ дивизюновъ, и это мне будетъ 
неприятно, потому что я полагалъ, 
что въ вашемъ лице я буду иметь 
именно опытнаго старшаго офицера, 
а не шгатскаго профессора. Ну съ, 
такъ йотъ, лекцЫ мне не нужны. 
Па*а*прошу васъ советовъ мне не 
давать! Слушать, запоминать. А за-
помнивъ, исполнять! 
И тутъ оба выпятились другъ 
на друга. 
Самоварная краска полезла по 
шее и щекамъ Студзинскаго и губы 
его дрогнули. Какъ то скрипнувъ 
горломъ, онъ произнесъ; 
— Слушаю, госиодинъ полков­
никъ. 
—- Да-съ, слушать. Распустить 
по домамъ. Приказать выспаться, и 
распустить безъ оружЫ, а завтра, 
чтобы явились въ семь часовъ. Рас­
пустить, и мало того: мелкими пар ' 
тЫмн, а ие взводными ящиками, и 
безъ погонъ, чтобы не привлекать 
вниманЫ зевакъ своимъ великоле-
шемъ. 
Лучъ пониманЫ мелькнулъ въ 
глазахъ Студзинскаго, и обида въ 
нихъ погасла. 
— Слушаю, господинъ полков­
никъ. 
Господинъ полковникъ тутъ рез 
Въ субботу, 10 дек., въРусскомъ 
Общ. СобранЫ при полномъ сборе 
прошелъ концертъ великорусскаго 
оркестра учащихся эмигрантской 
гимназЫ. Программа была разделе­
на на три отделены. Третье отдел, 
публикой было особенно радушно 
принято, благодаря выходу малышей 
гусляровъ. Исполнеше русскихъ на-
родныхъ песеиъ вызывало у публи­
ки громк1е апплодисменты, перехо­
днике въ овац!ю. Оркестру прихо­
дилось бисировать. Звуки родной 
песни многое воскресили и всколых­
нули въ русскомъ сердце. Ничто 
такъ сильно ие призываетъ къ прош­
лому и не возвращаетъ къ пережи­
тому, какъ звуки песни. Своимъ ог-
немъ, тоской, равмахомъ и удалью, 
русская песня чаруетъ даже ино-
странцевъ. Талантливый К. Г# Ве-
режниковъ, управляя оркесгроигъ изъ 
76 детей, сум*лъ все передать, какъ 
нельзя лучше, съ успехомъ достиг­
ну въ художественности испо&еиЫ. 
Билеты иа концертъ были рас­
проданы до его начала, т. ч. йнопе 
разечитывавпие прюбрести билеты 
въ субботу, вынуждены бы и воз* 
вратиться обратно. 
Хорошо прошла лотерея, устро­
енная въ красивомъ ><1оске, передъ 
которой,пробуя „счастье1 1, непрерыв­
но стояла толпа. 
22 янв. въ Ревеле, по примеру 
прошл. летъ, великорусск. оркестръ 
дастъ большой концертъ въ т. „Эс­
тонЫ", для чего уже снято зало. 
Патый воскрасник». 
11 дек. с. г, въ зале Русск. Общ. 
СобранЫ прошелъ пятый „воскрес* 
нинъ* Р у с Спорт.-Проев. О б ~ в а 
„Святогоръ\ Публики, конечно — 
полнымъ полно. Въ программе две 
омски; „Не зная броду — не су!ся 
въ воду* и „Семь себя еосеаталъ*. 
Первая — разыгранная молодыми 
начинающими актерами! требовала 
большей репетовки. Вторая прошла 
гораздо бойчее, где особенно вы­
делялись Б. В. Христофоровъ — ти­
пичный „армыныиъ" и В. И. Сво­
бод ина—оогатая вдова. 
Экспромтомъ выступилъ съ де-
кламащей Н. Н. Чернай, встречен­
ный публикой громомъ апплодне-
меитовъ. Популярность этого нового 
для Нарвы декламатора-разказчика 
все растетъ. Трудно представить се­
бе тотъ шумъ, который поднимался 
после ухода г. Черная со сцены. 
Публика громкими криками требо­
вала его возвращенЫ и ему несколь­
ко разъ пришлось выступать на 
бисъ. 
Для большей цельности „воск-
ресниковъ" театральной секцЫ необ­
ходимы все-же хотя-бы небольшие 
доклады о театре, которые бы при­
давали имъ большую рельефность. 
Годовщина Библ1отени. 
Въ среду, 14 дек., исполняется 
30 летъ существовали Нарвской 
библютеки. 
Офищальнаго празднованы не 
предполагается, т. к. 5 летъ тому 
назадъ библиотека справляла уже 
свой 25*летшй юбилей, но въ этотъ 
день, въ 7 ч. веч , въ помещен2и 
библюгек** тЬсяый кружокъ работ­
ники в ъ библюгечнаго дела у стран-
ваетъ товарищеское чаепипе. 
Исиь ми иариовиоЦу 
старость. 
П0иходскимъ советомъ 
сенекой церкви былъ предъявленъ 
судебный искъ въ РАЗМЕРЕ 54.972 
их. къ бывшему церковному старо­
сте Михаилу Ожерелкоиу. 
Дело было возбуждено несколь-
ко летъ тому назадъ, когда церков­
ный деньги, хранившЫся иа квар­
тире у Ожерелкова, были похище­
ны посредствомъ взлома* 
До происшедшей кр**и Оже-
релковъ былъ уволеяъ со службы 
иа Кренгольмской м—ре. 
Мировой судъ искъ удовлетво-
рилъ. Мировой съездъ, куда было 
перенесено дело, угвердилъ реше­
т е мирового судьи. 
Распрад1ьлаи1а налога иа 
кино-таатры. 
Въ прошлую пятницу гор. упра­
вой былъ оаспределенъ налогъ иа 
кино на 1928 г., въ обшей сумме 
760.000 м к м по следующимъ ствв-
камъ: „Скэтингъ"-320.000 мк., „Ре* 
кордъ" — 250.000 мк., „Койтъ* — 
150.000 мк. и кино-театръ при На-




Въ прошлую пятницу было д о - | 
стигнуто соглвшен1е между вллдель 
цами трактирныхъ заведений по рас 
пределен!ю гор. налога въ общей 
сумме въ 6 миллкжовъ мк. 
Сиоичадсй отъ получаииыхъ 
рань. 
Раненый иа Вирской ул. военный 
сверхсрочной службы Р. Кюттисъ 
скончался въ Ревеле отъ получен 
ныхъ ранъ. 
ко изменился. 
— Александръ Брониславовичъ, 
я васъ знаю не первый день, какъ 
опытнаго и боевого офицера. Но, 
ведь, и вы меня знаете? Стало быть, 
обиды нетъ? Обиды въ такой часъ 
неуместны. Я непрЫтно сказалъ — 
забутьте, ведь, вы тоже... 
СтудзинскЫ залился густейшей 
краской. 
— Точно такъ, господинъ пол­
ковникъ, я виноватъ. 
— Ну-съ, и" отлично, Не будемъ 
же терять времени, чтобы ихъ не 
расхолаживать. Словомъ, все на зав­
тра. Завтра я с н е е будетъ видно, 
Во всякомъ случае, скажу заранее: 
на орудЫ — вниманЫ воль, имейте 
въ виду, лошадей не будетъ и сна-
рядовъ тоже. Стало быть, завтра 
съ утра стрельба изъ винтовокъ. 
стрельба и стрельба. Сделайте Мне 
такъ, чтобы дивиз!онъ завтра къ 
полудню стрелялъ, какъ призовой 
полкъ. И всемъ одытнымъ юнкерамъ 
— гранаты. Понятно? 
МрачнейшЫ тени легли на Студ 
зинскаго. Онъ напряженно слушалъ. 
— Господинъ оолкоаиикъу раз­
решите спросить? 
— З н а ю с ь , что вы хотите спро­
сить. Можете не спрашивать. Я самъ 
вамъ отвечу — погано съ. Бываетъ 
хуже, но редко. Теперь понятно? 
— Точно такъ! 
— Ну такъ вотъ-съ,—Малышевъ 
очень понизилъ голосъ — ПОНЯТНО! 
что мне ие хочется остаться въ 
этомъ каменномъ мешке на подо­
зрительную ночь, и чего добраго, 
угробить двести ребятъ, изъ кото­
рыхъ сто двадцать даже ие умеютъ 
стрелять. 
Студзинск!й молчалъ. 
— Н у , такъ вотъеъ , А объ 
остальномъ вечеромъ. Все усоеемъ 
Валите къ дивнз!ону 
И они вошли въ зплъ.,. 
— Смир-р-р-рфио. Г 
церы!—прокричалъ Студэ; 
~ — Здравствуйте, а 
Студа1ШСК1й изъ-за са 
шева # какъ безаокойный 
взмахиулъ рукой и серая 
стена рявкнула такъ, что дрогнули 
стекла. ч ^ 
— Здра... рра... жла... геин... Пол­
ковникъ.., 
Мялышевъ весело ря­
ды, отиялъ руку отъ ШщШя и 
заговорилъ: 
— безподобно... Артиллеристы! 
Словъ тратить не буду, говорить 
не умею, потому что на митингахъ 
ие выступалъ, и потому скажу ко­
ротко. Будемъ мы бить Петлюру, 
сукина сына, и будьте покойны, по-
бьемъ. Среди васъ владимировцы, 
коистантиновцы, алексеевцм, орлы 
ихъ ни разу еще ие шикали отъ 
нихъ сраму. А мноНе изъ васъ вос< 
питанники этой знаменитой гимназ!и. 
Старые со п е н ы смотрятъ на (васъ. 
И я надеюсь, что вы ие заставите 
краснеть за васъ. Артиллеристы 
мортнрнаго дивиз1оиа! Отстоим* го* 
родъ велиюй въ часъ осады банДи* 
томъ. Если мы обкатиму атога ми-
лаго президента шестью дюймами^ 
небо ему покажется не более, ч е и ъ 
его собственные подштанники, мать 
его душу черезъ семь гробовъН 
— Га... а-а.мГа-а,—ответила ко-
йючая гуща, подавленная б ^ м с т ю 
выражодв господина ПЬШ^ЩтЩ^. 
— Постарайтесь, артиллеристы! 
М 144 (325) С т а р ы й 11 а р в с к 1 й Л и с т о в ь 1927 г. 
Злобы дня. 
Вс* ко мн* сюда идите, въ тату 
къ Саш* загляните, тамъ идетъ го-
ряч!й балъ, именины онъ сарявшлъ. 
Саша парень не богатый, дяже чу 
точку горбатый, а лихой на яэычечъ, 
хоть солидный старичгкъ. А жена 
его колдунья, по хозяйству хлопо­
тунья, любитъ бабочкой ж тать, гру­
ду сплетеиъ распускать, 0;устиаши 
носикъ книзу, получаетъ даромъ 
визу, то, другое говоритъ, въ бога-
д*лы*ро норовить. 
Мало пить не можетъ! 
А справляя именины ~ растянули 
ВС* морщины, угощенья тысячъ въ 
пять, и пошли во всю гулять. Пили, 
*ли, веселились— черезъ-чуръ пере-
грувились, и пошелъ у нихъ содоиъ 
— закачался Грушинъ домъ. Отъ 
большого перепоя, завалились ра-
аомъ двое, зд*сь старуха, тамъ ста-
рикъ—на стол* гор*лъ ночникъ. 
Упоительно] 
Наша б*дная старушка, стала 
ползать какъ лягушка, все кричала; 
ой, ой, ой,~умираю, Боже мой. Вс* 
сос*ди всаолошились, чуть съ кро­
ватей не скатились, побежали малъ 
и старъ — точно в ъ д о м * былъ по-
жаръ. Только утромъ разобрались, 
что напрасно просыпались, а лих1е 
старики — снова пили какъ быки. 
Куда лшетъМ 
Вотъ еще одинъ „артистъ", выс­
шей марки стрекулистъ, въ учреж­
дены публичномъ — начудияъ на 
дняхъ прилично: свое горло не жа-
л*лъ, чуть вс* столики не съ*лъ. 
Ояъ ужъ такъ и сякъ крутился, ни­
кого не постыдился, жаждой къ во-
дочк* томимъ — извивался какъ на-
лимъ. А потомъ за рюмку водки — 
не жал*лъ охрипшей глотки, надры­
вался и пыхтЬлъ, какъ медв*дь въ 
л*су рев*лъ. У гостей такое п*нье, 
вызывало отвращенье, удивлялся 
малъ и старъ, точно зд*сь бульвар­
ный баръ. Пан* сд*лали внушенье, 
Онъ все принялъ безъ смущенья, а 
погонь началъ опять— по медвежь­
ему орать. 
Хоть святыхь выноси] 
Паня парень ухарецк1й, аппетитъ 
им*етъ зв*рсюй, и наружность хо­
роша, подкачала лишь душа. Ни 
стыда, ни чести н*ту, куралеситъ 
онъ по св*ту, обдуваетъ честный 
людъ ~ безприиципный какъ вер-
блюдъ. Хоть „артистомъ" онъ ро­
дился, но на сцену ие годился, на 
работу н*тъ ума, а къ вину талан-
товъ тьма. 
Губа не дура\ 
А теперь еще минутку, посмотри­
те-ка на шутку, какъ одинъ лихой 
„Комб*тъж-~написалъ Жуку отв*тъ. 
Хоть давно ужъ э т о было, но ни 
каша—не остыло, да къ тому-же и 
„Комб*тъ"— не сошелъ еще на н*тъ. 
Видно, храбрые ребято, какъ попою 
ск1е телята, коль задумоли качать— 
по обычному мычать. Х^аповъ, Дра-
повъ, Обдуваевъ, точно весь синк-
литъ Мамаевъ, собралися на сов*тъ 
—удивили б*лый сз*тъ. Только чу­
точку сглупили, не туда отв*тъ вл*-
пили, видно ихъ попуталъ гр*хъ — 
сами аыл*зпи на см*хъ, 
Эхь, чумички] 
Случай былъ въ деревне Ло-
махъ (въ эгомъ ихъ огромный про* 
махъ). а они на свой гр*ш къ —-
прим*шали мой стишокъ. Значить 
шутка въ ц*ль попала, правда да* 
ромъ ие пропала, я объ этомъ и не 
зналъ, жаль что поздно услыхалъ. 
Хоть „Комб*тъ и меня ругае7Ъ, такъ 
и втакъ величаетъ, только я ихъ не 
б о ю с ь - к ъ ниаъ на праздникъ за­
качусь. Все подробно разузнаю, не* 
виновныхъ оправдаю, а виновныхъ 
ш к а ж у - н и к о г о не пощажу. 
Стучкинъ судьх 
А проказиикамъ суфлерамъ, раз- * 
нымъ чахлымъ „лепортерамъ", я по­
томъ скажу о т в * т ъ ~ дамъ награду 
за сов*тъ* Пусть меня не забыва-
Ютъ, чаще прозой угощаютъ, мо­
жетъ быть такой конекъ — смерть 
отложитъ на денекъ. В*дь они пре­
красно знаютъ, ч*мъ сос*да зад*-
ваютъ, но напрасно: Этотъ стажъ — 
не подниметъ ихъ тиражъ» 
Слабить\ 
Для одного „лепортера"—подне­
су я мухомора, пусть понюхяетъ 
разокъ и откроетъ свой глазокъ. 
Тамъ увидитъ онъ картину (это бу­
детъ для почину), какъ онъ разъ 
перехватилъ—въ зал* публику ему-
тилъ. Заявивъ съ большой эстряды, 
что „очистить зало надо", точно 
тамъ лежвлъ иавозъ и его иародъ 
принесъ. Э'О вовсе неум*стно, ко 
писак* все прелестно, онъ корову 
черезъ „ять"— радъ въ горячк* на­
писать. А зовется „литераторъ", хо­
дить точно губернатора руки, ноги 
по вершку, голова ровна горшку. 
Ну, а носикъ какъ лепешка — схо­
дить малость на кортошку, въ об-
щемъ славный „виртуозъ" и умомъ 
не переросъ. 
Сгнить съ фасопомъ\ 
Ж У Е Ъ, 
Поимка шора. 
На прошлой нед*л* былъ за-
держанъ н*кто Алексий Садовки-
ковъ, уличенный въ краж* шубы у 




СтудзинскЫ опять, какъ режис-
серъ изъ-за кулисъ, испуганно взмах-
нулъ рукой, и опять громада обру­
шила пласты пыли своимъ воалемъ, 
повтореннымъ эхо: 
— Ррр... Рррр... Сера... РрррррШ 
Черезъ десять минуть въ акто-
вомъ зал*, какъ на Бородинскомъ 
пол*, стали сотни ружей въ козлахъ. 
Двое часовыхъ зачернили на кон-
цахъ поросшей штыками паркетной 
пыльной равнины, Гд* то въ отда­
лены внизу, стучали и перекатыва­
лись шаги торопливо расходившихся, 
согласно приказу, новоявленныхъ 
артиллеристовъ. Въ коридорахъ что 
то кованно грем*ло и стучало, и 
слышались офицерские выкрики — 
Студзинсюй самъ разводилъ карау­
лы. Зат*мъ неожиданно въ коридо­
рахъ зап*ла труба. Въ ея рваныхъ, 
застоявшихся звукахь, летящихъ по 
всей гиммазЫ, грозность была над­
ломлена, а слышна явственная тре­
вога и фальшь. Въ коридор* надъ 
пролетомъ, окаймленнымъ двумя 
рамками л*стницы въ вестибюль, 
стоялъ ювкеръ и раздувалъ щеки. 
ГеорНевооя потертый ленты св*ши-
вались съ тусклой м*Дной трубы. 
МышлаевЫй, растопыривъ ноги 
Циркулемъ, стоялъ передъ трубачомъ 
и училъ и пробовалъ его. 
— Не доносите... Теперь такъ, 
*акъ. Раздуйте ее, раздуйте. Зале­
жалась, матушка. А ну-ка, тревогу. 
~ Та-та- тамъ-та-тамъ,—п*лъ тру-
бачъ, наводя ужасъ и тоску на 
крысъ. 
Сумерки р*зко ползли въ дву-
Св*тный заль. Передъ полемъ въ 
козлахъ остались Малышевъ и Тур-
бинъ. Малышевъ какъ-то хмуро гля-
нулъ на врача, но сейчасъ же уст-
роилъналиц* прив*тливую улыбку. 
— Ну съ, докторъ, у васъ какъ? 
Санитарная часть въ порядк*? 
— Точно такъ, господинъ пол­
ковника 
— Вы, докторъ, можете отпра­
виться домой. И фельдшеровъ от­
пустите. И такимъ образомъ: фельд­
шера пусть явятся завтра въ 7 ча« 
совъ утра, вм*ст* съ остальными... 
А вы (Малышевъ подумалъ, прищу­
рился).,. Васъ попрошу прибыть сю­
да завтра въ два часа дня. До т*хъ 
поръ вы свободны (Малышевъ опять 
подумалъ). И вотъ что-съ: погоны 
можете пока не над*вать (Малы­
шевъ помялся). Въ наши планы не 
входить особенно привлекать къ 
себ* внимание. Однимъ словомъ, 
завтра прошу въ два часа сюда. 
— Слушаю съ, господинъ пол-
ковникъ. 
Турбинъ потоптался на м*ст*. 
Малышевъ вынулъ портсигаръ и 
пред^ожилъ спичку. Загор*лись д в * 
красный зв*здочки, и тутъ же сра­
зу стало ясно, что значительно по-
темн*ло. Малышевъ, безпокойно 
глядя вверхъ, гд* смутно б*л*ли 
дуговые шары, потомъ вышелъ въ 
коридоръ. 
(Продолжепге слюдувтъ). 
Въ субботу, 10 декабря, въ 8 ч. 
вечера, вблизи домз Туйска по Ли­
тейной ул. проич ш ю крайне свое­
образное происшеств!е. 
Мимо этого дома, возвращаясь 
изъ города домой на Матв*евскую 
ул., 2, проходила Анастасия Семено­
ва, 36 л*ть. У витрины торговли 
Туйска въ это время стоялъ моло­
дой мужчина, мимо которвго и про­
йма А. Семенова. За ней сразу же 
оссл*довалъ названный мужчина и 
догнавъ Семенову, ни слова не го­
воря, плескулъ ей въ спину какой-
то жидкостью. 
Растерявшись отъ неожиданности, 
пострадавшая не здела что ей даль­
ше д*лать и, ускоривъ шагъ, по-
сп*шила выйти ка 1оальоую ул., 
гд* у ресторана „Золотой Левъ* 
увид*ла постового полицейскаго, 
которому и заявила о случившемся. 
Сл*довавш1й все время за Се­
меновой виковникъ „напядеиш", на 
углу Ьальской ул. быстро свер-
нулъ вараво и по Балт1йскоЙ, и за-
т*мъ Софийской улицямъ, вернулся 
опять на свое прежнее м*стс>, гд* 
у магазинной витрины эаняль езою 
прежнюю ц наблюдательную пози-
щ ю к . 
Спустя н*которое время иеизв*» 
стный мужчина тутъ же былъ за-
держань подосп*вшимъ полицей-
скимъ, сопровождаемымъ пострадав­
шей А. Семеновой. 
Въ полицейскомъ участк* была 
выяснена личность виковнаго, кото-
рымъ оказался н*к!й Эдуардь Вар-
макъ, 32 л*тъ, прожив, по Мызной 
ул., 19. При составлены прото­
кола пришлось усумниться въ пол-
Украденная шуба, стоимостью въ 
3500 мк., была найдена и возвра­
щена влад*лиц*. 
Попутно выяснилось, что Садов-
никовымъ въ ноябр* м—ц* была 
совершена кража домашнихъ вещей 
на сумму 2750 мк. у Вольд. Якоб-
Самыя дашовыя цЪны 
и> шшЛ Пр. Рощ 
Вышгородская ул., 24. 
Книги. Разная бумага. Канцелярск. 
вринадлежновти. Изящныя кожанныя 
изд*л1я. Чемоданы и пр. 
УбЪдитаеь лично! 
ной умйгвенной нормальности Э, 
Вармана. Посл*дн1й объяснилъ свой 
странный поступокъ желашемъ по­
знакомиться съ какой нибудь жен­
щиной. 
А чтобы усп*шно достигнуть за­
ду мл иной ц*ли, Варманъ считаетъ 
необходимымъ предварительно... об­
лить „свою избранницу1* заран*е 
изготовленной жидкостью, .ии*ю< 
щей, по его словамъ, магическую 
силу. Ч т о же касается даннаго слу­
чая, то ояъ, Варманъ, готовь вое-
м*стить убытокъ, причиненный пор­
чей ея пальто. 
А. Семенова потребовала 2000,мк., 
которыхъ у Варманъ ори себ* не 
оказалось. Однако, тутъ же заявилъ, 
что у него дома нм*ется русская 
золотая десятирублевка, за которой 
очъ согласенъ немедленно сходить. 
Действительно, отпущенный домой, 
Варманъ ие замедлилъ вернуться, 
им*я при себ* золотую монету, ко­
торая и перешла въ собственность 
пострадавшей. 
Новоявленный „кудескикъ" по-
яснилъ, что нмагическая м жидкость, 
которой очъ облилъ пальто Семено­
вой, была имъ изготовлена изъ гол­
ландской сажи, употребляемой обыч­
но малярами. 
Лучили м!роаой художественный 
шедевръ 
„ К а з а н о в а " 
„ К а з а к о в а " — 
Иеаиъ Меэжухииъ 
сона, прожив. поСв*тлой ул., 13—1. 
До этого имъ-же были похищены 
велосипедные фонари у Петра Па­
нова изъ Вайвара. 
Задержанный сознался въ совер­
шены вышеуказанныхъ кражъ и 
взять подъ стражу. 
Въ ближайшее время новая и 










Въ книг*, посвященной Ечатеои-
к* Великой, принцесса ЛюсьенъМю-
ратъ раз 'казывзегь о аутешествЫ 
императрицы въ Крымъ въ 1787 го­
ду. Во время своего пребывашя въ 
Юев* она услышала о н*коемъ не-
изв*стномъ врач* Самойлов*, кото­
рый якобы изобрЬлъ средство про-
тивъ чумы. Средство это было ка-
кимъ-то очень страннымъ, — утвер­
ждали св*дующ1е люди. Самойловъ 
дазалъ людямъ какой-то продуктъ, 
им*зш!й близкое отношение къ 
страшной бол*зни и говорилъ, что 
онъ убережетъ ихъ отъ заразы. 
Вскор* Самойловъ по#училъ ау-
д!енц!ю у Екатерины. Совершенно 
не смущясь, онъ подробно разска-
залъ ей о своемъ о т ф ы п и Очъл*-
чилъ чуму, какъ нын* л*чатъ осау 
и вводилъ въ организмъ особен-
нымъ образомъ препарированное за­
разное вещество, съ ц*лью добить­
ся иммунитета. Онъ заявилъ, что 
к*сколь*а пязь пробовалъ свое сред­
ство на себ* же самомъ и заражйяъ 
себя чумными бациллами. Наконецъ 
онъ попросилъ имаератрицу разре­
шить ему прим*нить свое открыпе 
въ широкомъ масштаб*. 
Но Екатерина разеердилась, слу­
шая вс* эти „глупости". Какъ? Онъ 
хот*лъ, съ ц*лью защитить челов*-
чество отъ чумы, — сначала зара­
зить его чумными бациллами! Какая 
же правительница решится позво­
лить ему погубить ц*лый народъ? 
Несчастный врачъ, конечно, не 
только ие получилъ ожндаемаго раз-
р*шен1я, но, наарогивъ, услышалъ 
стропи выговор ь за свое ппреступ­
ное легкомы л!е к . Такъ, талантливо­
му предтеч* Пастера и ве удалось 
осуществить свое благое начлнаше. 
Холера и черная осла еъ 
Бенгал1и. 
Изъ Калькуты сообщяютъ, что 
эпидемия холеры въ Бенгал1и рас­
пространяется все больше и захва­
тила почти весь с*веръ ИядЫ. 
Вспыхнула также эпидемЫ черной 
оспы. Положеше считается очень 
серьезнымъ. 
Гастроли бЪлаго слона. 
Б*лый слонъ—священное живот­
ное въ Бирм* - * нын* совершаетъ 
турнэ по крупнымъ городамъ Аме­
рики. Весною онъ будетъ привезенъ 
въ Европу и первымъ долгомъ по-
падетъ въ Лондонский Зоологиче­
ский садъ. 
Б*лый слонъ путсчпествуетъ въ 
со'"1ровожден1и большой свиты. Кро-
м* импрессар1о и сторожей къ ней 
принадлежать ветерииаръ и Нисколь­
ко сыщиковъ* 
Тр1умфъ Сталина* 
Поел* з »крыт1я 15 го съезда 
коммунистической партии, когда въ 
залъ зас*да?Не вошелъ Сталинъ, вс* 
участники съ*зда встали и зап*ли 
интернаШоналъ. Появлеи1е Сталина 
на трибун* было встречено громомъ 
аплодисмеятовъ. Предшествовавшая 
з а к р ь т ю съ*зда краткая р*чь Ста­
лина все время прерывалась громомъ 
аплодисментовъ. 
ОтвЪтста, редактор-ь Я . С. Сергжвъ, 
{ В И. Грюнтоль. О. Г. Иижндергь Я . С. Сфгъевъ, 
Читайте вс* 
..Стары! Ицшек» в1№'. 
По случаю игастунатощихъ Рождественскихъ «равдигаовъ ее 
забудьте сдать во-время въ контору .СТАРАГО НАРВСКАГО 
ЛИСТКА* заказы на объявления, чтобы покупатель шгЬлъ) 
возможность варав-Ье выбрать соотвЪтстствующге рождестиен-
— — — о а е подарки. — — — 
НЯНИН 1 1(111111 МСПРНН 
И. Аверьянова 
Почтамтская ул., 73 (деть Кокка). 
Пр1емъ аакаэовъ, починки н луж«ёя. Въ продавгЬ 
•моются веевовможныя готовы* жестяным изжЬлЫ. 
м Продввсв «мотом* аа въ ровницу :-: 
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С т а р ы й 
АРВСК1Й 
№ 145 (326. Четвергъ, 15 декабря 1927 г. 
„СКЭТИНГЪ" То1 Сегодня и впредь. 
1) Съ уч. въ гл. рол.: красавицы Н о р ы СОСИЛЬ и ВИЛЛИ ДООЪ 
иетокъ 
Цбна номера 7 м а р о к ъ 
АН 10Г1П ЮП11ШЧ1У1 1ЦТПУ: 
2) Съ уч. милой артистки Рана Адора и сиипатнчняго артиста 
Антона МорбИО. Драма въ 7 актах*. ТЖА а ц :| п о р « и о . драма въ 7 ахтахъ. „Трагещя холостячки л*съ въ огн* 
Драма въ 8 актах*, 
АКОНСЪ: На очереди съ уч. редчагэ по своимъ выступлен!ямъ, д <ровитаго артиста ШЮНЦЕЛЯ боевой ф!рсъ „Нобо ИЛ М М Л й 1 1 и др. ,Девушка съ Монмартра" 
ЧАСОВОЙ и ЮВЕЛИРНЫЙ МАГДЗЙНЪ 
А. Апанаж 
Германская, 17, домъ Полякова. 
Лучш!е подарки къ празднику: 
ЧАСЫ 
3 ^ 2 г ^ ^ _ ВОЛОТО 
СЕРЕБРО 
ХРУСТАЛЬ 
Общедоступный цъны. Прошу убедиться лично. 
I 
Курсы домоводства ври Н. 0. Р. Н. С. 
За последнее время правительст­
во было озабочено открыпемъ 
школъ профессюнальнаго образова­
ли, гд* бы учащ!еся обучались все-
возможнымъ ремесламъ и мастерству. 
Подобный школы были открыты 
и въ НарвЪ и успели уже дать нЪ-
чо выаусковъ молодежи обоего 
'нопе изъ окончившнхъ уже 
5*3, остаточный заработокъ и, въ 
?едь, заполнили частично 
•юс уменьшающегося кадра ре-
аеслен.; лсовъ. 
Но не достаточно иметь посто-пгшый заработокъ. Для жизни тре­
буется еще уменье его разумно ис­
пользовать! считаясь съ нашимъ вре-
менемъ, когда часто даже непосильный 
трудъ едва можетъ служить удов-
летворешемъ потребностей желудка. 
И вотъ, особенно для семьи, 
этотъ вопросъ считается очень важ-
нымъ, когда хозяйке приходится 
соблюдать экономию и стоять на вы­
соте т. наз. домоводства. Не только 
для благополучия семьи, но и для 
страны, необходимо чтобы хозяйка 
дома, независимо даже отъ имуще* 
ственнаго положения, знала какъ 
правильно вести домъ и хозяйство 
и потому сама собой явилась потреб­
ность въ созданш особыхъ курсовъ 
домоводства. 
Первые шаги къ создание кур­
совъ домоводства решилъ сделать 
Нарвск. Огд, Русск. Нац, Союза. 
Въ настоящее время при Нац. Сою­
зе открытъ одномесячный курсъку 
линарш, который далъ уже хорош.е 
результаты. Теперь Союзомъ пред­
положено открыть годичные курсы, 
специально для изучения полнаго кур­
са домоводства. Можно надЪятся, 
что подобное начинви.е встретить 
усп-Ьхъ и положитъ начало для хо« 
зяйсхвенныхъ школъ домоводства 






дамское и мужское 
щ ш е виты! 
м ИОСТЮММ Вы изо­
бретете 




Маре», Почтамтской уд*, 73* 
ШШШШТ 
Чествовало Апехииа. 
Алехинъ офищально провозгла 
шенъ м1ровымъ чемсиономъ шахмат­
ной игры. За турниръ онъ получилъ 
5400 долларовъ и золотую медаль. 
Капабланка получилъ 4600 долла­
ровъ. 
Оиъ ио можогь молчать . . . 
Въ беседе съ корреспондентомъ 
американской газеты „Уорлдъ Байдъ 
НьюсъмТроцк1й заявилъ: 
„Я знаю, что моя жизнь въ опас­
ности, но я никогда не оставновлюсь 
и не перестану осуждать тЪхъ, ко­
торые въ настоящее время держать 
власть въ своихъ рукахъ. Ничто и 
никто не можетъ заставить меня 
молчать, ибо я не страшусь угрозъ 
о томъ, что меня после исключешя 
изъ партж сошлютъ или дзже раз-




дамскую и П С V I I к 
мужскую О Ж О 0 | 
а также модные ботики и галоши въ боль* 
шомъ выборе можете получись въ магазине 
Г. Антипова 
Ьальская, 18. 
Принимаю заказы н 
починку. 
Поролись ногъ. 
Англ.йское правительство [нам*, 
рено произвести съ помощью „От-* 
дЪла научныхъ и промышленныхъ 
изыскян[й" своеобразную перепись 
ногъ. Съ целью устранен!* мозолей 
и другихъ дефектовъ признано же­
лательны мъ тщательно измерить 
форму и величину ногъ у возможно 
большого числа англичанокъ изъ 
самыхъ различныхъ областей импе-
р!и. Только точный нз»гЬрен.* поз­
волять установить разные типы 
ногъ и гЬмъ самымъ послужить ос­




Театральное событ1е! Рпоня 1/1 14 • 1В яоиэАпа Величайш!й м!ровой боевикъ 
П р а э д н и к ъ к и н е м а т о г р а ф ! и ! ЬРбДО 1% 13 В III ДШВДП. Великолепная картина» которая 
по постановке и содержав» лучше м.ровыхъ фильмъ „Индшская гробница" и „Десять заповедей" 
Новая копы полностью* По ясности и прочее большая разниц» иротивъ прошедшей старой копЫ ПРЕМЬЕРА! 
^ " ~~ Безчгдгбная фцльма съ волшебно-скааочной постановкой въ 
въ 11 частяхъ. Въ гл. роли знаменитый ДугЛОСЪ Ф О Р " 
бОИКСЬ 9 его же постановка. 
'Чтобы имеГь ясное представлеше объ этой чудмой квртике, нужно ее обязательно посмотреть и пережить увиденное. 
Безподобная американская комед!я Г ^ С ^ Т Р С ^ Р ^ О * } ? ^ Н Т О ' * Везподобная американская комед«я 
съ участ1емъ животныхъ \ ^ Х Г V-/^IV О ч / съ уЧаСТ1еМъ живоТныхъ. 
Начало въ 5.30, 7 и 10 час. вечера. Цены местамъ: Балконъ 50 мк., ложа 40 мк., I место 35, II 30, III 25 мк., военные К учаЩ1еСя 20 МК., ДЪТИ ДО 10 
ЛЪГЬ СЪ р о д и т е л я м и - бОВПЛатИО. Играетъ струнный оркестръ съ новымъ репертуаромъ. Театръ хорошо отапливается 
„БАГДАДОМ И ВОРЬ" 
I Кто „Койтъ"* 
Только два дня! 14 и 15 дек. 1Т™:;»Г0,™°'п уч. красивей-- - - » * И Д А Р К Л И , ВЛМИМ1РА 
ГАЙДАРОВА, Карло Альдиии, Карла да фогта и др. 
или Гибель рекрасная Едена 
Елена ЭДИ ДарИЛИ, Парисъ 
Фнын въ двухъ сер!яхъ. 
Трои. 
ВлаАмм1ръ Гайдаров* , Гек^оръ—карлъ да феггъ . 
№ ЕврЕа нмктпщтп щнрпвш 
М 145 С т а р ы й II а р в с к 1 2 Л и с т о а ъ г. 
Местная жизнь. I к о н ц е р т ъ » . 
Въ Н а ц е о и а л ь и о и ъ СоювЪ. 
На состоявшемся въ понед 1>ль-
никъ, 12 декабря, очередномъ зяс*-
данЫ правлешя Нарвск. Отд. Ру .к. 
Нацюн. Союза решено обратим и 
черезъ Юрьевский отд. Р. Н. С. къ 
Рижскимъ русскимъ артиетамъ съ 
предложешемъ пр!*хать нъ Н-риу 
для постановки двухъ спектаклей: 
„Б*лая гвардия" и „Зойкина квар­
тира*, — этих* двухъ няшум*в-
шихъ пьеоъ гов* дрямзтугтз М*'х 
Булгакова. 
Зат*мъ, въ ц*ляхъ пропаганды 
идеи сокольства, решено обратить' 
ся въ чехословацкое консульство въ 
Ревел* съ просьбой предоставить 
отд. Союза фильму посл*дчяго сле­
та соколовъ въ Праг*< 
„ Т р у д ъ " . 
Наступаютъ РождественЫе празд 
ники. Кому только не нужно сде­
лать себ* покупки. 
Но прежде ч*мъ купить, зайдите 
въ магазинъ Д р у д ь " . Въ магазин* 
Д р у д ъ " вс* продаюицеся вещи из­
готовляются русскими беженцами. 
Громадный выборъ всевозяожвыхъ 
игрушекъ, домашнихъ вещей, мебе 
ли, абажуровъ, саней и пр. Кром* 
этого магазинъ им*етъ своихъ сто-
ляровъ, токарей, механиковъ и др. 
лицъ, исполняющихъ всевозможный 
работы и починки. Какъ разнообра­
зие вещей, такъ и ихъ не дорогая 
ц*на, невольно должны привлекать 
покупателя, д*лающаго къ тому же 





( К р а с н а я т а н ц ш г щ н ц з ) , 
З з р а з н ы я йопЬшнШш 
За перюдъ съ 4 по 11 дек. от-
д*ломъ здравоохрзнен.я зарегистри­
ровано случаевъ заразныхъ забол*-
ван1й: скярлатины — 1, туберкулеза 
1 и 5 случаевъ вснерическихъ 
забол-ЬванШ. 
И с п ы т а н ! ® н а прш® ш о ° 
ф е р а . 
Въ понед*льннкъ, 19 дек.> спе-
ц.альной комисаей при гор. управ* 
будетъ произведено посл*днее въ 
этомъ году нспытйн!е на аолучешс 
правь шафера. 
П ы т а л с я п е р е й т и г р а н и ц у . 
Въ ночь на воскресенье у дер. 
Комаповки пограничной сгражей 
былъ зядержанъ н*кто П.-ммаръ, 
пытянцпйгя нелегально пробраться 
черезъ границу нъ сор. Росаю. 
Задерж'швкй объяснил*, что онъ 
нам*ревил1Я нъ поискахъ ночлега 
пой)и въ деревню. 
„Ночлежник*" передан* вг рас­
пор -Ж^Ие ПОЛИТИ1?еГКоЙ ПОЛИЦ1И, 
п*>*-изводящей по этому д*лу сл*л-
етв.е. 
Оч&рът&® ~ с ъ т а к с о к о т о * 
р о м ъ » 
Въ среду, 14 дек., въ 11 мъ часу 
утра, по Вестервальской ул., у д. 
Крейцера таксомотор*, идя съ боль­
шой скоростью, задсзвилъ на смерть 
собаку, 
Рошыгрышъ л о т е р е и „ б а н е » 
м у й н е " о т л о ж е и ъ . 
Лотерея театра „Ванемуйнс", ко­
торая должна была состояться ъъ 
воскресенье, отложена на одну не-
д*лю. 
М & м е ц к а к а я ю к о л а в ь но» 
Въ прошлую субботу состоялось 
освящеше ковагс иомнцен.я немец­
кой школы, находящейся теперь на 
Рыночной ул., гд% раньше помеща­
лась 3 зет. нач. школа, а до этого 
— школа н*мецкаго прихода „Тех* 
тершуле\ 
На торжественнсмъ акт* присут­
ствовало все м*стное н*мецк. о—во, 
во глав* съ представителем* прав-
лешя н*мецкой культурной авто-
ном!и. 
Для сравнительно небольшого 
количества учащихся н*мецк. п ь о 
лы, пом*щеше вяолн* просторно. 
О г р з б л е н 1 в с р е д и б Ъ л а г о 
дня* 
Въ прошлую воскресенье въ 10 
час. угра на л*сной дорог* въ Сил-
ламягахъ была ограблена прохожая 
Томбергъ. 
М*стчым* констаблемъ и коман-
дировавнымъ изъ Нарвы агентомъ 
криминальной полиши производится 
энергичное сл*дств|'е. 
Въ воскресенье, 18 дек., „Рус­
ский хоръ" при Нарвск. Огд. Русск. 
Нац. Союза и Русск, Общ. О бра-
ши, въ за !* посл*дняго, даетъ свой 
первый концертъ. 
Въ программ* — произведена 
русских ь композиторов*: Чеснокова, 
Д тргомыжскаго, Д шидовскаго, Кру-
шевскаго, Ш-:нка, Ипполиг^в^Ина-
иова и др., а также русская и мало-
русск.я народный и*сни. Уирааляетъ 
хоромъ талантливы? И. Ф, Архан­
гельске, 
Кояцергь об*щаетъ быть весьма 
интереснымъ, т. к. п*вцы въ числ* 
120 чел немало и съ любовью по­
работала въ течете двухъ м*ся-
цевъ. 
Нельзя не ирив*гствовать ж ьт-
Н1и органи «аторовъ начать концертъ 
ровно въ 9 ч. веч. и закрыть входъ 
въ залъ но время самого ко*щертя, 
чему безусловно пос ,д*йствуетъ и 
сама публика. 
П р е з р и т е л ь н а я продажа биле 
товъ на 1 ко ц п)тъ, сякрытая въ ма­
газин* „Зингерь", иаетъ усп*шко. 
Пойманный на м*ет* преступления. 
Во вторникъ, 13 дек., на гор. 
рынк*, въ 3 мъ часу дня, къ торгов­
цу готовымъ платьемъ Пюесъ подо-
шелъ неизв*стный и сталъ приц*-
ниваться и выбирать товаръ. Въ то 
же время Пюссъ зам*тилъ, какъ 
покупатель запряталъ себ* подъ 
мышку, подъ пальто, новые брюки, 
продолжай торговаться дальше. 
Пюссъ, конечно, немедленно аре-
КрЗТИЛЪ КОМСД1Ю и съ помощью по-
^,-керо ка гжранъ популярнъишая | 
о п е р е т т а 
„Веселый 
креетьянинъ" 
Рекордный усп*хъ въ Германии 
Новый протестаитск!й 
п р и х о д ъ . 
Съ разр*шешя гор. управы, въ 
д. Зиновьева (у Темного сада) для 
совершения богослужешй открытъ 
новый евангелически - люгеранск!й 
протестантами приходъ имени Св. 
Павла. 
Пом*щен1е разечитано на 300 чел. 
Къ с в Ъ д Ъ ж ю д о м о в л з д Ь л ь * 
ц е в ъ . 
Во изб*жан!е штрафа, доводить­
ся до св*д*шя домовладЬльцевъ, 
что они, или ихъ зам*стители» обя­
заны не позже 30 декабря подать 
въ канцелярию податнаго инспекто­
ра полный списокъ жильцовъ, про-
живавшихъ къ 15 декабря въ ихъ 
домахъ. 
Бланки для списковъ необходи­
мо лично брать изъ канцелярии по­
датного инспектора. 
О - в о П о к р о в и т е л ь с т в а 
ж и в о т н ы м ъ , 
Нарвское О - в о Покровительст­
ва животнымъ въ четверг*, 15 дек., 
лищи задержаль вора, который ока­
зался уже хорошо изв*стнымъ су-
дебнымъ властямъ и полицш Теодо-
ромъ Итвельдъ. 
Т. И вельд* уже отбывалъ нака-
зан!е за грабежъ 4 года въ арестант-
скихъ отд*лен1яхъ и поел* осаобо-
жден1я вновь былъ пойманъ въкра -
б^лья. Сейчасъ Игвельдъ заклю-
че«ъ въ тюрьму съ передачей его 
д*ла судебнымъ властямъ. 
въ 7 ч. веч., въ клуб* „Гармон.я" 
созываетъ общее собрате членовъ. 
Помимо разныхъ зопросовъ будетъ 
также разбираться воаросъ о изыс­
ками средствъ для увеличешя ф ж -
да О—ва. 
П е р е н о с ъ р о & А г р ы ш а . 
Нась про ятъ изв*стить, что ро-
зьтрышъ логереи въ пользу Ссудо-
вспомогательной кассы сотрудни-
ковъ Культ.-Просв*т. учреждений 
комитета русскихъ эмигрантовъ, съ 
разр*шек!я гор. управы, переносит­
ся съ 18 сего декабря на 29 января 
1928 г. 
Х о д а т а й с т в о и я с и и л ^ е ъ . 
Нарвское о—во мясниковъ об­
ратилось въ гор. управу съ хода-
тайствомъ о разр*шен1и оставлять 
лошадей, запряженныхъ въ сани или 
дровни, у м*стъ продажи мяса на 
рынк*. 
По санитарнымъ обстоятельствамъ 
ходатайство это гор. управой откло­
нено. 
О ж н ш г е н § е н а я р м а р к е . 
За два ярмарочныхъ дня въ по-
лвщи были переписаны свид*тель-
ства 63 проданныхъ и обм*ненныхъ 
лошадей. 
Цыфра эта является за посл*д-
Н1е годы рекордной. 
30.000 к а у с т р о й с т в о а л и и . 
Въ Кренгольмской начальн. шко-
л* ассигновано на устройство елки 
30.000 мк. 
Мих. Булгаков*. 
( Н а ч а л о с ъ № 128) 
— Поручикъ Мышлаевскш. По­
жалуйте сюда. Вогъ что-ст. пору­
чаю вамъ электрическое осв*щеп1е 
здан!я полностью. Потрудитесь въ 
кратчайипй срокъ осв*тить. Будьте 
любезны овлад*ть имъ настолько, 
чтобы въ любое мгновеше вы мог­
ли его всюду не только зажечь, но 
и потушить. Й отв*тственность за 
осв*щен!е ц*ликомъ ваша. 
Мышлаевск^й козырнулъ, круто 
повернулся. Труб^чъ пискнулъ и 
Прекрятилъ. Мк ш таеваий, бренча 
шпорами — топы-топы'тооы, пока­
тился по парадной л*стниц* съ та­
кой быстротой, словно по*халъ на 
конькахъ. Черезъ минуту откуда-то 
снизу раздались его громадные уда­
ры кулаками куда-то и командные 
Вопли. И въ огв*тъ имъ, въ парад­
ном* подъ*зд1з, куда велъ шгро-
Генный двускатный вестибюль, давь 
слабый стблескъ на портретъ Алек­
сандра, вспыхнулъ св*тъ. Малы­
шевъ отъ удовольств1я даже ар1-
открылъ роть и обратился къ Тур 
бину: 
— Н*тъ, чортъ возьми... Эго 
действительно офицеръ. Выдали? 
А снизу на л'Ьстннц'о показалась 
фигурка и медленно пол*зла со 
ступенямъ ваерхъ. Когда она повер­
нула на первой площздк*, и Малы­
шев* И ТурбИНЪ, СВ*СИВН1ИСЬ СЪ ПС" 
оиныхъ 
ая Гвард1я) 
рилъ, разгляд*ли ее. Фигурка шла 
на разъезжающиеся большихъ но­
га къ и трясла б*лей головой. На 
фягурк* была широкая двубортная 
куртка съ серебряными пугояицзми 
и цв*тныя зеленыя петлицы. Въ 
прыгающих* рукахъ у фигурки тоо-
чалъ огромный ключъ. Мышлаевскш 
поднимался сзади и изр*дка покри­
кивал*: 
— Жив*е, жинЬе старики! Что 
ползешь, какъ вошь по стоун*? 
-— Вйше. . ваше,.. — шамкалъ и 
шаркал* тлч -нько старикъ. И.^ъ 
мглы, на площадк* ныннрну-ч* Ка­
рась, за к.чэдъ другой, высок1'й офи-
церъ, потомь два юнкера, и, нако-
иецъ, зосгрорылый !)у/1еметъ. Фи­
гурка мстн/лась въ ужас*, согну­
лась, и въ поясъ поклонилась пу­
лемету. 
— Ь?\и:> высокоблагородье, 
бормотала 0 :1а. 
Наверху фигурка трясущимся ру. 
кти, тычясь аъ полутьме, открыла 
пгюдолговлтый ящнкъ на ст*к*. и 
бъ*;ое пятно гляную изъ него. Ста­
рикъ сунулъ ру<у куда-;о, щелк-
нулъ, и мгновенно залило верхнюю 
плоппдь вегтйбю1я, входъ оъ акто-
вый зал* и коридор*. 
Тыла свернулась и уб*жала въ 
его концы. Мыипаевсюй овлад*лъ 
ключомъ моментально, и, просунув* 
руку въ яиптъ, начал* играть, шел* 
кая черными ручками. Сз*тъ, осле­
пительный до того, что даже отли-
валъ въ розовое, то загорался, то 
исчезал*. Вспыхнули шары въ зал* 
и погасли. Неожиданно загор*лись 
два шзра по концамъ коридора, и 
тьма, кувыркнувшись, улизнула со-
вс*мъ, 
— Кзкъ? эй? — кричал* Мыш­
лаевскш. 
— Погасло, — отв*чали голоса 
снизу из* провала вестибюля. 
— Е:ть! Гсритъ! —кричали снизу. 
Вдоволь наигравшись, Мышлаев-
скШ окончательно зажегъ залъ, ко­
ридор* и рефлектор* надъ Алек-
сандромъ, заперъ ящикъ на ключъ, 
и опустилъ его въ карманъ. 
— Катись, стэриканъ, спать — 
молвилъ онъ успокоительно. — Все 
въ полном* порядч*. 
Старикъ виновато заморгал* 
аодсл*поватыми глазами. 
— А ключикъ-то? ключик*... ва­
ше внсскоб?агород1е... Какъ же? У 
васъ, что ли будетъ? 
— Кпючикъ у меня будетъ. Вотъ 
именно. 
Старикъ потрясся еще немножко 
и медленно сталь узодить. 
— Юлкерт! 
румяный толстый юнкеръ грох-
нулъ ложемъ у ящика и сталъ не­
подвижно. 
Къ ящику пропускать беспре­
пятственно командира дивлз^она, 
старшего гфицера и меня. Но нико­
го бол*е\ Въслучл* Надобности, по 
приказэн1ю одного изъ трехъ, ящикъ 
взломаете, но осторожно, чтобы ни 
в* космъ случа* ие повредить щита. 
Слушаю, господинъ поручикъ. 
Мышлаевшй порознялся с*Тур­
биным* и шепнул*: 
— Максим* то... видалъ? 
— Господи... зидалъ, вндалъ, — 
шепнул* Турбин*. 
Командиръ дивизюча сталъ у 
входа въ актовый залъ, и тысяча 
огней играла на серебряной р * з ь б * 
его шашки. СМъ ионималъ Мышла-
евскаго и сказал*: 
Ну, ботъ-съ, поручикъ, я дово-
ленъ, что вы попали къ намъ ьъ 
дивизюнъ. Молодцомъ. 
— Радъ стараться, господинъ 
полковник*. 
— - Вы еще наладите намъ отоп­
ление зд*сь въ зал*, чтобы отогр*-
вать см*ны юнкеровъ, а ужъ объ 
остальном* я позабочусь самъ. На­
кормлю васъ и водки достану, въ 
количеств* небольшому но доста­
точном*, чтобы согр*ться. 
МышлаевскШ пр1ягн*йшимъ об­
разомъ улыбнулся господину пол­
ковнику и внушительно откашлялся: 
— Эк,., км... 
Турбин* бол*е не слушалъ. На* 
клонившись надъ баллюстрадой, онъ 
не отрывал* глаз* отъ белоголовой 
фигурки, пока оаа не исчезла внизу. 
Пустая тоска овлад*ла Турбиным*. 
Тутъ же, у холодной баллюстрады, 
съ исключительной ясностью перед ь 
ним* прешло воспомииаше. 
...толпа гимназисговъ вс*хъ воз* 
расгов* въ полном* восхищ^жи ва­
лила по этому самому коридору. 
Коренастый Максим*, стариий пе­
дель, стремительно увлекал* д в * 
черныя фигурки, открывая чудное 
шсств!е. 
М 145 (326) С т а р ы ! И а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Злобы дхя% 
Въ нашемъ старомъ ; горсдишче 
н^тъ людей — одни людишки, въ 
томъ числ* и ты и я, братья, се­
стры и друзья. В с е мы вместе со­
грешили, все обычаи з были, и жи-
вемъ какъ воробьи—нетъ ни дома, 
ни семьи. Отъ субботы до субботы 
— ищемъ каждый день работы, 
день поевши, два дня такъ - вся 
неделя кое-какъ. А когда наступить 
праздникъ, то глядишь иной про-
казннкъ ужъ съ утра какъ бара 
банъ- безъ пяти минуть султанъ. 
Землю роеть\ 
Но ни всемъ живется туго, есть 
народъ иного круга, это те , что 
безъ злбтгъ—проживаюгъ круглый 
годъ. Все у инхъ всегда отлично, 
жизнь идетъ себе обычно, каждый 
день для нихъ хорошъ, нетъ печа­
ли ни на грошъ. День на службе 
поскучаютъ, вечеркомъ въ клубахъ 
гуляютъ, а на праздникахъ кутятъ, 
покупаютъ что хотятъ. Жрутъ, ко 
иечно, до отвала, до другихъ за­
боты мало, позабывши что они — 
всемъ голоднымъ изъ родни. 
„Братья" \ 
Сверху пышно наряжены, въ 
котикъ съ шляпой расфранчены, а 
внутри-то, ой, ой, ой, тамъ сидитъ 
мужикъ простой. На раб }чихъ смот-
р- тъ лихо, какъ на нищаго купчи­
ха, а на встречу попядутъ, то и 
здравствуй не дадутъ. Хоть умомъ 
и не велики, въ обращены* очень 
дики, отъ рабэччхъ прочь бегутъ, 
свою „фирму" берегутъ. Хоть ино­
му это звлиье, дано про то въ на­
казанье, и не можетъ оиъ понять, 
какъ съ людьми с?бя держась. 0<*ъ 
по званью точно бзринъ, а отъ ро­
ду злой татаринъ, значить думай, 
какъ тутъ быть, какъ себя опре­
делить. 
Бель помехи! 
Ну, пока меня простите, далеко 
не уходите, я немного похожу, что 
узн ю разскажу. Слышалъ я у дяди 
Вани, что у насъ качг.югъ бани, я 
давно тамъ не бывалъ и порядковъ 
не видалъ. Хорошо теперь помыть­
ся, отъ греховъ освободиться, а по* 
томъ не позабыть - вамъ куплетикъ 
настрочить. Не забыть бы, между 
прочимъ, заглянуть ко всемъ ра-
бочимъ, тамъ не мало есть хлопотъ, 
какъ докончить этотъ годъ. Годъ 
прошелъ, а не видзли, мало новаго 
узнали, жили старымъ кое-какъ, а 




*У твердить отчетъ по ремонту ла­
зарета I дивизш въ сумме 294.189 
мк.; разрешить А Амосу построить 
жилой домъ на углу Александров­
ской и Церковной у л ; отказать въ 
разрешены устройства лотереи 
парвек. отд. союза государств, слу-
жащихъ; разрешить устройство ло­
тереи Русск. Общ. Собран^} назна­
чить М. и К. Корро ежемесячное 
пособ1е въ размере 2200 мк. по 
случаю потери ими въ Освободи­
тельную войну сына Рихарда; про­
должать выплату ппособ1я I. и М. 
Вильманъ. 
Саимя л о т о в о м цЪиы 
П МГ13И1 Пр. Розяоу 
Вышгородская ул., 24. 
Книги. Разная бумага, Канцепярс*. 
принадлежности. Изящный кожанкыя 




Въ Варшаве ароизс шелъ редкШ 
случай т. наз. американской дуэли, 
въ которой одинъ изъ дуэлянтовъ, 
на основанЫ ж р е б К кончаетъ само-
убМствомъ. неюе Я <имовичъ и Ста-
вицк!й ухаживали за одной и той 
же девушкой, к оба одновременно 
сделали ей предложен!е. Въ ответь 
на это предложение она ответила, 
что любитъ сбоихъ одинаково и 
предюжила разрешить вопросъ о 
томъ, за кого ей выйти замужъ, пу-
темъ американской дуэли. 
- Влюбленные согласились, Я*имо-
вичъ вытянулъ жребШ, осуждающей 
его на самоубийство, и честно вы-
полнилъ услоз^е, застрелившись въ 
тотъ же день. 
„Не укради"! 
Въ „Таймсе* появилось письмо 
въ редакщю съ призывомъ не по­
купать имаераторскихъ брилл1антовъ, 
ор1обретенныхъ одной англ1йской 
ювелирной фирмой у сов. правитель­
ства. Авторъ письма оишетъ: „Мне 
скяжутъ: дела —делами. Верно, х>-
тя это изречете обычно уаотребля-
ется для прикрытия случаевъ воров­
ства и предательства. Но если дела 
остаются делами, то воровство все 
же остается воровствомъ". 
— Пущай, пущай, пущай, — 
бормоталъ онъ,— пущай, по случаю 
радостнаго пргЬзда господина попе­
чителя господинъ инспекторъ полю­
буются на господина Турбина съ 
госаодииомъ Мышлаевскимъ. Это 
будетъ удовольств1е1 Прямо-таки за­
мечательное удовольств1с! 
Надо думать, что последн!я сло­
ва Максимова заключали въ себе 
злейшую ирошю. Лишь человеку 
съ изврашеннымъ вкусомъ созерца-
н!е, госаодъ Турбина и Мышлаев­
скаго могло доставить удовольств1е, 
да еще въ радостный часъ пр!езда 
попечителя. 
У господина Мышлаевскаго, 
ущемленнаго въ левой руке Макси­
ма, была наискось разеечена верх­
няя губа, и левый рукавъ висЬлъ 
на нитке. На Господине Турбине, 
увлекаемомъ правою, не было пояса, 
и все пуговицы отлетели и не толь­
ко на блузе, но даже на разрезе 
брюкъ спереди, такъ что собствен 
ное тело и белье господина Турби­
на безобразнейшпмъ образомъ было 
открыто для взоровъ. 
— Пустите насъ, миленькШ Мак-
симъ, дорогой, — молили Турбинъ и 
Мышлаевсшй» обращая по очереди 
къ Максиму угасающее взоры на 
окравлениыхъ лицзхъ. 
— Ура! Волоки его Максъ Пре­
подобный)—кричали сзади взволван-
иые гимназисты,—-нетъ такого зако­
ну* чтобы второклассниковъ безна­
казанно уродовать! 
Ахъ, Боже мой, Боже мой. Тогда 
было солнце, шумъ и грохотъ. И 
Максимъ тогда былъ не такой, какъ 
теперь — белый, скорбный и голод­
ный. У Максима на голове была 
черная сапожная щетка, лишь кое-
г д е тронутая нитями посреди, у 
Максима железный клещи вместо 
рукъ, и на шее медаль величиною 
съ колесо на экипаже... Ахъ, коле­
со, колесо. Все-то ты ехало изъ де­
ревни „Б", делая „М" оборотозъ и, 
вотъ приехало въ каменную пустоту. 
Боже, кагой хо одъ. Нужно ззщз-
щтгь теперь... Но что? Пустоту? 
Гулъ шаговъ?.. Разве ты, ты, Атек-
сандръ, спасешь Бородинскими о о > 
ками гибнущей домъ? Оживи, сведи 
ихъ съ полотна! Они побили бы 
Пеглюру. 
Ноги Турбина понесли его внизъ 
сами собой. „Максимь", хотелось 
ему кричать, потомъ онъ сталъ оста­
навливаться и совсемъ остановился. 
Представилъ себе Мшсима внизу, 
въ подвальной квартире, г д е жили 
сторожа. Наверное трясется у печки, 
все забылъ и еще будетъ плакать. 
А тутъ и такъ тоски по самое горло. 
Плюну-ь надо на все это. Довольно 
сентиментальничать. Просентимен-
тальничали свою жизнь. Довольно. 
И все-таки, когда Турбинъ ог-
пустилъ ф?льдшеровт, онъ оказался 
вь пустомъ сумеречном* классе. 
Угольными пятнами глядели состечъ 
доски* И парты стояли рядомъ, Онъ 
не удержался, поднялъ коышу и 
присЬлъ. Трудно, тяжело, неудобно. 
Какъ близка черная доска Д*, кля­
нусь, клянусь, тотъ самый клеесъ 
или соседшй, потому что вонь изъ 
окна тотъ самый видъ на Городъ. 
Вонъ черная умершая громада уни­
верситета. Стрела бульвара въ 6Ь-
лыхъ огняхъ, коробка ломовъ, про 
валы тьмы, стены, высь небесъ... 
[Продоломт& слМует). 
300 т н а л л 1 0 н о в - ь Ф р а н к о в ъ 
сумасшедшей. 
Изъ Лондона соебщаютъ: Пе-
редъ такъ наз. судомъ Чансэри на­
чалось рясмотреше дела по иску ъ 
англМской короне въ сумме 2,500.000 
фунтовъ стерлинговъ. Споръ идетъ 
о наследстве миесъ Марш Лепинъ, 
умершей въ 1798 г. Ея ^авещан>е 
было тогда признано недействитель-
ныъ по двумъ причинзмъ — она 
б ы а незаконной дочерью к, следо­
вательно, родные, которымъ она за­
вещала свое состоите, не состояли 
съ ней въ родстве, а, во-вторыхъ, 
она умерла сумасш дшей и не мог­
ла законно выразить свою послед­
нюю волю. 
Имущество перс ш то въ казну, и 
король Георгъ III передалъ его въ 
собственность адмиралу графу Хау, 
Только 15 летъ назадъ, въ ар­
хиве была найдена запись о браке 
родителей Марш Лепинъ. Они об­
венчались по всемъ правиламъ за­
кона, но почему то скрывали свой 
бракъ. Этотъ романтически тайный 
бракъ, заключенный полтораста летъ 
назадъ, совершенно изменяетъ юри­
дическое положе*че наследственной 
массы. Родственники Мар1и Лепинъ 
— въ числе десяти — претеидуютъ 
теперь на всю огромную сумму, до 
котооой выросло наследство съ кон­
ца 18-го века. 
Дело возбуждаетъ рядъ слож-
ныхъ вопросовъ, и судье придется 
разбираться въ целомъ архиве ста-
рыхъ бумагъ. 
Въ ближайшее время новая и 




Академикъ Ольдеибургь и 
проф. Волчек* — члены ис­
полкома. 
„Извеспя и , приводя саисокъ 
вновь избранных* членовъ петро-
градскаго областного исполкома, от-
мечаютъ: яИзбран1е акад. Ольден* 
бурга и проф. Воячека въ члены 
обисполкома горячо приветствуется 
научными и общесгвенными кругами 
Ленинграда 0. 
Требуетсл лЪвоо у х о . . . 
Въ чикагскихъ газетахъ появи­
лось следующее объявление: 
„Я предлагаю 2500 долл. лицу, 
которое согласится уступить свое 
левое ухо. Это ухо будетъ приро-
щено одному изъ моихъ Ыентовъ. 
Оперзц1я будетъ сделана въ пол­
ной тайне хирургами, знан!я кото-
рыхъ являются полной гарантией 
безопасности операщи. Лицо, кото­
рое согласится уступить свое ухо, 
не должно быть старше 25-ти лътъ. 
Съ предложен!ями обращаться къ 
адвокату М 
Следуетъ адресъ. 
Какъ выяснили репортеры, ле­
вое ухо предназначается молодой 
женщине, у которой ея собственное 
ухо было изуродовано при круше­
ны автомобиля. 
Отаътвта. реикторъ Я. О. Сергтвг. 
{ В Я. Ррюнтшмь. О. Г . Нилепдеръ. Я. О. Серггьввъ, 
Адресъ редакц!и; Нарва, Вышгородская ул., 1 
Читайте все 
„Старый НцшИ Лнствнъ". 
Дсброк&честЕенное, мод­
ное и дешевое 
ВЕРХНЕЕ ОЛЙШ 
Вы приобретете въ ма­
газине 
1. X. Т и м а . Ф е е в а 
Петровская пл., >6 9 (противъ рынка.) 
В в и д у большого з а п а с а в е р х н е г о п л а т ь е р ц о я о з 1П°1 
п о и у п а т о л « 1 н ъ д о п р а в д н . Рота Х р и с т о в а ьаоДиО III |0 
Обратите вннман!е на адресъ: Лоа1а *§П., 14 „ОВАУ". 
4 
• и * 
ев 
О 
Нзгазнзъ готаваго виты 0ЮАУ 
кзвещаеть уважаемыхъ г. г. покупателей, что прибыли самый 
модныя матеры для осеннихъ и зимнихъ сезоновъ на дамеш и 
мужск!я пальто и костюмы. 
Самый большой выборъ дамскихъ и мужскихъ вещей, изго-
товленныхъ изъ* лучшаго матер!ала и по последней моде, а 
также всевозможный меха. 
Цены самыя умеренный. Проеятъ зайти лично убедиться. 
Пр1вмъ заказовъ. Ясполнен1в точное и аккуратное. 
Съ почтсн1емъ владелвцъ I . ВЕРЗОНЪ. 
8* 
Обратите вки*$>н.е на адресъ: Лоа1а 1ЙП М 14 „ОВАУ". 
Прибыли къ праздни-
камъ долгожданные 
.ЫшШ' II. А. 
пластинки! 
Большой выборъ. 
' ™ . у л • А Н С Е Л Ь М Я Г И Те" :̂"ъ 
М 145 (320) С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о в ъ 1927 
1 о а л ь с к 8 й , 1 8 . н а р в с к о е о т д ъ л г м г е . 1ог»кьск&я, 1 8 . 
Открытъ РАДШ сезоиъ) 
1-ый Ш ' И З Ъ большая медаль на иосл'Цн 
выставкЬ-мессЬ въ 1\мш -Ь Ш27 г, ;*а вН, 
выпускаемые нашей фирмой ралДо-аштраты 
И ПрШШККУ. 
Самый большой складъ и выбора р*д1о 
принадлежностей для рндю любителей по 
ц-Ьнамъ внЪ конкурсной. 




КепаиИ 365.000 э.м. 
СИгоёп 385.000 „ „ 
Оиу51ег4 35.000 я п 
Оос^е-ВгоШегз 
600,000 э. м. 
Хорош1я условш 
платежа. Оноадъ пушнкъ шо-
ш 
О о о с 1 п с п . 
Д / V / / , ( с - / . > Л о / \ , , 
Огромны* аыбс-гъ"'' 
МШИШЬ 
отъ 2.500 до 30.000 м, 
новЪйше* изобрЪ?ен1е: 
бе:-шумные м_ет?лич. 
м р у б I .'Г. и у. При мага* 
чин* г*->.щ "грь--ая ка-
; -и на для „р-.ч:пуши 
^Требуйте новые ката­
л о г и граммофонозъ и 
пяастинокъ. 
Электричество. 
Принимземъ заказы на электриче-
ск!я и радю проводки, к починку ап-
паратовъ, 
Въ любое время высылаемъ на домъ 
опытнзго радю техника или монтера. 
Ю р 1 й Шшь^шргъ* 
6ъ Оогагом» вы­
бора : 
; л ю с т р ы , Иа-
СТОЛкгНЫЯ лам» 
эты, а б а ж у р ы 
и всечсзможн. эпек 
трич а р м а т у р а 
Ф Д р о н а т е р ь . 
П р © д а @ т @ 1 
ПО случаю отъЪзд* заграницу С Т О Л О В А Я , Ш&* 
Б И Н Е Т Ъ и С П А Л Ь Н А Я , все орехов го к дубо­
вато дерева и кромЪ того кровати, шкафы, посуда 
и т. д. Видать можис: Нарвская Суконная м-— ра, 
д. № 97, кв. А. Кпекнъ, огъ 10 12 ч. дня и огъ 
4—5 ч а с веч. 
Табачный и оесуднын ктт 
Э д . Г а н з е н ъ 
Н*гва, По- 5" 
Предлагаю въ боянп.^мъ выб^рЬ; 
В с е в о з м о ж н ы е ; т&Ьачыьт ы&* 
Д$»л!я оптомъ и съ розницу. 
Х р у с т а л е , 
ф Э Р ф о р Ь 9 
ф а я н с ъ , 
с т ^ к л я ш н а я п о с у д а , 
:ервизы, кофейные приборы, сервировка 
стола к т. д. 
Кютъ 
Петровски? ал, (докъ Чугунова), Телеф. 224 . 
Предлагаю: КОНЬКИ 
и ремни къ нкмъ 
Обои 
Толь и картонъ 
П«*тли дверкыя и оконный 
Замчи 
Винты 
Ж е с т ь оцинкованная и железная 
Лаки к кратки; малярные и столярн. 
Кисти 
Лам ?ы 
Помрусы и ихъ части 
Кухонная посуда, эмагьированная 
П'гуда стеклянная и фаянсовая 
К ж* и вилки 
Стекло оконное и т. д. и т. д. 
по ум^реннымъ цънамъ. 
Гостиняця- ресторан* 
" Н ь ю - 1 о р к ъ 
44 
Изв^щчю уважаемую г.ублику, что ука­
занная гэстимиця перенята мною съ 1 де­
кабря с, г. отъ г на Григорьева, 
Чистые, теплые номера. Вкусные завтра­
ки, обЪды и ужины. Всевозможные вина, 
ликеры и пиво 
ЦЪиы умеренны*, 
Быстрое и аккуратное прислуживание. 
Съ п с ч ' е и 1 е м ь 
Гостиничная ул., 36 , гротивъ 
О б р а з ц о в о е п р а ч е ч н о е мведеи1е 
Розенбергь 
Вирская ул. № 7 ^ 
Прчекъ »?ъ стирку какъ крзхмальнаго, такъ и 
обыкновенная б^ :ьи . Химическая чистка. 
Къ :фаздничамъ Рожд-ства Христва пр!емь 
бЪлья въ стирку буд.тъ сткрытъ до 15-го дек. 
Экстренные заказы до 20 декабря. 
ДАМЪ! к 
I ! 
Къ б л а г о с к л о и -
н о м у в н и м а ш ю 
Д*бы дать возможность каж­
дой прюбрЪсти къ предаю-
ящимъ праздникамъ современ­
ный модный головной уборъ, 
предлагаю до 1 января по ц4-
— намъ внЪ конкуренции — 
пяодныя шляпы 
по псслЪднимъ заграничн. журнал&мъ. 
Съ почтешемъ 
Т . Л А О С Ъ 
М о д н ы й и г а л а н т е р е й н ы й 
Магазин?» Ьальская ул., К? 14. 
Гаоантерейшй » ШтШ жт\ 
И. ЭССЕНСОНЪ 
Нарв?, Ьальская ул., 26. 
Предлагаю къ предстояшимъ праэдникзкъ въ боль-
ШОМъ выборе и высскаго качестаа крагмальныя ру­
башки, нижнее б*Ьльс, воротнички, качи^«и манжеты, 
галстуки, подтяжки, шелковые хагин?. Дамск1е чулки 
шелковые, шерстяные и флоръ носки, перчатки, шел 
ковыя ленты, кружева. Зя'^пь'ичиь'я нитке (гг.ерстячня) 
ппя рукод"Ьл!й и вязанья. I) М. С. резней толщины пая 
вышивки и т. д. Цькы вн% конкурени{И: 
Съ совершекньемъ почтсн!е^ъ 
Цтшш I т\пп пащш 
И , А в е р ь я н о в а 
Почтамтская ул., 73 (домъ Кокка). 
Пр1емъ заказовъ, починки и лужек1я. Въ продаже 
имеются всевозможныя готовый жестяныя иэдЪл}я 
П р о д а ж а о г ^ т э м ь и а& р о в н н ц у : • : 
Лредкагаю въ враздникаик 
всевозможные колониальные товары, чакъ чс 
МУКУ, САХАРЪ, РИСЪ, МАКНУ, МЫЛО и т.д. 
Эмалькрованную» стеклянную, фаянсевую 
и др. посуду. 
Сырое кофе и изготовленное въ евсемъ 
производстве ксфе рази, сортовъ. Р.^змопкп ко-
фе въ присутствж покупателя электркчествемъ 
— — Ц^иы ЪиЪ всякой конкурекцт --- — 
Съ почтен!емъ К . Ш р р Ъ 
уг. Ьальской и Церковной ул., № 9 - 2 1 . 
Ч а с о в о й ма газинъ 
Л . Х А Й Т Ъ 
Ресторанъ 
,Еджа̂ ева 
Петровская пл., 4. Телефонъ 142. 
Заново отремонтированный ресторанъ с ъ 
у ю т н ы м и к а б и н е т а м и и отд^льнымъ 
входомъ. 1-классная эстонско-русская кухня 
подъ каблюдешемъ о п ы т н а г о кулинара. 
З а в т р а к и , с б Ь д ы и у ж и н ы , 
водка, вина и ликеры. 
Съ 6 час. вечера играетъ Л а 2 2 - В а п с ! . 
С ъ почтен1емъ И» ЁЛИСЪевЪ 
М а н у ф а к т у р н а я т о р г о в л я 
М. ХАЕРДИНОВА 
Ьальская ул., Кг 14. 
Уральская ул , 15. 
Кг пред :тс^ щимъ праздникамъ 
Ж Р У С Т Ш Ш М Ы Х Ъ т®щ®т, 
Ц'Ьны з к ^ конкуренц!и. 
ж ш кгя т т т ж I 
Кренгольмская пряжа, 
с у р о в ы й м и т к а л ь , 
д а м е с т и к ъ и с а р и с а . 
Продаю по фабричной Ц'ЬнЪ, 
Съ соверш. почт, м» Х а е р д и н о в ъ » 
Густзвъ Шварцъ 
известный к о л о д е а * 
И Ы Й МаСТВрЪ произ­
води гъ работы съ прежними 
хорошими результатами. 
Обращаться: Нарва, 6 Пе­
тровская ул., 4 — 3 . Тамъ-же 
заполняются бланки со св-к-




к о м н а т а 
одинокому. Школьная ул*» 
№ 6, кв. № 4. 
О, ШЦ.ц<кг"1 1 г Ш , К ^ у ш . Вииг Шь, I ( в » 1 Кет)*е1 пшшШеа,) 
С т а р ы й 
АРВСК1Й 
Р а д а к т а й т а м м контора I 
ЫЛКУА, Зпаг (1а., (Вышгородска* ух.) Ш 1 . 
Ращтор* принимает* отъ 12—4 Главк, кокт. откр.етъ 8—1 
Воя корреспондента адресуется на редакц!» 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
ч*т~»**тм* путает?** хг додогшшаютея 
Оонованъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 
Выходить по вторникам-ь, 
четвергавя-ь и субботави-ь 
Подписная плата! 
п витаям*м 1 иве.. Я и . в т ю т ш « 1 ям . Ми. 
Х.м/и. ю 1 п . м 441 от». Ь и. 
1 и / и . п 1 « . ц Ц пр. 6 и. 
1 и/и. • » ! « ? . п текег*. 6 и. 
№ 146 (327). Суббота, 17 декабря 1927 г. Щна номера 7 иарокъ 
„СКЭТИНГЪ" Тй 17, 18 и 19 декабря. 
Двушка съ Монмартра 
Драма въ 7 актахъ. 
\ \ п. т нммтиш |рт1сты: ВлрМ-Наръ 1 йевмъ Бтш. 
„РЕНОРДЪ" 
2) 
Дв* боевыя картин! 
„Небо на земл-Ь" 
Шикарно постановочн,, моди. интересн. фарсъ въ 10 акт. ,,1Иа" Шт. 
Шарлата Андеръ • Рв!уголыъ ЁШдваь. Въ главн. роляхъ: 
Въ воскресенье, 18 декабря, въ 3 >ъ сеансахъ 
подъ режиссерствомъ Э. Ю. ЗЕЙЛЕРА о п е р е т к а 
1-ое выступлен.е опереточн. артистки ВИКГОЛ ЬМЪ 
„Цыганская любовь" 
Участвовать! Викгольмъ, Вазановъ, Владим1ровъ, Зейлеръ, Пановъ и др. 
Начало на сцен*: 1 разъ—въ 6 час , II разъ—въ 9 ч., в., и III р.—около 12 ч. 
НА ЭКРАНЪ д в о й н а я выдающаяся программа картинъ. Несмотря на боль-
ш!я затраты, ц*ны м*стамъ отъ 15—50 м к . О р к е с т р ъ подъ управл. 
лучшего въ Нарв* скрипача г. С I Й КЪ. 
Л У Ч Ш Н НЪСТО ПОКУПКИ 
сапожный м а г а з и н ъ 
К.ПИТСИ 
•оаяьсшм ул.. 16а 
Къ предстоящикъ праадникамъ получена крупная парт1я всем1рноизм*стныхь швед-
екмхъ „Тге-ТоШ44 даисаихъ резиновых» ботиковъ, ,съ м*хомъ и беаъ. КромЬ того 
имеется крупный выборъ ботикоаъ и галошъ других* пучшихъ фабрякъ, вслЪдетше 
( чего имеется возможность "продавать по наиболее дешавымъ цЪиамъ. Въ самомъ 
бояьшоиъ выбор* ВАЛЕЧКИ я вапеные сааоги, а также войлочный утречн!я 
туфли. Доя г. г. вдетых* ферменная обувь. Модная ебувь в е к » цвЬтовъ, изго-| 
товденная по послЪдмикъ фаоонамъ. Для государственных* служащая* н служа-] 
щимъ гор. самоуправлен1я крупная скидка. 
ЦЪиы самыя дошовыя. 




О Б У В Ь , 
а также модные ботики и галоши въ боль-
шомъ выбор* можете получить въ магазин* 
Г. Антипова 
1оальская, 18-




дакское и мужское вернее питы 
и КОСПбИМ Вы пр1о 
брегете 
Н ФНШЙШ-
газвнг п п ш 
опти 
11. ВЪлбстоцкаго 
1 - Нарва, Почтамтская ул., 73, домъ Комка. 
1|11111№Ш№111П11111Ш1!11111!11!11 
Г ЧАСОВОЙ к ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИНЪ "^1 
Ж. Апашашекаго 
Германская, 17, домъ Полякова. 
Лучш!е подарки къ празднику: 
ЧАСЫ, ЗОЛОТО, 
СЕРЕБРО. ХРУСТАЛЬ 
Общедоступны* ц*ны. Прошу уб*дяться лично. 
что В*тревко не выполннлъ распо 
ряжен!я штаба аерер*зать Никола 
евскую жел. дорогу, по которой 
большевики слали подкр*плешя въ 
Петроградъ, а замялся „операШя-
ми* оо собственному усмотр*н1ю, 




Изъ ВашянггЬна телатрафируютъ, 
что бургомистръ Филадедьфш полу-
чилъ изъ Берлмяа телеграфное пред­
ложение рекомендовать кого-либо 
изъ саоихъ сограждане кто ноже-
лалъ бы купить трость Вильгельма II, 
собственноручно изготовленную б. 
кайзеромъ н украшенную короной, 
также выпиленной садишь Видьгель-
момъ. 
По словамъ автора втого пред­
ложения, Внльгелыгь I I подарилъ 
ату палку одной дам*, которая ре­
шила теперь ее продать. 
М й Г ^р |%1!& п м м у 
Изъ Берлина сообщаютъ, что 
принцесса Виктор.я Зубкова нодала 
заявлен1е въ .Фремдежшгь* при 
берлинскомъ полицей-презид.ум* о 
выдач-* ей нансеновскаго паспорта 
и о разр*шен*и на право жительст-
ва въ ГерйаШя. 
Д-Ъло 111111011а В^тренко. 
Въ варшавскомъ окружи. суд* 
на дняхъ началось слушзшемъ д*ло 
б. полковника русской армш В*т-
ренко, Суры Нейманъ и Яна Ко-
вальскаго, привлечениыхъ къ отв*т-
ственнести за шпюнажъ въ пользу 
большевиковъ. Судъ вызвалъ рядъ 
свид*телей, въ числ* которыхъ име­
ется зкепертъ, каоитанъ польскаго 
генеральнаго штаба. Защищаютъ 
подсудимыхъ адвокаты: Окрентъ, 
Беренсонъ и Дурачъ. 
Д*ло слушается ори закрытыхъ 
дверяхъ. В*тренко командовалъ од* 
нимъ изъ отрядовъ ген. Юденича 
въ СЪв. Зап. арм!и при наступленЫ 
на Петроградъ. Уже тогда обратило 
на себя вниман.е то обстоятельство. 
„ Р Е К О Р Д Ъ " Сегодня I впредь, еешоппи ттт щт. Первый рш п ИирвМ Все нлресШ 
Эахаатнмющая с«нс»ц. драй* въ 8 ч., полнея жутких* пере*ивая1й, интересныхъ прикпючви1й. ДЪяств1е происходить въ мапвньк. городке КалифорнШ. Въ гл. 
роли знаменит, трюковой артиегь, лучш1й на*з«иикъ, и галантный ковбой ВисК Зопм. 
11. Великолепная картина, которая по постановке и содержав» лучше м1ровыхъ фильиъ .ИндЛекая гробница' Б а Р П а п А Н Ш В О О Ъ 
и .Двоять ааповъдвй". Новая коп1я полиостью. Далеко превосходить прежнюю старую коШю. „„г,!ГГ̂ ГГг?ЙЛ;«л51 Г 
Беаподобная фильма съ шолшебноскааочной постановкой въ 11 частяхъ. Въ главной роли внаменит. ДУГЛАСЪ ФЕРБЕНКСЪ, его же постановка. 
КОВБОИ ЦИРКА 
16.17.18 и 19 дек. Д и п щ ш и ш Ш а в ЗШ1Ш1 ф ш а ) п р;г:Гк^- ь"' 
—Есть въ м!ръ мъсто, куда влекутъ насъ потайныя стремлены души, это—родное мъсто, мъсто гдъ прошло наше золотое дътство 1 
„ВЕСЕНН1Я Г Р Е З Ы " 
Трагикомед1я въ 8 ч. изъ жизни эстонскихъ выскочекъ богачей. Текстъ и постановка Вольд. Пятсъ (младш!и). 
Въ главныхъ роляхъ: О. Хэльтсъ, О. Пятсъ, Э. ЗильЗеръ, Г. Русси, А. Гиидреа, А. Кле1усъ, М. Лаксъ, А. Пуховъ, 
I. Кеезель и др. 
Городское самоуправление англ!й-
скаго города Ольдгема недавно ори-
няло постановлен.е. но которому 
учительницы, выкодйщ!я замужъ. 
лишаются свойхъ вгЬстъ. Это р-Ьше-
ше было принято въ связи съ необ­
ходимостью предоставлять мЪста 
молодымъ дЪвушкамъ > учительни­
ц а м ^ нуждающимся въ практике и 
въ заработке, по окончании учитель­
ской семинарш Постановлен1е муни­
ципалитета шгЬло своеобразное дЪй-
ств1е; вс* учительницы-вев-Ьсты по­
спешили выйти замужъ до вступле­
т я въ силу новаго постановлен!я. 
Въ течен!е н'Ьсколькихъ дней мест­
ный отдЪлъ задней актовъ граждан-
скаго состоян!я осаждался учитель­
ницами и ихъ женихами, 
Кыиохдеиемищо И м м 
Московск. „Й&*ст1я в . сообща­
ютъ: „Недавно при работахъ ой воз-
становлен1ю въ прежнемъ ^ид% хра­
ма Васил.я Блаженфго на Красной 
площади налнулйСь въ н и ж н е ю 
атаж-Ь на дв*? замуровавныя арки. 
Когда ихъ осторожно мс!ф |алн | то 
увидали за ними мрачная сводчатыя 
пом-ЬщеЯаЯ, 
Уак1Яе рЪшетавтыя оконца, узк1е 
коридорчики й въ трехаршинной 
толщЪ сгЬнъ каменные ийшкичняши. 
При Иван* Грозномъ, выстроив-
шемъ этотъ храмъ, зд*сь находи­
лось казнохранилище. СгЬны были 
завешаны золототканвой пар­
чей и ценными м'Ьхами! въ огром-
ныхъ ларяхъ лежали груды золота! 
серебра и драгоцЪнныхъ камней*. 
СовЪтскж юморъ. 
ЧуткМ вритоло • » тоатрЪ. 
На новейшей изъ трагед!й 
Я дремалъ на мягкомъ стул*, 
Профсоюзные сос*ди 
Тоже, кажется, вздремнул*. 
Вдругъ» представьте, въ вто время 
Кто-то мн-Ь изъ верхней ложи 
Уронилъ бинокль на т а м , 
Повредивъ мн* целость кожи. 
Такъ, всего лишь акта на три 
Недоспавши представленье, 
Очень сильное въ театр* 
Получилъ я впечатленье. 
Читайте вс* 
„ВТЦУ1 Щ|КШ !№»". 
М 146 (327) С т а р ы й Н & р в с к 1 8 Л и с т о к ъ 1927 г. 
Д / Г ^ Р Т Р Т Я Я Ж И Ч Н Ъ 0 б щ е е с о б Р а й е ч л е н ° в ъ н 0 р н с 
- А ^ - А - -Х-*^ -^ А Х - 1 ^ Х ^ А - А С - * 1 1 1 ^ 1 В ъ с п е л у 14 л е к в ъ з а л * р т с . 0 0 л у о ч е н ь быстпп. 
Панихида. 
Въ понед-Ьльникъ, 19 (6) лек., 
въ день тезоименитства уб1ен-
наго Государя Императора Ни­
колая И, въ Знаменской церкви, 
въ 7 часовъ вечера, Союзомъ 
Русскихъ Инвалидовъ будетъ 
отслужена панихида. 
Союзъ Русскиагь Инвалидоеъ. 
Арх1*рейское богослужен1е. 
Въ воскресенье, 18 дек., въ 6 ч. 
вечера, нарвскимъ духовенствомъ во 
главе съ Арх!епископомъ Евсев1емъ, 
въ Св.-Владим1рской церкви будетъ 
совершено торжественное всенощное 
б д ' Ы е накануне дня св. мученика 
Вонифат1я (и Николина дня по стар, 
стилю). БееЬду предложитъ Влады­
ка ЕвсевШ. ЛитурНя 19 дек. въ 9 VI 
час. утра. 
Охота на волков». 
Въ виду появлен!я въ Прина-
ровье въ сравнительно большомъ 
количестве волковъ, на дняхъ со­
стоится совместная охота на нихъ 
чиновъ полиШи, лесного ведомства 
и местныхъ охотниковъ. 
Повышай! * цИиы на водку. 
На послЪднемъ заседанш Госу-
дарственняго Собран1я была повы­
шена цена на водку въ размере 
10 мк. на бутылку въ */< литра и 
на 5 мк. на бут. въ V* л. 
Предложен1е повысить акцизный 
сборъ на пиво было отклонено. 
Скоро на экран* популярнейшая 
о п е р е т т а 
„Веселый 
креетьянинъ 
Рекордный успЪхъ въ Герман1и 
Смерть всл*дств1е педеи1я. 
Во вторникъ, 13 дек., рабочШ 
Кренгольмской м - р ы М. Зибел-
кинъ, 60 л., спускаясь съ лестницы 
на фабрике, упалъ, получивъ при 
втомъ столь серьезный повреждешя, 
что его пришлось на носилкахъ до­
ставить въ больницу. 
Къ вечеру того же дня постра­
д а в ш и скончался. 
Деньги ив обществ, работы 
Городск. управой получено на 
осуществлен!е общественныхъ ра-
ботъ отъ мин—ства путей сообщен!я 
400 ООО мк. и отъ мин-ства труда — 
150.000 мк., каковыя суммы были 
уже раньше обещаны. 
Моторный иасось. 
Изобретенный Петровск. пож. 
о—вомъ моторный насосъ прибу-
детъ по всей вероятности въ воск­
ресенье на место. 
Местные пожарные весьма заин­
тересованы предстоящимъ испыта 
н!емъ его. 
Тревога гарииаону. 
Въ ночь на четвергъ, 15 дек., въ 
1 ч. 15 м., согласно распоряжешю 
нач. I див. ген. Гейнце, была про­
изведена тревога войсковымъ ча-
стямъ местнаго гарнизона, самоза­
щите, полищи и пограничной стра­
же для проверки сигнализации. 
Въ первую очередь были взя­
ты подъ охрану Эсти Банкъ и го­
родской мостъ, а затемъ правитель­
ственный учрежден1я». ратуша, же­
лезная дорога и друНе важные 
пункты. 
По улицамъ проходили въ бое-
вомъ порядке пехотный части, вскачь 
неслись артиллеристы, безшумно 
проезжали броневики. Случайно 
прохож!й не на шутку былъ ветре-
воженъ картиной, ярко напоминав­
шей собой минувш!е дни войны. 
Тревога кончилась въ 5 ч. утра. 




Во вторникъ, 13 декабря, около 
7 час. утра, въ Ревеле на Балт1й-
скомъ вокзале подъ Маневрировав­
ший ПОеЗДЪ ПОЗаЛЪ ЛОМОВОЙ ИЗВОЗ-
чикъ Яяъ Тартовъ, 56 летъ. Со сла­
быми признаками жизни онъ былъ 
доставленъ въ железнодорожную 
амбулатор!ю, где умерь, не прихо­
дя въ сознан!е. 
И — странное стечен!е обстоя­
тельства въ то же самое время, 
какъ Янъ Тартовъ поаалъ подъ по-
ездъ , его жена попала подъ элек­
трически поездъ у Б. Перновской 
ул. Съ повреждешями въ об пасти 
головы Тартова была доставлена въ 
больницу. 
Перенос* ровыгрыша. 
Насъ просить сообщить, что ро-
зыгрышъ лотереи Венкюльскаго при-
ходскаго совета, устраиваемой на 
расширеше церкви, съ разрЪшешя 
Вирскаго Уезднаго Самоуправлен1я 
переносится съ 18 сего дек. на 15 
января 1928 года. 
Чудесное сласен1е. 
Изъ Казабланки с с о б щ ш т ъ , что 
военный аэропланъ. возврзщэвцНйся 
изъ Огадира въМарокечъ, загори 1-
ся въ воздухе, на высоте 2000 мет-
розъ. Летчикъ Кастанъ, сидевшей у 
руля, тщетно пытался потушить по 
жаръ; увидевъ, что пламя окружа-
етъ его со всехъ сторонъ, онъ схва-
тилъ парашютъ и спрыгнулъ внизъ. 
Парашютистъ опустился на землю 
невредимымъ. На пылавшемъ аэро­
плане остался наблюдатель, лейтен. 
Раго. Не теряя присутств!я духа, 
онъ селъ у руля И) осторожно ма­
неврируя, успёлъ благополучно сни* 
зиться. Аэропланъ сгорелъ до тла. 
Въ среду, 14 дек., въ зале Рус-
каго клуба состоялось общее собра-
же членовъ Нарвск, Отд. Русск. На-
цюнальн. Союза. 
Несмотря на то, что въ уставе 
Союза имеется не совсемъ удачный 
пунктъ о кворуме общихъ собра-
Н1й, (требуется 1/а членовъ и, вслучае 
неприбыт1я законнаго числа членовъ 
вторичное собран!е созывается черезъ 
неделю и считается законнымъ при 
любомъ количестве присутствую­
щих!, въ то время какъ у всехъ 
остальныхъ о—въ срокъ до вторич-
наго собрашя считается въ 4% часа), 
все же таковое состоялось. 
Присутствовало около 100 чел. 
Это число безусловно увеличилось-
бы, если на собрате прибыль проф. 
М. А. КурчинскШ. Весть о получен-
номъ 14 декабря Союзомъ письме 
депутата, въ которомъ последуй 
извещаетъ, что онъ не можетъ при­
быть въ Нарву, разнеслась по го­
роду очень быстро. 
Собраше открылось в ъ 7 ч. веч. 
Председателемъ собрашя былъ из-
Оранъ А. А. Образцовъ, секрета-
ремъ В. А. Подольске. 
Собран1е носило чисто деловой 
характеръ. Безъ продолжительныхъ 
пренШ, единогласно утверждаются: 
Спорт.-Проствет. О в о „Святогоръ*, 
„Русск1й хорь" и курсы кулинары 
и домоводства. Решено вступить 
однимъ паемъ въ члены О - в а Вза-
имнаго Кредита. 
Въ текущихъ дЪлахъ состоялись 
выборы одного представителя въ 
конвентъ просвещен!я. Избраннымъ 
оказался Э. Э Маакъ. 
Собран1е закрылось въ девятомъ 
часу вечера. 
Неуспели члены отдела покинуть 
залъ заседан1я, какъ его заполнили 
члены хора, пришедш!е на спевку 
и временно расооложивш1еся въ биб­
лиотечной комнате. 
Драма въ Монте-Карло. 
Въ Монте-Карло произошла не­
вероятная даже и для нашего жут­
ка го времени драма. На почве се-
мейныхъ неурядицъ жена винотор­
говца Каролина Маршир1о убила 
своего 35 лЪтняго мужа при помо­
щи своего отца 75лЬтняго старика 
и младшаго брата. Въ несчастнаго 
Маршнрк) стреляли изъ ружья, по­
томъ изъ револьвера. Убиваемый 
обнаружилъ невероятную живучесть, 
и въ заключеше жена-убшца посла­
ла своего 7 летняго сына, присут-
ствовавшаго при убийстве отца, на-
верхь за ножемъ и молоткомь. Маль-
чикъ послушно исполнилъ приказа-
н!е матери и принесъ оба предмета, 
которыми и былъ добить его зло­
счастный отецъ, 
120часовъ въ гробу подъ землей. 
; И з ъ Берлина сообщають, что въ 
Штутгарте въ присутсгв!и 5 тысяч­
ной толпы было произведено вскры­
ше стекляннаго гроба, въ которомъ 
на пять сутокъ былъ живымъ за­
рыть въ землю факирь Тока, по­
грузившей себя предварительно въ 
глубоки трансъ. 
Когда гробъ былъ наполовину 
извлеченъ, раздался сигнальный зво-
нокъ, извещающШ о пробужден!» 
факира. Стеклянный стенки гроба, 
а также и петли оказались нетрону­
тыми. Выйдя изъ гроба, факиръ из-
влекъ изъ щекь, ушей и шеи длин-
ныя иглы, которыми онъ прокололъ 
ихъ до погружен!* себя въ трансъ. 
Затемъ онъ попросилъ немножко 
воды и несколько ложекь каши. 
Всего Тока пролежаль въ гробу 
120 часовъ. Врачи, наследовавшее 
его, констатировали, что онъ поте-
рялъ в ь в е с е 10 кнлогр. и совер­
шенно изнуренъ. 
„ Автомобили- подкидыши". 
„Не теряйте вашихъ автомоби­
лей, предупреждаетъ нью юркская 
полиция, — иначе вамъ придется 
платить штрафъ". 
Въ 1927 году въ одномъ Нью-
1орке было „потеряно* свыше 200 
автомобилей. Объясняется это темь, 
что владельцы старыхъ автомоби­
лей предпочитаютъ избавиться отъ 
нихъ какъ можно скорее и освобо­
дить гаражъ для покупки нова го. 
Въ Европе это можетъ пока­
заться невероятными но въ Нью-
1орке автомобиль давно уже сталь 
доступнымъ решительно для всехъ 
и продать старый, разбитый автомо 
бидь даже за гроши — очень труд­
но. Поэтому, сплошь да рядомъ за­
нятой владелецъ автомобиля вы­
езжаете на пустынное место и тамъ 
бросаетъ свою машину на произ-
волъ судьбы. 
Та<ъ какъ нью-юркскому муяи-
ципйл^тету решительно нечего де­
лать съ этими «подкидышами", — 
решено преследовать автомобили-
стовъ, теряющчхь на улицахъ свое 
добро. 
Верность до гроба. 
Въ округе Патне въ Индш на 
дняхъ разыгралась драматическая 
истор!Я, которая могла бы послу­
жить эффектной канвой для сенса-
ц1оннаго фнльмоваго сценар!я. 
Вдова однаго зажиточнаго инду­
са решила последовать за нимъ на 
тотъ светъ и своей смертью воскре­
сить жестоюй обычай старины, уп­
раздненный ангдШскими властями 
еще 100 летъ тому иазадъ. 
Население Патны съ восторгомъ 
встретила весть о благочестивыхъ 
намерешяхъ вдозы. На берегу Ган­
га, на особомъ возвышенш, былъ 
разложенъ большой костерь, въ ко-
торый былъ положенъ трупъ инду­
са. Более пяти тысячъ человекъ соб­
ралось вокругъ костра, окружили 
его теснымь кольцомъ, и когда по-
лиц1я заметала, что рядомъ съ тру-
помъ легла вдова покойнаго, она 
никакъ не могла пробраться къ ко­
стру, чтобы вырвать оттуда моло­
дую женщину. 
Но современная и н д у с » ее вы­
держала испитан{я своихъ прабабу-
шекъ. Когда огненные языки нача­
ла наконецъ лизать ея тело, она 
подбегала къ реке, держа въ ру-
кахъ обгорелое тело своего мужа. 
НесйбТря на протесты зрителей, 
оскорбленныхъ въ своихъ лучшихъ 
чувствахъ, полищя послеживала за 
верной супругой въ воду и друж­
ными усил1ями вытащила Л ла зем­
лю. Но и придя въ себя, верная 
вдова не захотела уйти оть-^костра 
и осталась вовл4| а ^ г о ; а ь и е ч е к 1 е 
двухъ дней о о к | тр^Щ супруга 
не сгорелъ окончатеьно. 
Саныв д е ш е в ы * О^иы 
въ нгиш 1р. 
Вмшгородешр ул., 94. 
Кнмги. Рмная бумага. ' Канкмярек. 
принадлежновтж. Изящныя кожшиныя. 
мадШя. Чемоданы н вр^ 
УбЬдитес» личиеГ 
Сов'Ьтбшй иэмрръ. 
9 9 Шахиатиое | в . 
— Отчего у васъ, Мар1я .Серге­
евна, нетъ детей? 
— Изъ-за какой-то пешки жерт­
вовать фигурой! Не согласна!.,. 
На доклад*-
— Съ чего ты взялъ, что до­
кладчик» изъ маляровъ? 
— Очень ужъ онъ, видишь ли, 
действительность о р 1 ^ ш | § в м т ъ . 
110 Превы 
— У насъ, брать, посе^Цмость 
клуба необыкновенная—|ктивность 
членовъ свыше 150 процентовъ! 
— Какъ же вы этого добились! 
— Очень просто «г-пивно , § | две 
копейки дешевле, чемъ въ -яквной, 
пустили. 
На гоикхъ. &3 
— Автомобиль-то скоро^Ц раз-
вилъ. Стрела! 
— Очень просто. Н а е я | ь иа 
кого нибудь и смывается! ^ 
Въ- сельскоиъ и о о п е р Н И в * -
— Ну и народъ нынче Шкуль-
турный пошелъ: ни оудрьц Ц | ду-
ховь не спрашнваёть, а вое_: пода­
вай имъ гвозди каюе-то, да еще де­
готь! Некультурный народъ! ; 
— Вы бы мне подороже ёальто 
показали... _ } 
% —- Не мааольте безпокеитьея, мы 




(Начало съ На 128) 
А въ окнахъ настоящая опера 
§ Ночь подъ Рождество", снегъ и 
огонечкн, дрожать и мерцаютъ... 
«Желальбы я знать, почему стреля-
ютъ въ Святошин*? и И безобидно, 
и далеко, пушки какъ въ вату — 
бу у, бу-у... 
— Довольно. 
Турбинъ опустилъ крышку парты, 
вышелъ въ коридоръ и мимо кара-
уловъ ушелъ черезъ вестибюль на 
улицу. Въ п«раднрмь подъезде сто­
ялъ пулеметъ. Прохожихъ на ули­
цахъ было мало, и шелъ крупный 
снегъ. 
Господинъ полковникъ провелъ 
хлопотливую иочь. Много рейсовъ 
совершилъ онъ между гимназ1ей и 
находящейся въ двухъ шагахъ отъ 
нея мадамъ Анжу. Къ полуночи ма­
шина хорошо работала и полнымъ 
ходомъ. Въ гимназЫ, тихонько ши­
пя, изливали розовый светъ кадиль­
ные фонари въ шарахъ. Залъ значи­
тельно потеплелъ, 'тгчому что весь 
вечеръ и всю ночь бушевало пламя 
въ старинныхъ печкахъ въ библю-
течныхъ приделахъ зала. 
Юнкера, подъ командою Мыш-
лаевскаго, п Отечественны ми Запис­
ками* и „Библиотекой для чтен1ям 
за 1863 годъ разожгли бЪлыя печи 
и потомъ всю ночь непрерывно, гре­
мя топорами, старыми партами то-
пили ихъ. СтудзикскШ и Мышлаев­
скш, принявъ по два стакана спир­
та (господинъ полковникъ сдержалъ 
свое обещан!е, и доставялъ его въ 
количестве достаточаомъ, чтобы со­
греться, именно — полведра), сменя­
ясь, спали по два часа вповалку съ 
юнкерами, иа шинеляхъ у печекъ, и 
багровые огни и тени играли на 
ихъ лицахъ. Потомъ вставали, всю 
иочь ходили отъ караула къ карау­
лу, проверяя посты. И Карась съ 
юнкерами-пулеметчиками дежурилъ 
у входовъ въ садъ. И въ бараньихъ 
тулупахъ, сменяясь каждый часъ, 
стояли четверо юнкеровъ у толсто-
мордыхъ мортиръ. 
У мадамъ Анжу пе4ка раскали­
лась, какъ ^чортъ, въ трубахъ зве-
к1лэ и несло, сдинъ изъ юнкеровъ 
стоялъ на часахъ у двери, не спу­
ская глазъ съ мотоциклетки у подъ­
езда, и пять юнкеровъ мертво спа­
ли въ магазине, разстеливъ шинели. 
Къ часу ночи господинъ полковникъ 
окончательно обосновался у мадамъ 
Анжу, зЪвалъ, но еще не ложился, 
все время беседуя съ кемъ то по 
телефону. А въ два ночи свистя, 
подъехала мотоциклетка, и изъ нея 
вылезъ военный человекъ въ серой 
шинели. 
— Простите. Это ко мне. 
Человекъ доставялъ полковнику 
объемистый узелъ въ простыне, пе­
ревязанный крестъ-накрестъ верев­
кою. Господийъ полковникъ собст­
венноручно запряталъ его въ ма­
ленькую каморочку, находящуюся 
въ приделе магазина, и заперъ ее 
на висяч1й замокъ. Серый человекъ 
покатилъ на мотоциклетке обратно, 
а господинъ полковникъ перешелъ 
на галлерею и тамъ, разложивъ ши­
нель и положивъ подъ голову гру< 
ду лоскутовъ, легъ и, приказав* 
дежурному юнкеру разбудить себя 
розно въ шесть съ половиной, за* 
снулъ. 
7. 
Глубокою ночью угольная тьма 
залегла на терассахъ лучшаго места 
въ м1ре—Владимирской горки. Кир-
пичныя дорожки и аллеи были скры­
ты подъ нескончаемымъ пухлымъ 
пластомъ иетронутаго снега. 
Ни одна душа въ Городе, ни 
ОДча нога не безпокоила зимок) 
маогоэтажнаго массива. Кто пойдетъ 
на горку ночью, да еще въ такое 
время? Да, страшно тамъ просто! И 
храбрый человекъ не пойдетъ. Да 
и делать тамъ нечего. Одно всего 
освещенное место; стоить на страШ-
номъ тяжеломь постаменте уже сто 
летъ чугунный черный Владямиръ 
и держитъ въ руке , стоймя трех­
саженный кресть. Каждый вечерь,, 
лишь скутаютъ сумерки обвалы, 
скаты и терассы, зажигается кресть 
и горитъ всю ночь. И далеко ви-
денъ, верстъ за 40 виденъ вь чер-
ныхъ даляхъ, ведущихъ къ Москве. 
Но тутъ освещаетъ немного, пада-
етъ, задевъ зеленочерный бокь по­
стамента, бледный электрически 
светъ, вырываетъ изъ тьмы баллю-
страду и кусокъ решетки, окаймля­
ющей среднюю терассу. БоаьШе ни­
чего. А ужъ дальше, дальше!.. Пол­
ная тьма. Деревья а о тьме, стран­
ный, какъ люстры въ кисее, стоять 
вь шапкахъ снега» и сугрубы кру-
гомь по самое горло. Жуть. 
Ну, понятное дело, ни одинъ че­
ловекъ и не потащится сюда. Даже 
самый отважный. Незачемъ, самое 
главное. Совсемъ другое дело в ь 
Городе. Ночь тревожная, важная, 
военная иочь. Фонари горятъ буси­
нами. Немцы спять, но вполглаза 
спять. Въ самомъ переулке вдругъ 
рождается голубой конусъ. 
— НаШ 
Хпустъ... Хрустъ... посредине 
улицы ползугъ пКш и въ тазахъ. 
Черные наушники. Хрустъ... Винто­
вочки не за плечами, а на руку. 
Съ немцами шутки шутить нельзя, 
пока «то... Что бы т |мъ взбило, а 
*ем4ф, г - штука серозная. , ПЬхожи 
на навозныхъ жуковъ. 
- Докумнвитъ! , 
- НаШ 
Конусъ изъ фонарика. Э г е * ' " 
И вотъ, тяжелая «кбрйлая лакиро­
ванная машина, впереди четыре огня. 
Не простая машина, потому что 
вследъ за зеркальной кареткой ска-
четь облегченный рысью конвой — 
восемь конныхъ. Но и&мцамъ это 
все равно. И машине кричать; 
- НаШ г , 
- К у д а ? Кто? ЗРЬмъ? 
К о м а н д у ю щ Л ^ е н е р а л ъ отъ 
кавалеры Бело р др о Ш 
Ну, это, коаечяд, д р у г < ^ д е л о . 
Эго, пожалуйста. ВъстШЩр каре-
тЫГвъ глубине, бледное убатое лицо. 
Неясный блескъ иа п л е ч в ь гене­
ральской шинели. И тазы 1гЬмецк1е 
козырнули. Правда, вь глубине ду­
ши имъ все равио^что командую щ!й 
Белоруков%| что Пстшфа, что пред­
водитель зулусовь в ь этой парши­
вой стране. Но гЬмъ не менее... У 
зулусовъ жить ~ до зулусьц, выть. 
Козырнули тазы. Международная 
вежливость, какъ ^говорится. 
{Продолжен** елфуепп). 
М 146 (327) С т а р ы й П а р в с в 1 й Л и с т о к ъ 1927 г, 
Злобы дня. 
Нехоропия приматы—сильно се­
рятся газеты, это значить что пе­
чать—просто вздумала дича г ь/Хоть 
печать не виновата, толку въ лю~ 
дяхъ маловато, не умЪютъ съ ми-
ромъ жить, честно обществу служить. 
Въ декадентовъ преаратились, на 
атомовъ розложились, н теперь не 
далеко —превратятся въ молоко. Ужъ 
давно мы прозябаемъ, горе ложкою 
хлебаемъ, и не можемъ перестать — 
другъ у друга шкуру драть. 
А пора-бы! 
Вотъ газету основали, но ее не 
поддержали, стали лучшего искать 
„иностранку" покупать. И теперь 
во всемъ народ* чужестранка стала 
въ мод*, а для „нашей1 1 ходу н*тъ, 
хоть у ней такой же св*тъ. А у 
той какъ у ребенка, сверху клеится 
пеленка, что зовется „Брызги дня", 
это видно безъ огня. НЧ пора-ли 
намъ приняться, за свое родчое 
браться, бросить гнаться за бэль-
шимъ—жить хоть малымъ, да своимъ. 
Это долгъ нацюнальный вс*хъ ка­
сается буквально, а иначе оропадемъ, 
къ чорту въ лапы попадемъ. 
Запрягутъ\ 
Презабавная картинка—соверши­
лась возл* рынка, тамъ подкину-
тыхъ котятъ—сосчитали за ребятъ. 
А виновницей прислуга, причинила 
тьму испуга, всполошила вс*хъ лю­
дей, отъ старушекъ до дЪтей. 
Люди, кони, въ кучу сбились—тол­
ковали, суетились, вс*мъ хот*лось 
заглянуть и въ пакетикъ иосомъ 
ткнуть. Кто-то храбрый отыскался, 
за пакетикъ подержался, осторожно 
развязалъ и з*вакамъ похазалъ. По­
смотрите коль хотите, только, чуръ, 
не разорвите, тамъ лежитъ огромный 
кладъ — пара голенькихъ котятъ. 
Оказалось, что котята (жаль чгоэто 
не курята) предназначены судьбой — 
вм*сто жизни на убой. Видно кош­
ка оплошала, принесла ихъ очень 
мало, и для Янкеля-купца — нужно 
больше для рубца. 
Нщ по вкусу] 
Время птицею летитъ—поговор­
ка говорить. Не усо*ешь оглянуть­
ся, какъ придется развернуться, не­
предвиденный расходъ— совершить 
за этогъ годъ. Нужно къ праздни­
ку подарки захватить пока на мар­
ки, в*дь грялущ.й новый годъ — 
людямъ кроны принесетъ. Эта но-
Г Тресте ЧАЙ № 9 1тт Вераова п Б-м 
| Основано въ Москв* въ 178? г. 
взя монета, будетъ въ золото од*-
тэ, вм*сто пени — будетъ цент» — 
увеличить девидентъ. Намъ. конеч­
но, эти кроны, какъ для чижика 
вороны, ихъ рукамц не возьмешь— 
и изъ пушки не убьешь. Й на троЙ-
к * не догонишь, въ кл*тку тоже 
не загонишь, будешь также голо­
дать, да норы веселой ждать. 
П*реми>лшнся, мука дудеть] 
А торговки и торговцы, какъ 
весной на травку овцы, ц*ны ра-
зомъ поднимутъ, вм*сто цента два 
воэьмутъ. Покупателя обдуютъ, изъ 
сапогъ въ носки обуютъ, ужъ не-
даромъ слухъ идетъ, что цЬна на 
нихъ растеть* Поднимается какъ т*-
сто, не помогутъ н протесты, будемъ 
кожу покупать, вм*сто цента три 
давать. Говорггъ н водка хоже — 
будетъ малость подороже,} ну да, 
это ни б*да, будетъ дешев! вода. 
«Л**, ЙДОзья, ^ на­
шей жизни такъ ведется, все на 
св*т* забывай, на судьбину уповай. 
у 4 д . 




я Н ь ю - 1 о р к ъ м 
Извещаю уважаемую публику, что ука­
занная гостиница перенята мною съ 1 де­
кабря с. г. отъ г на Григорьева. 
Чистые, теплые номера. Вкусные завтра­
ки, об*ды и ужины. Всевозможные вина, 
ликеры и пиво. 
Ц*ны ум*ренныя. 
Быстрое и аккуратное прислуживала. 
Съ почтеЫемъ ИДА КАСК1. 
Гостиничная ул., 36, оротввъ вокзала. 
шшшшштшмшш 
Въ громадном» выбора: 
е л о ч н ы я украшент, 
„ДЪДЫ МОРОЗЫ", яскусственныя ЦВВТЫ, 
ПАЛЬМЫ' и В*НКИ. 
Вышгородскм ул., (Зииг 1) № 10, кв. б 
(6ель-»та*ъ)Р «ом* Хураяна (парадн. входъ къ 
нотар!усу.) 
Магавннъ обуви и иаиуфактуры 
А. С Я С К Ъ 
въ новое пом%щен1е по переведенъ 
ВУшгородской ул., 7 






Ботики и галоши 
вс*хъ разм*ровъ 
обуви готовой и на заказъ 
наилучшей шведск. 
фирмы „Тге Тога". 
АКТУР1 
флаиаащ бумааая, сарпинка, 
КВОТОЙ» новейших* рисунковъ. 
Съ почтек1емъ: А. СЯСКЪ. 
, Тамъ-же требуются опытные 
мастара-спацДалисты 
- • Ч а с о в о й магазинъ 
1 Л . Х А Й Т Ъ 
р1 1о*льская ул., 15. 






Цъны внъ конкурсной. 
Обравцоооо прачачноа мвадан1а 
Розенберг 
Вирская ул. № 7 (домъ Леверъ) 
Пр.емъ въ стирку какъ крахмальнаго, такъ и 
сбыкновеннаго б*лья. Химическая чистка. 
Къ праздникамъ Рождзства Христва пр!емъ 
б*йья въ стирку будетъ открытъ до 15 го дек. 
Экстренные заказы до 20 декабря. 
ГжитереХш! I ЮишН ншзнъ 
И . Э С С Е Н С О Н Ъ 
Нарва, 1оальскал ул., 26. 
Предлагаю къ пведстоящимъ праздникам* въ боль* 
шомъ выборъ и высокого качества крахмальны* ру 
башки, нижнее бълье, воротнички, манишки, манжеты, 
галстуки, подтяжки, шелковые каши». Дамск!е чулки 
шелковые, шерстяные и флоръ, носки, перчатки, шел­
ковый ленты, кружева. Заграничный нитки (шерстяныя) 
для рукодълЮ и вяаанья. О М. С. равной толщины для 
вышивки и т. д. Цъны вив конкурсной. 
Съ совершеинымъ почтен(емъ 
И. Шссеисоиъ 
К . К ю т ъ 
Петровская пл. (домъ Чугунова). Телеф. 224. 
Предлагаю: К О Н Ь К И 
и ремни къ нимъ 
Обои 
Толь и картонъ 
Петли дверныя и оконный 
Замки 
Винты 
Жесть оцинкованная и железная 
Лаки н краски: малярные и столярн. 
Кясты 
Лам ты 
Примусы и ихъ части 
Купонная посуда, эмальированная 
Посуда стеклянная и фаянсовая 
Ножи и вилки 
Стекло оконное и т. д. я т. д. 
по ум*реннымъ ц*намъ. 
Ресторанъ 
. Е з ш е * е в & 
Петровская пл., 4. Телефонъ 142. 
Заново отремонтированный ресторанъ с ъ 
уютными кабинетами и отд*льнымъ 
входомъ. 1-классная эстонско-русская кухня 
подъ наблюден!емъ о п ы т н а г о кулинара. 
Завтраки, обЪды и ужины, 
водка, вина и ликеры. 
Съ 6 час. вечера играетъ Л а г г - В а п Й. 
Съ почтен!емъ М- ЕлисЪеиЬ 
Имигм А НЩиИЯЪ: 
всевозможные колон1альные товары, какъ то: 
МУКУ, САХАРЪ, РИСЪ, МАННУ, МЫЛО и т.д. 
Эмальированную, стеклянную, фаянсовую 
и др. посуду. 
Сырое кофе и изготовленное въ своемъ 
производств1., кофе рази, сортовъ. Размолка ко­
фе въ присутствии покулатепя электричествомъ 
ЦЪны внЪ всякой конкуренц!и 
Съ почтен1емъ К. ИДуб||Ъ 
уг. Ъальской и Церковной ул., # % 9 ^ § Ь ^ 
Прибыли, к ^ ^ а ^ н и -
камъ • долгШде«йй^ 
, г а 1 1 
Р у е е ш я м а с т и 
Ьальская ул., 
Большой выбору 
н .5 А К С Е Л Ь М Я Г И Т ' ; Г 1 
Къ осеннему и зимнему сезонамъ обширный выборъ дамскиХЪ МОД" 
н ы х ъ ш е л к о в ы х * и р и п с о а ы х ъ 





Т > X о в ъ . 
Д. Михайлова " ^ Г " 
I 
21 декабря с. г. въ 12 ч. дня состоятся торги 
на СДАЧУ БУФЕТА съ крепкими напитками 
при Нарвскомъ Русскомъ Обществеииомъ Собран1и 
въ аренду на 1928 г. 
Кондиц1и для ознакомлен!* у швейцара Собран!*. 
СОВЪТЪ СТАРИМНЪ 
Е Л О Ч Н Ы Я И Г Р У Ш К И . 







ПРИБОРЫ для бритья я т.д. 
цредлагаетъ 
Слладъ аптекарских» товаров» 
ник. А. к а э р а , Ветпшш, I 
I 
Обратите внимание иа адресъ; Лоа1а ^йп., 14 „ООАУ". 
Манат тт оааты О Ю А У " 
нэвхмцаетъ уважаемыхъ г. г.; покупателей, что прибыли с&мыя 
модныя матер!и для осеннихъ и аимнихъ сезоновъ на дамск1я я 
мужск!я пальто и костюмы. , « 
Самый большой выборъ дамскихъ н мужскихъ вещей, иаго-
тевленныхъ изъ лучшаго матер!ам н по пдаг1дней мод*, М 
также всевозможмыя мЪха. ц _ 
Ц^ны самыя умеренный. Просятъ зайти тчщо убедиться. 
Пр!емъ заказовъ. Исполнен!е точное н аккуратное^ 
Съ почтен!емъ владЪдащъ 1а 
Обратите внимаи1е на адресъ: Доа1а (йп., 14 „ОЭАУ", 
Найдено П р е д а е т с я 
по случаю отъезда заграницу. €ТОЛОВАЯ 9 НА-
ВИНЕТЬ и СПАЛЬНАЯ, юн орЬховаго и дубо­вато де1»ва я кромЪ того кррвати, шкафы, посуда 
я « Д. Йидать мбйно: Н а р в е т ! Суконная -м—ра, 
д. ^6 97, кв. А. Клейнъ, отъ^ |Ь -Д2 ч. дня и *Гь 
4—5 час. веч. Тамъ же проййвтея п!аиииО. 
з о л о т о е обру^и1кное * 
к о л ь ц о 
Шъ ваяй Шршнгольмской 
м-грщ ш^етву» %% ок-
«я!ря4& *:'"&жи*ь въ 
комторЩ^ей галещ» ' 
Получано 6 0 0 ' 
чеииоданов-ь 
Небывалый выборъ по наиболее де-
шевымъ ц-Ьнамъ. 
Б р . - Р е а и п у 























М 146 (327) С т а р ы й Н а р в о к Iй Л и с т о к ъ 1927 1 
шжт 
А к ц . 
Обп^ Ротермансше заводы 
1 
Ревельское шоссе № 7. Нарвское о т д а л е н 1а 
въ Ревел-Ь 
Телефокъ 64. 
Предпагаеиъ со склада N № 1 1 1 1 . И в р в а ч * I , I I сорта и т. д. 
наивысшего качества ШшШШЩшШ • СапИЧИую, 
Сахарный наплаванную и крупчатку, 
пояукрупчатку, пасоиъ. кормовую. 
Поцарии н-ъ празднику только отъ 
Авц. Общ. Тормоленъ и Ко 
Юааьскав, 1а. 1оаяьосая, 18. 
Ннкъмъ не оспоримо, что: 
самые лучайв аппараты въ м*р*. Ь о е у е даютъ 
до 80 станц!й на громкоговорителе. Генеральный 
н единственный представитель А*»Оа ТОРМО* 
И К - О . 
большой выборъ радк> частей. Лучили въ 
Нарв% технлкъ высылается по первому требова­
н а ш нреяааоднтъ полную установку въ течен.е 
одного дня* 
В<А знакиъ, что граммофоны и пластинки 
„Н1а Маа&г'а Уо1се« самые лучш.е въ м1р*т.к. 
единств, мембрана Н. М. V. передаетъ 7 октавъ. 
Передъ покупкой любого граммофона попро­
буйте граммофонъ Н. М.У. 
БОЛЬШОЙ выборъ къ празднику ПАРЛАФО-
НОВЪ, по новымъ цЪнамъ вн* конкуренции. За­
гляните въ нашъ магааинъ и убедитесь. 
Эиединш. шш м ш и м е т ш и кщ\т. 
1\Ш пш п ш ш м I и снкий и шеи. 
Вежливое образдем1е съ покупателями. 
Удобныя услов1я платежа. 







м м М N и н 
(ЯЛ. 1 шнгр. бил. ммгр, бил. аывгр. 
2441 39 405 60 1085 32 
1556 27 1812 71 2421 68 
321 65 2055 УН 2177 56 
2490 26 402 35 627 73 
2033 21 147 11 1371 58 
1208 37 2044 74 107 2 
1183 34 2401 54 1725 69 
2151 88 2109 57 1964 80 
1666 30 714 77 1081 18 
1160 7 1422 19 1144 79 
1274 90 2 48 1511 36 
401 17 988 9 1736 40 
88 22 1853 16 1918 94 
996 26 339 4 277 8 
274 43 2351 28 914 52 
1088 84 1668 75 2041 97 
2183 45 1456 24 1970 61 
931 89 1350 100 97 23 
1481 47 1У34 1161 72 
19 А 0 14 2192 70 973 50 
2339 29 2406 81 1839 5 
1401 92 2098 83 101 51 
611 44 1943 55 2372 59 
2290 10 1031 91 123 76 




Выигрыши можно получить въ соборноиъ доме, 
йо Школьной 3, у дьякона I. Т. Тимофеева отъ 11 
До 1 ч. дня. 
Выигрыши* иа взятые въ течен!е одного месяца, 
считаются пожертвованными. 
ТРУДЪ" 
ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕН 1Я, 
ФИНСК.Я саии 
для детей и взрослыхъ 
Мягк!я игрушки, автомобили, 
паровозы, лошади, всевозможны* 
рукодЪл.я, абажуры. ЦвЬТЫ 
Нарвской Городской Упрааой будутъ 
П Р О Д А Н Ы 29 декабря с. г., въ 12 ч. дня, въ 
помещен^ Хозяйствен на го отдела въ Ратуше 
с о е м ' Ь ш а н н ы х ъ 
торговъ 
(закрытыхъ и устныхъ) заготовленные въ текущемъ 
сезоне СОСИОВЫЯ ВРВВНА около 32.000 куб. 
футовъ и С О С Н О В Ы Х Ъ и Е Л О В Ы Х Ъ П Р О В -
СОВЪ около 30 куб. саж. 
Часть бревенъ и пробсовъ вывезено на берегъ 
реки въ Усть-Нарве и часть—у ж.-д. ст.Сольдино. 
Подробный сведЪн1я и услов.я продажи можно 
получать въ Хозяйстаенномъ отделе ежедневно по 
буднямъ отъ 8—15 час. 
Городская Управа . 
Снщ ш и ш , ВОДШ I вит. 
П. Тедеръ 
Нарва, Вышгорсдская ул., 24. 
Единств, представительство д»я Нарвы язв» 
фирмы ЛУШШРЪ и Н А Т И В В Н Ъ . 
Всегда въ большомъ выборе всевозможные 
заграничные и местные ИИКОРЫ» ВИиа и 
ведай. 
Вкстракты Л Ш Г М А М 
ревел иск. фирмы рр*ЯМ% Ш ШШ 
и т. д. 
Перепродавцаиъ высох1е °/о */о 
•аааввавааааввва 
Мануфактурнаа торговая 
м . ХАЕРДИНОВА 
Ьальская ул., № 14. 
Кренгольмская пряжа, 
суровы* митиадву 
двмастииъ и саржа. 
Продаю по фабричной цене. 
Съ соверш. почт. М . ХОДРДИИОВЪ» 
Почтамтск. 
ул., 51-а 
Телеф. 257 М . В ы ш Ьальск. ул. Телеф 267. 
№пм шоп, ш ш I придашь ДО. 
Предлагаю къ предстоящим* празднякамъ въ бегатомъ вы 
бере подходящ1е ЛОДВРИИ по умЪреннымъ цЬнамъ. 
Пр.емъ въ починку всевоаможныхъ стЬнныхъ я карман-
ныхъ часовъ, зелотыхъ и серебрянкыхъ иадЪлМ. 
Полная гарант.я за работу. 
Съ почтеШемъ М. ВЫХМА. 
Реггод1умгорЬо»р11а1 ,*Аг 
(Глицерофосфат» ,,Арс" съ жалЪаомъ). 
Содержитъ железо, известь и фосфоръ въ органическомъ соединен**. Упо­
требляется при малокровна, нервномъ разстройстве, слабости, продолжи­
тельныхъ головиыхъ боляхъ, туберкулезе и т. д. Верное средство дто 
детей при анЫйской бслЪзнк и зо-отухЪ ИнЪвТСЯ ШЪ проДВЖВ 
во асВхъ аптоиахъ и аптокарсаихъ нагавииакъ. 
Гдавимй склад* * ъ Иааигородсиой а п т е к * лровиаора 
I. ЛУСТА, Новая лижя, 34. 





и проч. въ большомъ 
выборе по самом* сиром* 
иымъ ценамъ у 
Петровская пл., № 9 (претявъ рынка.) 
И з в е щ а ю 
многоуважаемых* покупателей, что мною 
перенята единственная въ Нарвъ торговля 
Равальск. колбасной фабрики 
Авг. Сярмана, 
находящаяся въ дом*» Иванова, по Поч­
тамтской ул., 55 (противъ рынка). 
Предлагаю всевозможные КОЛБАСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ исключительно ревельекой 
фирмы А*г. Сярмана, а также СЫРЪ, 
МАСЛО, КОНСЕРВЫ и ДЕЛИКАТЕСЫ 
реаадьск. консервн. фабракъ. 
Съ почтен!емъ 
Т. я о п г в о в ъ . 
Писчебумажный магваииъ „ К О О Ь " 
Вышгородская ул. № 16 
предлагаете къ праздникам* всевозможные 
П О Д Э р К Й ппп детей * лрослыхъ. 
Блочный щт% ттии-
% (нгшой вШ, е.здоитш 
1Ы11ГЦУЯ1 ш ш 
к » б а а г о с к я о и * П В И ' У 
и о и у в н и м а н и е И * 1 " " 1 ш т л 
Дябы дать возможность каж­
дой пр{обръсти къ прДсто-
ящимъ празднякамъ еовремен-
лый модный головной уборъ, 
предлагаю до 1 января по цъ-
— намъ внъ конкуренц1я — 
модныя шляпы 




Модный я гаааитерайиый 
магааикъ 1о«льсмя ул., № и . 
Продается горшее 
фартейна. 
Узнать въ магазин* П. 
Роэмберрь, ВМШП|РЕ>Д< 
екая, 11 (собора рмъ). 
л о т а ц а и 
Дамскаго Благотвори-
теиъиапе Кружка при 
Знаменсяой церкви, на­
значенный на 11 декабря 
перенееенъ 
иа 11 марта 1918 года» 
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